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Abstract 
 
Background 
Opisthorchis viverrini is an endemic in the Lower Mekong Basin, including Thailand, Lao People’s 
Democratic Republic, Cambodia and central Vietnam. This figure indicated that it is a serious 
public health problem in Thailand, particularly in northeastern and northern region.  
Objective 
To survey the nutritional status including the association between nutritional status and related O. 
viverrini infection that reported in their living areas.  
Materials and Methods 
A cross-sectional survey of nutritional status among schoolchildren was conducted in the rural 
communities of Surin province, Thailand, during September 2013 to July 2014. Nutritional 
evaluations, Socio-economic, and family information were collected using questionnaires. 462 
children aged between 6-14 years were enrolled. Pearson correlation test and multiple logistic 
regression were used in this study. 
Results 
The majorities of respondents for answer the questionnaire were mother (37.23%), and followed 
children (34.41), female (51.73%), and age rank >9-12 years old (41.99%). Schoolchildren were 
evaluated weigh for age; normal weight (60.82%), wasting (8.01%), underweight (7.58%), obesity 
(2.38%) and overweight (1.95%). Height for age; normal height (60.17%), stunting (0.74%), 
slightly short (4.76%), tall (3.46%), and slightly tall (2.6%). Weight for height; appropriate 
(54.11%), thin (10.82%), slightly thin (8.02%), obesity (2.38%), and morbid obesity (1.73%), 
respectively. Children were not infected with O. viverrini in this study. 15.8%.of them consumed 
under-cooked particularly cyprinoid fish. Children with slightly underweight was statistical 
significant associated O. viverrini infection (Adjust R Square=0.445, P < 0.05). The equation for 
prediction of liver fluke infection among schoolchildren who had slightly underweight, Y = -0.508 
+ 0.517 X12 and Z = 0.694 X12.  
Conclusions 
The present indicates that stunting, underweight and wasting children found in high infected areas 
of O. viverrini. Slightly underweight was associated with infection. Therefore, implementation of 
 ง 
nutrient in this group is need urgently required. Furthermore, health education for children and 
relative family is further campaign in this province. 
Keywords: Nutrition, Schoolchildren, Liver Fluke, Surin province, Thailand 
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บทที ่1  
บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำกำรวจิัย 
โรคพยาธิใบไมต้บั (Opisthorchis viverrini) ยงัคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ท่ีส าคญัของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สถานการณ์โรคพยาธิใบไมต้บัทัว่โลก ประมาณ
การไดว้า่มีคนติดเช้ืออยูถึ่ง 17 ลา้นคน โดยพื้นท่ีท่ีมีคนติดเช้ือมากท่ีสุดพบในประเทศแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(1) รวมถึงประเทศไทยดว้ย ซ่ึงคาดวา่ในประเทศไทยมีผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัชนิด O. viverrini ไม่
นอ้ยกว่า 6 ลา้นคน โดยอตัราชุกของพยาธิใบไมต้บัท่ีพบการระบาดสูงอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ จากขอ้มูลการศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งในคนและการทดลองในสัตวพ์บว่า พยาธิใบไม้ตบัมี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคเก่ียวกบัตบั ท่อทางเดินน ้าดี รวมถึงการเกิดมะเร็งท่อน ้าดีอีกดว้ย (2) 
ในประเทศไทยถึงแมว้า่จะมีการรณรงคต์ดัวงจรการติดเช้ือ รวมถึงใหก้ารรักษาอยา่งทัว่ถึงมา
ยาวนานและต่อเน่ืองแต่ก็ไม่ไดท้  าใหอ้ตัราการติดเช้ือหมดไป โดยในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
(2550 - 2554) ไดก้ าหนดเป้าหมายใหล้ดความชุกของโรคหนอนพยาธิต่างๆ โดยเฉพาะพยาธิใบไมต้บัไม่
เกินร้อยละ 5 ลดระดบัความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า แต่จากการส ารวจของนกัวจิยัและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการส ารวจในพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ ของประเทศไทย ยงัพบวา่อตัราการติดเช้ือของ
พยาธิใบไมต้บัและพยาธิใบไมล้ าไส้ ไม่ไดล้ดลงเลย จากรายงานการเฝ้าระวงัของส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นขอ้มูลลกัษณะ Passive surveillance ท่ีไดจ้ากการท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาของ
สถานพยาบาล พบวา่ สถานการณ์โรคพยาธิใบไมต้บัในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 อุบติัการณ์โรคพยาธิ
ใบไมต้บัมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยมา แต่ในปี 2549 เป็นตน้มาเร่ิมมีอตัราป่วยเพิ่มมากข้ึน โดยในปี 2549 เพิ่มข้ึน
จากปี 2548 ร้อยละ 13.70 และปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.99 หลงัจากปี 2551 เป็นตน้มาพบวา่มีอตัราการป่วย
ลดลง 
แต่ขอ้มูลรายงานการศึกษาหรือการส ารวจพยาธิใบไมต้บัในภาพรวมทั้งหมดของจงัหวดัสุรินทร์ยงั
มีน้อยมาก โดยมีเพียงขอ้มูลจากรายงานโรคของส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่ปี 
2549 เร่ิมมีรายงานผูป่้วยโรคพยาธิใบไมต้บั และในปี 2552 ยงัพบวา่จงัหวดัสุรินทร์มีรายงานผูป่้วยโรคพยาธิ
ใบไมต้บัสูงสุดของประเทศไทย และในปีต่อมายงัพบจ านวนผูป่้วยในอตัราท่ีสูงอีกด้วย และจากรายงาน
ล่าสุดปี 2554 เม่ือ 30 สิงหาคม 2554 พบว่าในจงัหวดัสุรินทร์มีอตัราผูป่้วยสูงถึง 75 ราย และพบมากใน
อ าเภอท่าตูม นอกจากนั้นยงัพบว่าตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มายงัพบว่าจงัหวดัสุรินทร์เป็นหน่ึงใน 10 จงัหวดั
แรกท่ีมีอตัราป่วยสูงสุดอีกดว้ย (18) 
 
 
 
2 
เด็กไทยอนัเป็นอนาคตของชาติจะมีสุขภาพดีแสดงไดจ้ากการมีภาวะโภชนาการท่ีปกติ โดยข้ึนกบั
ปัจจยัทางดา้นตวัเด็กเองคือ ดา้นพนัธุกรรม ปัจจยัดา้นมารดาขณะตั้งครรภแ์ละการคลอดท่ีไดรั้บการดูแลจาก
ระบบสาธารณสุขเพื่อไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน การไดรั้บอาหารท่ีเหมาะสม ครบถว้น ปรุงสะอาด ปลอดภยั 
และปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ เศรษฐฐานะ ส่ิงแวดลอ้มและโรงเรียน ท่ีมีผูดู้แลให้ความรู้และป้องกนัโรค
โดยอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพฒันาเยาวชนของไทยใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2551-2 โดยสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสุข พบวา่ เด็กวยัเรียนอายุ 6- 14 ปีในประเทศไทยมีภาวะโภชนาการผิดปกติ โดยพบเต้ียกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 3.5 น ้ าหนกัน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.7 ผอม ร้อยละ 5.5 ส่วนน ้ าหนกัเกินและอว้น มีร้อยละ 9.7 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัโครงการพฒันาการแบบองคร์วมของเด็กไทย เม่ือปี พ.ศ. 2544 ภาวะเต้ีย และน ้ าหนกันอ้ยมี
ความชุกลดลงแต่ภาวะน ้าหนกัเกินและอว้นเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน 
ขอ้มูลการประกอบอาหารในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา่ เด็กกินอาหารประเภทป้ิง/ยา่ง/อบ ร้อย
ละ 21.9 มากวา่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนข้ึนกบัหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม
ก า ร เ ล้ี ย ง ดู  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร  โ ร ง เ รี ย น  ภ า ว ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ 
การเจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ รวมถึงการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั การศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิในเด็ก
วยัเรียนจ านวน 350 คนในประเทศลาวเม่ือปี พ.ศ. 2550 โดยการตรวจอุจจาระพบถึงร้อยละ 38  และเป็น
พยาธิใบไมใ้นตบัร้อยละ 18.1 พยาธิปากขอร้อยละ 14.7  ในดา้นภาวะโภชนาการพบตวัเต้ียกวา่เกณฑ์ร้อยละ 
20  และน ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ร้อยละ 20 โดยพบวา่เด็กท่ีมีภาวะทุโภชนาการมีการติดเช้ือพยาธิมากกวา่เด็ก
ท่ีมีภาวะโภชนาการปกติถึง 2-3 เท่า  
ขอ้มูลจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ ยงัคงพบข้อมูลประมาณการอตัราการพบภาวะ
โภชนาการบกพร่องในปี 2553 สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศอยู ่2 อ าเภอไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คืออ าเภอท่าตูม ซ่ึง
เป็นอ าเภอท่ีพบอตัราการติเดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมากท่ีสุดใน จ.สุรินทร์ และอนัดบัท่ี 2 คือ อ าเภอสนม (18) 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการและการป่วยดว้ยโรคพยาธิใบไมต้บัประกอบดว้ยขอ้มูลของ
พื้นท่ี คนและพฤติกรรมของคน รวมถึงช่วงระยะเวลาในการป่วย กล่าวได้ว่าเป็นขอ้มูลท่ีมีหลายรูปแบบ 
หลายช่วงเวลา การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในเชิงระบาดวิทยา 
ส าหรับการวางแผนป้องกนัและควบคุมโรคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กวยัเรียนซ่ึงเป็นอนาคตของประเทศเพื่อท า
ฐานขอ้มูล น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บ จดัการและวิเคราะห์ขอ้มูล
ร่วมกับความชุกของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบัและวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้าน
โภชนาการกบัการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัเพื่อน าไปสู่การป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ช่วย
ลดอตัราการเกิดโรค และสามารถน าไปขยายผลเป็นแบบอยา่งในชุมชนอ่ืนต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1  ศึกษาภาวะโภชนาการและความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบัใน จ.สุรินทร์ ของเด็กวยัเรียน 
1.2.2  ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นโภชนาการกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในพื้นท่ีเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือ เพื่อการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บั 
  1.2.3  จดัท าฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรที่ศึกษา จ าแนกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม คือ ตวัแปร
อิสระ 1. ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน  3. ปัจจยั
ดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน และ 4. ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม  ตวัแปร
ตาม  1. ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียน ไดแ้ก่  น ้ าหนกัตามเกณฑอ์ายุ  ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุ  และน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูง  2. ความชุกของการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม ้
  1.3.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีศึกษาคือ 17 อ าเภอ ในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์เป็นการศึกษากบักลุ่ม
เด็กวยัเรียนอายุ 6-14 ปี  
  1.3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ปี  
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1.4 กรอบแนวควำมคดิของโครงกำรวจิัย 
 
         ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1.5.1  ไดข้อ้มูลภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ 
  1.5.2  ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
  1.5.3  ทราบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางด้านโภชนาการกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมเ้พื่อการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บั 
  1.5.4  เป็นฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ 
  1.5.5  ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นแนวทางในการศึกษา คน้ควา้ และงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
  1.5.6  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ  
  1.5.7  ใช้เป็นข้อมูลในจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่ ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
ส าธ ารณ สุ ขขององค์ ก รท้ อ ง ถ่ิ น  เก่ี ย วกับ โรคพ ยาธิ ใบ ไม้ตับ เพื่ อ ว างแผน ป้ องกัน ควบ คุม 
อยา่งย ัง่ยนื 
1. ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการดูแลฟัน  
3. ปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหาร
ในครอบครัว/โรงเรียน  
4. ปัจจยัดา้นครอบครัวและสงัคม 
   1. ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียน  
ไดแ้ก่ น ้ าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ ส่วนสูงตาม
เกณฑอ์าย ุน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
   2. ความชุกของการติดเช้ือโรคพยาธิ
ใบไม ้
ผลลพัธ์ 
1. ฐานขอ้มูลภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียน
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งภาวะโภชนาการ
และโรคพยาธิใบไม ้
2. ฐานขอ้มูล GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยั
เรียนใน จ.สุรินทร์ 
3. แนวทางการป้องกนัและควบคุมโรค
พยาธิใบไมใ้นเด็กวยัเรียน 
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  1.5.8  ได้บูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1.6.1  ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียน หมายถึง การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กวยั
เ รี ย น อ า ยุ  6-14 ปี  ใ น จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์  โ ด ย ป ร ะ เ มิ น ใ น ด้ า น น ้ า ห นั ก ต า ม เก ณ ฑ์ อ า ย ุ  
ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ใช้เกณฑ์อา้งอิงน ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดั
ภาวะโภชนาการอ่ืนๆ ของประชาชนไทยอายุ 1 วนั-19 ปี พ.ศ. 2542 ในการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ เกณฑ์
อา้งอิงฯ น้ี เป็นชุดล่าสุดท่ีกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อมูลคดัเฉพาะเด็กท่ีมี
โอกาสไดเ้ติบโตเตม็ศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 
  1.6.2  ความชุกของการติดเช้ือพยาธิ หมายถึง ความชุกของการติดเช้ือพยาธิทุกชนิดท่ีไดจ้ากผลการ
ตรวจอุจจาระดว้ยวิธี Kato thick smear จากกลุ่มตวัอย่างใน 17 อ าเภอของจงัหวดัสุรินทร์จากโครงการวิจยั
เร่ืองการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยวธีิ Kato’ Thick Smear 
  1.6.3  ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป หมายถึง ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นโภชนาการกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ประกอบดว้ย  เพศ ช่วงอาย ุความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของ
เด็ก จ านวนพี่นอ้ง และล าดบัท่ีของบุตร 
  1.6.4  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน หมายถึง ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
การรับประทานอาหารและการดูแลฟันท่ีเก่ียวข้องทางด้านโภชนาการกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 
ประกอบด้วย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบัน
รับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผู ้แปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตว์ท่ีไม่
รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการ
รับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทานผลไม ้ ประเภท
อาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ี
รับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอัดลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีม
ต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ 
  1.6.5  ปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน   หมายถึง ปัจจยัดา้นการ
เตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นโภชนาการกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
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ตบั ประกอบดว้ย  จ  านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหาร
ใหท่ี้โรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย 
  1.6.6  ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม  หมายถึง ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
โภชนาการกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยูใ่กลแ้หล่ง
น ้ า  โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดบั
การศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  การ
ด่ืมสุราของผูป้กครอง  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง 
  1.6.7 ฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS  หมายถึง  ขอ้มูลการประเมินผลภาวะโภชนาการทั้งหมด 3 
ดา้น ได้แก่ ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A) ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, 
H/A) และ ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) สุขภาพฟัน ไดแ้ก่ ภาวะฟันผุและไม่ผ ุ
โดยจดัท าฐานขอ้มูล GIS ในรูปแบบ Shapefile (.shp) 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 
 
โรคพยาธิใบไมต้บั (Opisthorchis viverrini) ยงัคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สถานการณ์โรคพยาธิใบไมต้บัทัว่โลก ประมาณ
การไดว้่ามีคนติดเช้ืออยู่ถึง 17 ลา้นคน พยาธิใบไมส้ร้างสารก่อมะเร็งและเป็นโรคประจ าถ่ินในลุ่มน ้ าโขง
ตอนล่างรวมทั้งประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว), กมัพูชาและภาคกลางของ
เวียดนาม (1) ตวัเลขน้ีช้ีให้เห็นวา่ เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรงในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (1- 3)  
การส ารวจภาคตดัขวางโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใช้ถูกด าเนินการจากชุมชนใน
ชนบทของจงัหวดัสุรินทร์ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน 2013 ถึงกรกฎาคม 2014 จากทั้ งหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วม 510, 32 (6.47%) โดยพบผูเ้ขา้ร่วมมีการติดเช้ือพยาธิ การกระจายของการติดเช้ือสูงท่ีพบในท่าตูม 
(16.7%) และอ าเภอสังขะ (16.7%) ตามด้วยส าโรงทาบ (13.3%) ศรีณรงค์ (13.33%) และอ าเภอบัวเชด 
(13.33%) การค้นพบน้ียืนยนัว่า พยาธิยงัคงเป็นปัญหาในจงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย (4, 18) ปัจจุบนัมี
การศึกษาภาคตดัขวางในชุมชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะโภชนาการในพื้นท่ีเส่ียงของพยาธิใบไม้
ตบัในผูสู้งอายุอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 405 คน ในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายนปี 2557 ถึงกรกฎาคม 2558 ผล
การศึกษาพบว่าควรมีการปรับเร่ืองการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต (95.3%) การศึกษาภาวะ
โภชนาการพบมี ภาวะทุโภชนาการในดา้นน ้ าหนกัน้อยกวา่เกณฑ์ (24.4%) น ้ าหนกัมากกวา่เกณฑ์ (16.4%) 
และโรคอว้น (15.4%) ส่วนใหญ่มีความรู้สูง (43.0%) ทศันคติในระดบัปานกลาง (44.4%) และการปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง (46.2%) ในดา้นเก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ผูสู้งอายุ
บางรายมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (5) ผลท่ีไดน้ี้แสดงให้
เห็นวา่เด็กมีโอกาสท่ีจะติดเช้ือพยาธิโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคน้ี 
เด็กไทยอนัเป็นอนาคตของชาติจะมีสุขภาพดีแสดงไดจ้ากการมีภาวะโภชนาการท่ีปกติ โดยข้ึนกบั
ปัจจยัทางดา้นตวัเด็กเองคือ ดา้นพนัธุกรรม ปัจจยัดา้นมารดาขณะตั้งครรภแ์ละการคลอดท่ีไดรั้บการดูแลจาก
ระบบสาธารณสุขเพื่อไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน การไดรั้บอาหารท่ีเหมาะสม ครบถว้น ปรุงสะอาด ปลอดภยั 
และปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ เศรษฐฐานะ ส่ิงแวดลอ้มและโรงเรียน ท่ีมีผูดู้แลให้ความรู้และป้องกนัโรค
โดยอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพฒันาเยาวชนของไทยใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต (15-17) 
การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2551-2 โดยสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสุข พบวา่ เด็กวยัเรียนอายุ 6- 14 ปีในประเทศไทยมีภาวะโภชนาการผิดปกติ โดยพบเต้ียกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 3.5 น ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ร้อยละ 3.7 ผอม ร้อยละ 5.5 ส่วนน ้ าหนกัเกินและอว้น มีร้อยละ 9.7 เม่ือ
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เปรียบเทียบกบัโครงการพฒันาการแบบองคร์วมของเด็กไทย เม่ือปี พ.ศ. 2544 ภาวะเต้ีย และน ้ าหนกันอ้ยมี
ความชุกลดลงแต่ภาวะน ้าหนกัเกินและอว้นเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนข้ึนกบัหลาย
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้มการเล้ียงดู พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โรงเรียน 
ภาวะเศรษฐกิจ และสังคม (17) 
การศึกษาความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ รวมถึงการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตเอเชีย มีการศึกษา
ความชุกของการติดเช้ือพยาธิในเด็กวยัเรียนจ านวน 350 คนในประเทศลาวเม่ือปี พ.ศ. 2550 โดยการตรวจ
อุจจาระพบถึงร้อยละ 38  และเป็นพยาธิใบไมใ้นตบัร้อยละ 18.1 พยาธิปากขอร้อยละ 14.7  ในด้านภาวะ
โภชนาการพบตวัเต้ียกว่าเกณฑ์ร้อยละ 20  และน ้ าหนกัน้อยกวา่เกณฑ์ร้อยละ 20 โดยพบว่าเด็กท่ีมีภาวะทุ
โภชนาการมีการติดเช้ือพยาธิมากกวา่เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการปกติถึง 2-3 เท่า (13) 
ส าหรับในประเทศไทย มีการศึกษาของ Harinasuta C และคณะ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 1974 ถึง
พฤษภาคม 1975 ในดา้นเก่ียวกบัสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมกบัสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนใน 4 
หมู่บ้านในพื้ น ท่ีชลประทานโครงการไพโอเนียร์การเกษตรหนองหวายจังหวัดขอนแก่น , ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้อยู่ใน 2 นอกเขตชลประทานหมู่บา้นใน
จงัหวดัเดียวกนัเพื่อท่ีจะระบุสุขภาพและโภชนาการ ในการศึกษาของสุขภาพเด็กวยัก่อนเรียน คือช่วงอายุต  ่า
กว่า 7 ปี และเด็กวยัเรียน ช่วงอายุ7-9 ปี ท่ีศึกษาในระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นท่ี 2 พบว่า ผลการ
ตรวจโลหิตวิทยาและทางกายภาพ มีเด็กเป็นโรคโลหิตจางในระดบัปานกลาง พบการขาดวิตามินบี 2 และ
ตรวจพบตบัโตในบางราย  โดยกลุ่มเด็กท่ีเป็นโลหิตจางพบวา่มีความชุกสูงในหมู่บา้นนอกเขตชลประทาน
มากกว่าในหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีชลประทาน โดยรวมอัตราการติดเช้ือพยาธิในเด็กในหมู่บ้านในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทานมีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นความรุนแรงของการติดเช้ือโดยพบการติด
เช้ือพยาธิปากขอ, พยาธิใบไม,้ พยาธิสตรองจิลอยด ์และเช้ือไจอาเดียร์ เป็นอนัดบัตน้ ๆ ในขณะท่ีเช้ืออะมีบา
พบนอ้ย และไม่พบพยาธิแส้มา้และพยาธิไส้เดือน ในดา้นภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนพบวา่ เด็กมี
การเจริญเติบโตท่ีดีในหมู่บา้นในเขตชลประทานเม่ือเทียบกบันอกเขตชลประทาน ผลการตรวจอลับูมิน 
โปรตีนกลอบูลินในเลือดและ urinary urea nitrogen-creatinine ratio พบว่า ปกติ บ่งบอกว่า เด็กได้รับ
ปริมาณโปรตีนท่ีเพียงพอ ผลของการปัสสาวะ ดชันี hydroxyproline-creatinine ช้ีให้เห็นวา่เด็กหลายคนทั้ง
ในกลุ่มของหมู่บา้นอยูใ่นสถานะเส่ียงต่อการขาดสารอาหาร การส ารวจสัตวใ์นประเทศอนัไดแ้ก่ โค กระบือ 
สุกร และหนู ไม่พบมีการติดต่อโรคจากสัตวย์กเวน้เช้ือโรคฉ่ีหนูในหนูบางตวั ผลการตรวจปลาบางชนิด
พบวา่มีตวั metacercariae ของพยาธิใบไมต้บั Opisthorchis viverrini ในขณะท่ีในหอยทากพบ cercariae ของ
พยาธิ, Schistosoma spindale, และ Echinostoma malayanum ผลการวิจยัโดยรวมแสดงให้เห็นว่าการพฒันา
ทรัพยากรน ้าโดยการสร้างชลประทานท่ีดีข้ึนส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและสังคม ภาวะโภชนาการในหมู่ชาวบา้นดี
ข้ึน  แต่สภาวะสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งโรคพยาธิและบางส่วนขาดสารอาหารยงัคงพบในเด็ก (14) 
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บางการศึกษาตรวจไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเด็ก เช่น การศึกษาก่อนหนา้น้ีในเด็กวยัก่อน
เรียน แสดงให้เห็นว่า ตรวจไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเด็ก แต่ตรวจพบการติดเช้ือปรสิตอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถพบได้ เช่นในการศึกษาท่ีเมือง Damanhur ประเทศอียิปต์ ของ El-Behera ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ
ตดัขวางในกลุ่มเด็กเด็กอายุระหวา่ง 2-6 ปี จ  านวน 500 คนพบวา่ 51.8% ของเด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีการติดเช้ือ; 
ซีสตข์อง histolytica Entamoeba และ Giardia lamblia ถูกพบใน 16.8% และ 14.8% ตามล าดบั [9]  
มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการ ในการศึกษาก่อนหน้าน้ีช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารไม่สุกเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิ (2,10) หรือในส่วนปัจจยัอ่ืน เช่น  อาชีพ ในการศึกษา
ของ Shoman AEและคณะ ในเด็กท่ีพบน ้ าหนกัตวัต ่ากวา่เกณฑ์อายุ (W / A) และน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง 
(W / H) เป็น พบในหมู่เด็กท่ีติดเช้ือพยาธิมากกว่าผูท่ี้ไม่ติดเช้ือพยาธิ (p <0.05) (9), โดยเฉพาะในกลุ่ม
แรงงานเด็กท่ีใชแ้รงงานพบการติดเช้ือพยาธิสูงกวา่เด็กนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (11) 
นอกจากน้ีควรมีการเฝ้าระวงัการขาดแร่ธาตุและวิตามิน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเจริญเติบโต
และการพฒันาการส าหรับเด็กโดยพบการขาดสารอาหารกลุ่มรองไดใ้นกลุ่มท่ีมีการติดเช้ือปรสิต (12)  
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไม้ของเด็กวยัเรียนใน
จังหวัดสุ รินทร์เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
โภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมข้องเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
โภชน าก ารกับ ก ารติ ด เช้ื อพ ยาธิ ใบ ไม้ตับ เพื่ อ ก าร ป้ อ งกัน และควบ คุม โรคพ ยาธิ ใบ ไม้ตับ 
เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม รวมทั้งการตรวจหาพยาธิใบไมต้บัและตรวจร่างกายเพื่อวดัการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์ของเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั โดยมีองค์ประกอบของวิธีด าเนินการ
วจิยัท่ีจะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
1. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
2. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  แหล่งทีม่ำของข้อมูล  
 3.1.1  ประชำกร  ประชากรเป้าหมาย (Population)ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  เด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงท่ีอาศยัอยูจ่ริงในจงัหวดัสุรินทร์ ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 โดยอา้งอิงจากรายงาน 
รง.506 หรือฐานขอ้มูลของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์พื้นท่ีเก็บขอ้มูล พื้นท่ี 17 อ าเภอ จงัหวดั
สุรินทร์ โดยลงเก็บข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ท่ีอาศยัอยู่อยู่รอบๆ แหล่งเก็บน ้ าธรรมชาติ ท่ีน ามาอุปโภค 
บริโภค โดยเฉพาะการประมง  โดยประชากรอายุ 6-14 ปี มีจ  านวนประมาณ 170,099 คน (ข้อมูลจาก 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2555) 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท าตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรอายุ 6-14 ปี ของจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน
ประชากร 170,099 คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ ดงัน้ี 
  
 สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
  n    =      N/1 + Ne2 
  n    = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N   = ขนาดของประชากร 
  e    = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ระดบั 0.05  
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แทนค่า n    =  170,099 /1+ (170,099)(0.05)2 
          =   400 คน 
ความคลาดเคล่ือน 5 % รวมประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 420 คน 
 
ตารางท่ี 3.1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง รายอ าเภอ  
ช่ืออ ำเภอ 
จ ำนวนตวัอย่ำง
เป้ำหมำย 
กลุ่มตวัอย่ำงทีเ่กบ็
รวบรวมข้อมูลได้ 
คดิเป็นร้อยละของ
เป้ำหมำย 
เขวาสินรินทร์ 36 34 94.44 
จอมพระ 27 23 85.19 
ชุมพลบุรี 17 15 88.24 
ท่าตูม 39 39 100.00 
โนนนารายณ์ 17 14 82.35 
บวัเชด 38 38 100.00 
ปราสาท 43 40 93.02 
พนมดงรัก 24 21 87.50 
เมืองสุรินทร์ 14 14 100.00 
รัตนบุรี 37 35 94.59 
ล าดวน 23 23 100.00 
ศรีณรงค ์ 25 21 84.00 
ศีขรภูมิ 24 20 83.33 
สนม 33 33 100.00 
สงัขะ 34 27 79.41 
ส าโรงทาบ 34 29 85.29 
รวม 465 426 91.61 
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ภาพท่ี 3.1  ต าแหน่งหมู่บา้นของกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีศึกษา 
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3.2  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ก่อนท า
การเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากองค์กรต่างๆที่เก่ียวขอ้งโดยด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิก่อนลงเก็บขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ี 
 3.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการคดัลอกจากแหล่งขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1.1  รายงานจ านวนประชากรและขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ส านกังานพฒันาชุมชน ในเขตพื้นท่ี จงัหวดัสุรินทร์ 
  3.2.1.2  สถานะสุขภาพของเด็กวยัเรียนอายุ 6-14 ปี ในเขตพื้นที่ จงัหวดัสุรินทร์ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากศูนยสุ์ขภาพชุมชนในอ าเภอต่างๆ จ านวน 17 อ าเภอ 
3.2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและ
ตรวจหาพยาธิใบไมต้บั  โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 
  3.2.2.1 ติดต่อประสานงานท าหนังสือขออนุญาตหัวหน้าสถานีอนามยัหมู่บา้น โดยแจง้
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ท าแผนผงัหมู่บา้นและส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนท่ีมีความประสงค์
ในการเขา้ร่วมการวจิยั และเซ็นใบยินยอมเขา้ร่วมการวจิยั จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างไปเก็บขอ้มูล โดย
แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป  พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการ
ดูแลฟัน  การเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน  ครอบครัวและสังคม  อาการผิดปกติ
ทางดา้นโภชนาการ ฟันผ ุน ้าหนกัและส่วนสูง  
3.2.2.2 การตรวจหาพยาธิใบไม้ตบั  โดยเก็บอุจจาระในเด็กวยัเรียนอายุ 6- 14 ปี และ
ตรวจหาพยาธิใบไมต้บัดว้ยวธีิ Kato’s thick smear 
  อุปกรณ์ 
  - แผน่เซลโลเฟน (cellophane) ขนาด 22 x 30 มิลลิเมตร  
  - จุกยาง 
  - สไลด ์ 
  วธีิท า  
 1) แผน่เซลโลเฟนท่ีแช่ในน ้ายา Kato’s thick smear มาแลว้อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 
 2) เข่ียอุจจาระประมาณ 50-60 มิลลิกรัม หรือ ขนาดเท่าเมด็ถัว่เขียวลงบนสไลด์แลว้ปิดดว้ยแผน่เซล
โลเฟน 
 3) ใชจุ้กยางกดทบัลงบนแผน่เซลโลเฟน เพื่อเกล่ียอุจจาระใหแ้ผอ่อกในขนาดท่ีเหมาะสม 
4) ทิ้งไวป้ระมาณ 20-30 นาที  ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แลว้จึงน าไปตรวจ 
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3.2.2.3 การประเมินภาวะโภชนาการ ใช้เกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตและการประเมิน
ภาวะโภชนาการ เกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโต เป็นค่าท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลน ้ าหนกัและความยาวหรือ
ส่วนสูงจากเด็กท่ีได้รับอาหารและการเล้ียงดูท่ีถูกต้องเหมาะสม อาศยัอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยบ่อยและสามารถเจริญเติบโตไดเ้ต็มศกัยภาพตามพนัธุกรรม (Full growth potential) 
ดว้ยเคร่ืองมือวดัและวิธีการวดัมาตรฐาน จ านวนของเด็กแต่ละกลุ่มอายุและเพศมีจ านวนคนท่ีมากพอ ใน
รายงานน้ีใชเ้กณฑอ์า้งอิงน ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการอ่ืนๆ ของประชาชนไทยอายุ 1 วนั-
19 ปี พ.ศ. 2542 ในการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ เกณฑ์อ้างอิงฯ น้ี เป็นชุดล่าสุดท่ีกองโภชนาการ กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุขใชข้อ้มูลคดัเฉพาะเด็กท่ีมีโอกาสไดเ้ติบโตเต็มศกัยภาพ  เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
กลางของประเทศโดยเก็บขอ้มูลระหว่างมิถุนายน พ.ศ. 2538 - ตุลาคม พ.ศ. 2539 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 25426 
(คณะท างานจดัท าเกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทย. เกณฑ์
อา้งอิง น ้ าหนัก ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วนั – 19 ปี. กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
2542.) และไดก้ าหนดจุดตดั (cut-off point) ท่ีใชใ้นการประเมินภาวะโภชนาการไวด้งัน้ี 
1) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานในอดีต จึงบ่งช้ีภาวะการขาดสารอาหารแบบเร้ือรัง จุดตดัคือ 
สูงกวา่เกณฑ ์>+2 SD 
ค่อนขา้งสูง >+1.5 SD ถึง +2 SD 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งเต้ีย <-1.5 SD ถึง -2 SD 
เต้ีย <-2 SD 
  2) น ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (Weight for Age) เกิดจากการมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถแยกแยะ
การขาดสารอาหารแบบฉับพลนัจากการขาดสารอาหารแบบเร้ือรัง นอกจากน้ีเด็กอายุเดียวกนัท่ีมีส่วนสูง
ต่างกนั จะถูกประเมินระดบัภาวะโภชนาการดว้ยดชันีตวัน้ี จุดตดัคือ 
น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ์ >+2 SD 
น ้าหนกัค่อนขา้งมาก >+1.5 SD ถึง +2 SD 
น ้าหนกัตามเกณฑ ์-1.5 SD ถึง +1.5 SD 
น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย <-1.5 SD ถึง -2 SD 
น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ <-2 SD 
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3) น ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (Weight for Height) สามารถแยกแยะภาวะโภชนาการการ
ของเด็กอาย ุเดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนัได ้จุดตดัคือ 
อว้น >+3 SD 
น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น >+2 SD ถึง +3 SD 
ทว้ม >+1.5 SD ถึง +2 SD 
สมส่วน -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งผอม <-1.5 SD ถึง -2 SD 
ผอม <-2 SD 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุร่วมกบัน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นการประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็กเพื่อแยกแยะให้ไดว้า่เด็กนั้นมีส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์เต้ียหรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกวา่เกณฑ์และมี
น ้ าหนกัท่ีสมส่วนกบัส่วนสูงหรือไม่ สามารถประเมินระดบัความรุนแรง และระดบัความเร้ือรังของภาวะทุ
โภชนาการได ้
3.2.2.4 GIS (Geographic Information System) หรือ  ระบบสารสน เทศภ ูม ิศาสต ร์
หมายถึง ขั้นขอ้มูลต าแหน่งหมู่บา้น ขอบเขตต าบล ขอบเขตอ าเภอ ที่ออกแบบให้สามารถเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลภาวะโภชนาการของกลุ่มตวัอย่างไดด้ว้ยรหัสหมู่บา้น ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล
ภาวะโภชนาการในรูปแบบของแผนท่ีได้ 
3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Window โดยใช้
สถิติพรรณนา คือ แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ อธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดย
ใช้สถิติ Pearson Correlation และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั วิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการ โดยหาค่าความสัมพนัธ์ Chi 
– Square Test วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในกรณีท่ีมีจ  านวนใน cell น้อย
กว่า 5 เกิน 25% วิเคราะห์โดยใช้ Fisher’ s Exact Test จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Varience: ANOVA) วิเคราะห์ปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation  
ฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
สถิติพรรณนา คือ แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ เป็นรายอ าเภอ ท าการเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัขอ้มูลเชิง
พื้นท่ี แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรูปแบบ Shapefile (.shp) พิกัดน าเข้า WGS84 UTM ZONE 48 เป็นข้อมูลเชิง
พื้นท่ีในรูปแบบเวกเตอร์ 
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บทที ่4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตจงัหวดันครราชสีมาโดยมีการ
น าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ตอนเพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ตอนท่ี 2  ภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบัของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ 
 ตอน ท่ี  3  ปั จจัย ท่ี เก่ี ยวข้องทางด้านโภชนาการกับการติด เช้ือพยาธิ ใบไม้ตับของเด็ ก 
วยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ 
 ตอนท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ของเด็กวยัเรียนช่วง
อาย ุ6-14 ปี ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ตอนท่ี 5  ฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ในจงัหวดั
สุรินทร์ 
 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือเด็กวยัเรียนช่วงอายุ  6-14 ปี ทั้งหมด 462 คน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลของเด็ก
ส่วนมาก คือ มารดา ร้อยละ 37.23 รองลงมาคือ ตวัเด็ก ร้อยละ 34.41 ญาติ ร้อยละ 11.47 บิดาและครู ร้อยละ 
3.25 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.73 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.02 อยู ่ในช่วงอาย ุ
มากกว่า 9 ปี ถึง 12 ปี มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 41.99 รองลงมา คือ มากกว่า 12 ปี ถึง 14 ปี  ร้อยละ 31.39 และ
ช่วงอาย ุ6 ปี ถึง 9 ปี ร้อยละ 24.89 เป็นเด็กท่ีอยูใ่น อ าเภอปราสาทมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 8.66 รองลงมา อ าเภอ
ท่าตูม ร้อยละ 8.44 อ าเภอบวัเชค ร้อยละ 8.22 และน้อยท่ีสุดคือ อ าเภอโนนนารายณ์และอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
ร้อยละ 3.03 ตามล าดบั  มารดาไม่มีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 92.86 มีความผิดปกติขณะตั้งครรภ ์
ร้อยละ 1.74  ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์ คือ โลหิตจาง ร้อยละ 0.65 ภูมิแพ ้ร้อยละ 0.43 ครรภ์
เป็นพิษ ปากเบ้ียวก่อนคลอด และหอบ ร้อยละ 0.22 เด็กมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 4.33 ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อย
ละ 90.04 ความผิดปกติของเด็ก คือ โรคหอบ ร้อยละ 1.08 โรคภูมิแพ ้ร้อยละ 0.86 โรคกระเพาะ โรคเลือด
ก าเดาไหล โรคไส้เล่ือน ร้อยละ 0.43 โรคตา  โรคธารัสซีเมียร์  น ้ าเหลืองผิดปกติ  เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ติด
เช้ือวณัโรค  หยดุหายใจ  โรคหวัใจ ร้อยละ 0.22 กลุ่มตวัอยา่งมีพี่นอ้งทั้งหมด 2 คน มากท่ีสุด ร้อยละ 48.92 
รองลงมา มีพี่น้อง 3 คน ร้อยละ 23.59 เป็นลูกคนเดียว ร้อยละ 13.64 น้อยท่ีสุด คือ มีพี่น้อง 8 คน ร้อยละ 
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0.22 กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุตรล าดบัท่ี 2 มากท่ีสุด ร้อยละ 38.96 รองลงมาเป็นบุตรคนท่ี 1 ร้อยละ 38.53  บุตร
ล าดบัท่ี 3 ร้อยละ 12.77 นอ้ยท่ีสุด คือเป็นบุตรล าดบัท่ี 8 ร้อยละ 0.22  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (N = 462) ร้อยละ (100.00) 
ผู้ให้ข้อมูล 
  ตวัเด็ก 159 34.41 
มารดา 172 37.23 
บิดา 15 3.25 
ญาติ 53 11.47 
ครู 15 3.25 
ไม่ตอบ 48 10.39 
เพศ 
  ชาย 208 45.02 
หญิง 239 51.73 
ไม่ตอบ 15 3.25 
ช่วงอำยุเดก็ 
  6-9 ปี 115 24.89 
>9-12 ปี 194 41.99 
>12-14 ปี 145 31.39 
ไม่ตอบ 8 1.73 
ทีอ่ยู่  
  กาบเชิง 36 7.79 
เขวาสินรินทร์ 34 7.36 
จอมพระ 23 4.98 
ชุมพลบุรี 15 3.25 
ท่าตูม 39 8.44 
โนนนารายณ์ 14 3.03 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (N = 462) ร้อยละ (100.00) 
ทีอ่ยู่ (ต่อ)   
บวัเชด 38 8.22 
ปราสาท 40 8.66 
พนมดงรัก 21 4.55 
เมืองสุรินทร์ 14 3.03 
รัตนบุรี 35 7.57 
ล าดวน 23 4.98 
ศรีณรงค ์ 21 4.55 
ศีขรภูมิ 20 4.33 
สนม 33 7.14 
สงัขะ 27 5.84 
ส าโรงทาบ 29 6.28 
ควำมผดิปกตขิองมำรดำขณะตั้งครรภ์ 
  ไม่มี 429 92.86 
มี 8 1.73 
ไม่ตอบ 25 5.41 
หำกขณะตั้งครรภ์มำรดำมคีวำมผดิปกต ิคอืโรค  
  ครรภเ์ป็นพิษ 1 0.22 
ปากเบ้ียวก่อนคลอด 1 0.22 
ภูมิแพ ้ 2 0.43 
โลหิตจาง 3 0.65 
หอบ 1 0.22 
ไม่ตอบ 454 98.26 
เดก็มโีรคประจ ำตวั 
  ไม่มี 416 90.04 
มี 20 4.33 
เป็นมาตั้งแต่แรกเกิด 2 0.43 
ไม่ตอบ 24 5.20 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (N = 462) ร้อยละ (100.00) 
เดก็มคีวำมผดิปกต ิคอืโรค 
  กระเพาะ 2 0.43 
ตา 1 0.22 
ธารัสซีเมียร์ 1 0.22 
น ้าเหลืองผิดปกติ 1 0.22 
ภูมิแพ ้ 4 0.86 
เยือ่หุม้สมองอกัเสบ ติดเช้ือวณัโรค 1 0.22 
เลือดก าเดาไหล 2 0.43 
ไสเ้ล่ือน 2 0.43 
หยดุหายใจ 1 0.22 
หอบ 5 1.08 
หวัใจ 1 0.22 
ไม่ตอบ 441 95.45 
จ ำนวนพีน้่องทั้งหมด 
  1 63 13.64 
2 226 48.92 
3 109 23.59 
4 24 5.19 
5 4 0.87 
7 2 0.43 
8 1 0.22 
ไม่ตอบ 33 7.14 
เป็นบุตรล ำดบัที ่
  
1 178 38.53 
2 180 38.96 
3 59 12.77 
4 9 1.95 
5 3 0.65 
8 1 0.22 
ไม่ตอบ 32 6.92 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน  ร้อยละ (100.00) 
กำรรับประทำนอำหำรสุก ๆ ดบิ ๆ (394) 
  เคย 73 15.8 
ไม่เคย 321 69.5 
ควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรสุก 
ๆ ดบิ (คร้ังต่อสัปดำห์) (45) 
  
1 30 6.5 
2 8 1.7 
4 3 0.6 
6 2 0.4 
12 2 0.4 
ควำมถี่ในกำรรับประทำนปลำ(คร้ัง
ต่อสัปดำห์) (283) 
  
1 160 34.6 
2 92 19.9 
3 19 4.1 
5-12 7 1.5 
ควำมถี่ในกำรรับประทำนหอย(คร้ัง
ต่อสัปดำห์) (11) 
  
1 8 1.7 
2 1 0.2 
10 2 0.4 
ควำมถี่ในกำรรับประทำนผกั (คร้ังต่อสัปดำห์) 
(11) 
  
ทุกวนั 202 49.1 
5 59 12.8 
3-4 55 11.9 
      1-2 95 20.6 
ประเภทผกัทีรั่บประทำน   
ผกัสด 245 53 
ผกัสุก 132 28.6 
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\ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน  ร้อยละ (100.00) 
 
ทั้งผกัสดและผกัสุก 
28 6.1 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน  ร้อยละ (100.00) 
ควำมถี่ในกำรรับประทำนผลไม้ (คร้ังต่อ
สัปดำห์) (11) 
  
      ทุกวนั 149 29.8 
5 44 9.5 
3-4 53 11.5 
       1-2 126 27.3 
 
4.2 ภำวะโภชนำกำรของเด็กวยัเรียนช่วงอำยุ 6-14 ปี ในเขตพืน้ที่จังหวัดสุรินทร์ 
การศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์ มีการ
ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนัก ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการอ่ืนๆ ของ
ประชาชนไทยอายุ 1 วนัถึง 19 ปี พ.ศ. 2542 ของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีการ
ประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A) ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ (height for age, H/A) และดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) มีรายละเอียดแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 
4.2.1 น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ  จากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ใน
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุพบวา่ เด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ร้อยละ 60.82 อยูใ่นระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนด
มากท่ีสุด รองลงมาคือ นอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 8.01 และค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 7.58 ตามล าดบั (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.2)  ทั้งน้ีมีการจ าแนกน ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุตามเพศ  ช่วงอาย ุ และรายอ าเภอ ดงัน้ี 
 เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิง ร้อยละ 76.80 มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุอยูต่าม
เกณฑ์มากท่ีสุด รองลงมา คือน ้ าหนักค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 8.76 และน ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 7.73 
ตามล าดบั ส าหรับภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของเพศชาย ตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือร้อยละ 73.74 
รองลงมา น ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 12.29 และน ้ าหนกัค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 10.06 ตามล าดบั ดงันั้นจะ
เห็นไดว้า่ภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑ์อายขุองทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
คือมีน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายตุามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.3) 
 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กท่ีมีอายุ 6 ปี ถึง 9 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุอยู่
ในเกณฑ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 12.64 และน ้ าหนกัค่อนขา้ง
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นอ้ย ร้อยละ 9.20 เด็กท่ีมีอายุมากกวา่ 9 ปี ถึง 12 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายอุยูใ่นเกณฑม์าก
ท่ีสุดคือ ร้อยละ 78.03 รองลงมาคือ น ้ าหนกัน้อยกว่าเกณฑ์ และน ้ าหนักค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 9.25 เท่ากนั 
และเด็กท่ีมีอายมุากกวา่ 12 ปี ถึง 14 ปี มีภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายอุยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุดคือ ร้อย
ละ 81.48 รองลงมาคือ น ้ าหนกัน้อยกวา่เกณฑ์ และน ้ าหนกัค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 9.26 เท่ากนั ดงันั้นจะเห็น
ไดว้่า เด็กทั้ง 3 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ มี
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายตุามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางท่ี 4.2  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์ 37 8.01 
น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย 35 7.58 
น ้าหนกัตามเกณฑ ์ 281 60.82 
น ้าหนกัค่อนขา้งมาก 9 1.95 
น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์ 11 2.38 
ไม่มีขอ้มูล 89 19.26 
รวม 462 100 
 
ตารางท่ี 4.3 ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกตามเพศ 
น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
เพศ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
รวม 
ชาย 
จ านวน 22 18 132 4 3 179 
ร้อยละ 12.29 10.06 73.74 2.23 1.68 100.00 
หญิง 
จ านวน 15 17 149 5 8 194 
ร้อยละ 7.73 8.76 76.80 2.58 4.12 100.00 
รวม 
จ ำนวน 37 35 281 9 11 373 
ร้อยละ 9.92 9.38 75.34 2.41 2.95 100.00 
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ตารางท่ี 4.4  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกตามช่วงอาย ุ
น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
ช่วงอำยุ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
รวม 
6-9 ปี 
จ านวน 11 8 58 5 5 87 
ร้อยละ 12.64 9.20 66.67 5.75 5.75 100.00 
>9-12 ปี 
จ านวน 16 16 135 4 2 173 
ร้อยละ 9.25 9.25 78.03 2.31 1.16 100.00 
>12-14 ปี 
จ านวน 10 10 88 0 0 108 
ร้อยละ 9.26 9.26 81.48 0.00 0.00 100.00 
รวม 
จ ำนวน 37 34 281 9 7 368 
ร้อยละ 10.05 9.24 76.36 2.45 1.90 100.00 
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ภาพท่ี 4.1 น ้าหนกัตามเกณฑ์อายจุ  าแนกตามเพศ 
 
ชาย หญิ  
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ภาพท่ี 4.2  น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามช่วงอายุ 
 
 4.2.2  ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ  จากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ใน
ดา้นโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่า เด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี อยู่ในระดบัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ  60.17 รองลงมาคือ เต้ีย ร้อยละ  9.74 และค่อนข้างเต้ีย ร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.5)  
 เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไปตามเกณฑ์มาก
ท่ีสุดคือ ร้อยละ 74.74 รองลงมา เต้ีย ร้อยละ 11.34 และค่อนขา้งเต้ีย ร้อยละ 5.15 ตามล าดบั ส าหรับเพศชาย
มีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไปตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือร้อยละ 74.30 รองลงมา เต้ีย ร้อยละ 
12.85 และค่อนขา้งเต้ีย 6.70 ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายสุ่วนใหญ่
ของเพศชายและหญิงนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ตามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.6) 
 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กท่ีมีอายุ 6 ปี ถึง 9 ปี มีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
เป็นไปตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 73.26 รองลงมา เต้ีย ร้อยละ 10.47 และสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 8.14 
ตามล าดบั และเด็กท่ีมีอายุมากกวา่ 9 ปี ถึง 12 ปี  มีภาวะโภชนาการส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อายุมากท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 74.57 รองลงมาคือ เต้ีย ร้อยละ 11.56 และค่อนขา้งเต้ีย ร้อยละ 8.09ตามล าดบั ส าหรับเด็กท่ีมีอายุ
มากกว่า 12 ปี ถึง 14 ปี มีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ตามเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 78.90 
รองลงมา เต้ีย ร้อยละ 13.76 และค่อนขา้งเต้ีย ร้อยละ 4.59 ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ เด็กทั้ง 3 ช่วงอายุ
ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไปทิศทางเดียวกนั คือ ตามเกณฑ์ (รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.7) 
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 ตารางท่ี 4.5  ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
เต้ีย 45 9.74 
ค่อนขา้งเต้ีย 22 4.76 
ส่วนสูงตามเกณฑ ์ 278 60.17 
ค่อนขา้งสูง 12 2.60 
สูงกวา่เกณฑ ์ 16 3.46 
ไม่มีขอ้มูล 89 19.27 
รวม 462 100.00 
 
ตารางท่ี 4.6  ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามเพศ 
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
เพศ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
รวม 
ชาย 
จ านวน 23 12 133 3 8 179 
ร้อยละ 12.85 6.70 74.30 1.68 4.47 100.00 
หญิง 
จ านวน 22 10 145 9 8 194 
ร้อยละ 11.34 5.15 74.74 4.64 4.12 100.00 
รวม 
จ ำนวน 45 22 278 12 16 373 
ร้อยละ 12.06 5.90 74.53 3.22 4.29 100.00 
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ตารางท่ี 4.7  ภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามช่วงอาย ุ
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
ช่วงอำยุ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
รวม 
6-9 ปี 
จ านวน 9 3 63 4 7 86 
ร้อยละ 10.47 3.49 73.26 4.65 8.14 100.00 
>9-12 ปี 
จ านวน 20 14 129 6 4 173 
ร้อยละ 11.56 8.09 74.57 3.47 2.31 100.00 
>12-14 ปี 
จ านวน 15 5 86 2 1 109 
ร้อยละ 13.76 4.59 78.90 1.83 0.92 100.00 
รวม 
จ ำนวน 44 22 278 12 12 368 
ร้อยละ 11.96 5.98 75.54 3.26 3.26 100.00 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายจุ  าแนกตามเพศ 
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ภาพท่ี 4.4 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายจุ  าแนกตามอายุ 
 
4.2.3  น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง การศึกษาน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมีการประเมินภาวะโภชนาการ
โ ด ย ใ ช้ เก ณ ฑ์ ข อ ง ก อ ง โ ภ ช น า ก า ร  ก ร ม อ น า มั ย  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( 2 5 4 3 )  
ซ่ึงสามารถแยกแยะภาวะโภชนาการการของเด็กอายเุดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนัไดจุ้ดตดัคือ 
อว้น>+3 SD 
น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น>+2 SD ถึง +3 SD 
ทว้ม>+1.5 SD ถึง +2 SD 
สมส่วน -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งผอม<-1.5 SD ถึง -2 SD 
ผอม<-2 SD 
 ผลจากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ในด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทวงสาธารณสุข (2543) พบวา่เด็กช่วงอายุ 6-14 ปี น ้ าหนกัตาม
เกณฑ์ส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์สมส่วนมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 54.11 รองลงมา คือ ผอม ร้อยละ 10.82 และค่อนขา้ง
ผอม ร้อยละ 8.01 ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.8)  
เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในภาวะสม
ส่วนมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 73.68 รองลงมา คือ ค่อนขา้งผอม ร้อยละ 9.47 และผอม ร้อยละ 8.95 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีเพศชายอยูใ่นภาวะสมส่วน ร้อยละ 61.45 และรองลงมา ผอม ร้อยละ 18.44 และค่อนขา้งผอม ร้อย
ละ 10.61 ตามล าดบั (รายละเอียดตามภาพท่ี 4.9) 
เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ เด็กท่ีมีอายุ 6 ปี ถึง 9 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
อยูใ่นภาวะสมส่วนมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 55.81 รองลงมา ผอม ร้อยละ 20.93และค่อนขา้งผอม ร้อยละ 10.47 
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ตามล าดบั และเด็กท่ีมีอายุมากกวา่ 9 ปี ถึง 12 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์(สมส่วน)มากท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 67.65 รองลงมา ผอม ร้อยละ 11.76 และค่อนขา้งผอม ร้อยละ 10.59 ตามล าดบั ส าหรับเด็กท่ีมีอายุ
มากกวา่ 12 ปี ถึง 14 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง สมส่วน ร้อยละ 75.93 รองลงมา ผอม 
ร้อยละ 11.11 และค่อนขา้งผอม ร้อยละ 9.26 ตามล าดบั (รายละเอียดตามภาพท่ี 4 .10) 
 
ตารางท่ี 4.8  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง จ ำนวน ร้อยละ 
ผอม 50 10.82 
ค่อนขา้งผอม 37 8.01 
สมส่วน 250 54.11 
ทว้ม 13 2.82 
น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น 11 2.38 
อว้น 8 1.73 
ไม่มีขอ้มูล 93 20.13 
รวม 462 100 
 
ตารางท่ี 4.9  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงจ าแนกตามเพศ 
น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
เพศ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 
ชาย 
จ านวน 33 19 110 5 6 6 179 
ร้อยละ 18.44 10.61 61.45 2.79 3.35 3.35 100.00 
หญิง 
จ านวน 17 18 140 8 5 2 190 
ร้อยละ 8.95 9.47 73.68 4.21 2.63 1.05 100.00 
รวม 
จ ำนวน 50 37 250 13 11 8 369 
ร้อยละ 13.55 10.03 67.75 3.52 2.98 2.17 100.00 
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ตารางท่ี 4.10  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงจ าแนกตามช่วงอายุ 
น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ช่วงอำยุ 
จ ำนวน 
ร้อยละ 
ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 
6-9 ปี 
จ านวน 18 9 48 3 5 3 86 
ร้อยละ 20.93 10.47 55.81 3.49 5.81 3.49 100.00 
>9-12 ปี 
จ านวน 20 18 115 8 5 4 170 
ร้อยละ 11.76 10.59 67.65 4.71 2.94 2.35 100.00 
>12-14 ปี 
จ านวน 12 10 82 2 1 1 108 
ร้อยละ 11.11 9.26 75.93 1.85 0.93 0.93 100.00 
รวม 
จ ำนวน 50 37 245 13 11 8 364 
ร้อยละ 13.74 10.16 67.31 3.57 3.02 2.20 100.00 
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ภาพท่ี 4.5 น ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงจ าแนกตามเพศ 
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ภาพท่ี 4.6 น ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงจ าแนกตามอาย ุ
 
4.2.4 กำรตรวจร่ำงกำย โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข พบวา่ เด็กมีภาวะฟันผ ุร้อยละ 56.85  
เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะฟันผ ุร้อยละ 60.19 ฟันไม่ผ ุร้อยละ 39.81 เพศชายมีภาวะ
ฟันผ ุร้อยละ 53.01 ฟันไม่ผ ุร้อยละ 46.99 (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.11) 
เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่ เด็กท่ีมีอาย ุ6 ปี ถึง 9 ปี มีภาวะฟันผุ ร้อยละ 60.58 เด็กท่ีมีอายุมากกวา่ 9 
ปี  ถึ ง  1 2 ปี  มี ภ า ว ะ ฟั น ผุ  ร้ อ ย ล ะ  61.63 ส่ ว น เด็ ก ท่ี มี อ า ยุ ม า ก ก ว่ า  1 2 ปี  ถึ ง  14 ปี  
มีภาวะฟันผ ุร้อยละ 40.94 (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.12) 
ตารางท่ี 4.11 สุขภาพฟันจ าแนกตามเพศ 
สุขภำพฟัน 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ ผุ ไม่ผุ รวม 
ชาย 
จ านวน 97 86 183 
ร้อยละ 53.01 46.99 100 
หญิง 
จ านวน 127 84 211 
ร้อยละ 60.19 39.81 100 
รวม 
จ ำนวน 224 170 394 
ร้อยละ 56.85 43.15 100 
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ตารางท่ี 4.12 สุขภาพฟันจ าแนกตามช่วงอาย ุ
 
สุขภำพฟัน 
ช่วงอำยุ จ ำนวน ร้อยละ ผุ ไม่ผุ รวม 
6-9 ปี 
จ านวน 63 41 104 
ร้อยละ 60.58 39.42 100 
>9-12 ปี 
จ านวน 106 66 172 
ร้อยละ 61.63 38.37 100 
>12-14 ปี 
จ านวน 52 75 127 
ร้อยละ 40.94 59.06 100 
รวม 
จ ำนวน 221 182 403 
ร้อยละ 54.84 45.16 100 
 
4.2.5 กำรตรวจหำพยำธิใบไม้ตับ ผลการตรวจพยาธิใบไมต้บัในกลุ่มตวัอยา่ง ไม่พบพยำธิใบไม้ตับ
ในอุจจำระของกลุ่มเด็กวัยเรียน จึงใช้ขอ้มูลผูใ้หญ่ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัจากโครงการวิจยัเร่ือง The 
Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini among Rural Community People in Northeast Thailand 
(Asian Pac J Cancer Prev; 2015: 16, 7803-7.) การตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดย
วิธี Kato’ Thick Smear ในการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั โดยพบวา่มีอตัราความชุกรายอ าเภอ ดงัตารางท่ี 4.13 
ตารางท่ี 4.13 ผลการการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ 
อ ำเภอ จ ำนวนตรวจ 
Opisthorchis viverrini 
จ ำนวน Prevalence 
ส าโรงทาบ 30 0 0.00 
พนมดงรัก 28 0 0.00 
ปราสาท 30 0 0.00 
สังขะ 25 2 8.00 
ศีขรภูมิ 24 0 0.00 
ศรีณรงค ์ 25 1 4.00 
ล าดวน 4 0 0.00 
รัตนบุรี 30 0 0.00 
เมือง 8 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์(ต่อ)
อ ำเภอ จ ำนวนตรวจ 
Opisthorchis viverrini 
จ ำนวน Prevalence 
บวัเชด 29 2 6.90 
โนนนารายณ์ 15 0 0.00 
จอมพระ 21 0 0.00 
ชุมพลบุรี 24 0 0.00 
เขวาสินรินทร์ 17 0 0.00 
กาบเชิง 25 1 4.00 
สนม 16 0 0.00 
ท่าตูม 32 5 15.63 
รวม 383 11 2.87 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบอ าเภอท่ีมีผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 5 อ าเภอ โดยอ าเภอท่ีพบผูติ้ดเช้ือมากท่ีสุด 
คือ อ าเภอท่าตูม ร้อยละ 15.63 รองลงมา อ าเภอสังขะ ร้อยละ8.00 อ าเภอบวัเชด ร้อยละ 6.90 นอ้ยท่ีสุด คือ 
อ าเภอศรีณรงคแ์ละอ าเภอกาบเชิง ร้อยละ 4.00 
 
4.3 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำวะโภชนำกำรและกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นที่จงัหวดั
สุรินทร์ เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาปัจจยัภาวะโภชนาการท่ีสามารถน ามาท านายไดว้่าเด็กมีการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั ได้แก่ ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A) ประกอบด้วย น ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์ 
น ้ าหนักค่อนขา้งน้อย  น ้ าหนกัตามเกณฑ์  น ้ าหนกัค่อนขา้งมาก  และน ้ าหนักมากกว่าเกณฑ์  ดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A)  ประกอบดว้ย เต้ีย  ค่อนขา้งเต้ีย  ส่วนสูงตามเกณฑ์  ค่อนขา้งสูง  สูง
กวา่เกณฑ์  ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) ประกอบดว้ย ผอม  ค่อนขา้งผอม  สม
ส่วน  ทว้ม  น ้ าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น  และอว้น  ฟัน ประกอบดว้ย ฟันผุและฟันไม่ผุ โดย X เป็นตวัแปร
อิสระ (Independent variable) หรือตวัแปรท านาย (Predictor variable) โดยใช้อตัราการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บัคือ Y เป็นตวัแปรตาม(Dependent variable) หรือตวัแปรเกณฑ์ (Criterion variable) มี 1 ตวั 
เน่ืองจาก ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในอุจจาระของเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จึงใชข้อ้มูลผลการ
ตรวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นที่เดียวกนัจากโครงการวิจยัเร่ือง) การตรวจหาและจ าแนกพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear ในการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
โภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ซ่ึงจะไดน้ าเสนอผลการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 
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4.3.1 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงตัวแปรท ำนำยและตัวแปรท ำนำยกบัตัวแปรเกณฑ์ 
ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A)  ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, 
H/A)  ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) ฟัน  และการติด เชื้อพยาธิใบไมต้บั   
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านาย 18 ปัจจยั กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ  
                     การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์ 
  (n=17) 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
X1 1.000 0.538* 0.052 0.331 -0.130 0.701** 0.318 0.068 0.050 0.367 
X2 
 
1.000 0.227 0.081 -0.004 0.031 0.493 0.453 0.148 -0.431 
X3 
  
1.000 0.122 -0.170 -0.109 0.620* 0.925** 0.256 -0.255 
X4 
   
1.000 -0.022 0.284 -0.086 0.197 -0.066 0.401 
X5 
    
1.000 0.153 -0.009 -0.099 -0.432 0.000 
X6 
     
1.000 0.014 -0.092 -0.074 0.738** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางท่ี 4.14  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านาย 18 ปัจจยั กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ  
                     การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์ (ต่อ) 
  (n=17) 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
X7 
      
1.000 0.644** 0.128 -0.271 
X8 
       
1.000 0.211 -0.252 
X9 
        
1.000 0.140 
X10 
         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางท่ี 4.14  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านาย 18 ปัจจยั กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ 
                     การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์ (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Y 
X1 0.233 0.216 0.215 0.111 0.249 0.488 0.238 0.207 0.459 
X2 0.394 0.306 0.403 -0.110 0.262 -0.172 0.710** -0.084 0.295 
X3 0.082 0.665** 0.900** -0.004 0.253 -0.205 0.522* 0.609* 0.347 
X4 0.183 -0.037 0.153 0.336 0.490 0.280 0.010 0.358 0.110 
X5 -0.229 -0.492 0.030 0.298 0.369 0.065 0.068 -0.261 -0.039 
X6 -0.022 -0.053 0.184 0.283 0.308 0.615** 0.127 0.054 0.223 
X7 0.131 0.545* 0.682** -0.203 0.417 -0.023 0.609** 0.210 0.533* 
X8 0.269 0.669** 0.915** 0.223 0.320 -0.150 0.654** 0.365 0.336 
X9 0.555* 0.401 0.142 -0.427 -0.230 -0.251 0.317 0.184 0.218 
X10 0.112 -0.116 -0.094 0.201 0.179 0.471 -0.179 0.248 0.037 
X11 1.000 0.079 0.015 0.062 0.035 0.147 0.301 0.137 -0.202 
X12 
 
1.000 0.655** -0.117 0.032 -0.350 0.446 0.447 0.694** 
X13 
  
1.000 0.162 0.364 -0.078 0.674** 0.308 0.479 
X14 
   
1.000 0.134 0.509* -0.014 0.108 -0.101 
X15 
    
1.000 0.064 0.454 0.106 0.250 
X16 
     
1.000 -0.183 -0.022 -0.078 
X17 
      
1.000 -0.065 0.367 
X18 
       
1.000 0.224 
Y 
        
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท านาย 18 ปัจจยั และตวัแปร
เกณฑ์ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัทั้งในทางบวกและทางลบ มีค่าตั้งแต่ -0.492 ถึง 0.738 เม่ือทดสอบความมี
นยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 และ มีความสัมพนัธ์แต่ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านายดว้ยกนัเองและกบัตวัแปรเกณฑ ์
มีลกัษณะดงัน้ี 
 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท านายด้วยกันเอง 18 ปัจจัย พบว่า มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ใ น ท า ง บ ว ก แ ล ะ ท า ง ล บ  มี ค่ า ตั้ ง แ ต่  -0.492 ถึ ง  0.738 คื อ 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวก จ านวน 110 ตวั มีความสัมพนัธ์ในทางลบ จ านวน 43 ตวั เม่ือทดสอบความมี
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นยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 15 ตวั เป็นความสัมพนัธ์ทางบวกทั้งหมด 
15 ตัว มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 7 ตัว เป็นความสัมพันธ์ทางบวกทั้ งหมด 7 ตัว และมี
ความสัมพนัธ์แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 131 ตวั โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก 88 ตวั 
และมีความสัมพนัธ์ทางลบ 43 ตวั 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านาย 18 ปัจจยั กบัตวัแปรเกณฑ์ คือ การติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั พบวา่ ตวัแปรท านายทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมีค่า
ตั้งแต่ -0.202 ถึง 0.694 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ X12 มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัตวัแปรเกณฑ์ (r = 0.694) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ X7 มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัตวัแปรเกณฑ ์(r = 0.533) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.3.2  กำรตรวจสอบควำมสัมพนัธ์เชิงเส้นของตัวแปร 
 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบวา่ตวัแปรท านายกบัตวัแปรเกณฑ์มีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงจริงหรือไม่  ในการ
ตรวจสอบคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเลือกสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ F-test จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis Of 
Variance : ANOVA) ถา้พบวา่ Significance (P) มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด  หรือน้อยกวา่  0.05  แสดง
วา่ตวัแปรท านายกบัตวัแปรเกณฑมี์ความสัมพนัธ์กนัในรูปเชิงเส้นตรง  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะห์เชิงเส้นตวัแปรท านาย X7 และ X12 ท่ีส่งผลต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ระหวา่งกลุ่ม X7 3 17.279 5.760 7.305 0.004* 
ภายในกลุ่ม X7 13 10.250 0.788   
รวม 16 27.529    
ระหวา่งกลุ่ม X12 3 30.554 10.185 5.536 0.011* 
ภายในกลุ่ม X12 13 23.917 1.840   
รวม 16 54.471    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
 จากตารางท่ี  3.15  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรท านาย X7 พบว่า  F = 7.305 P = 0.004 ซ่ึง  P   0.05  จึง
สรุปได้ว่า  ตวัแปรเกณฑ์คือ  การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบั  กบัตวัแปรท านาย  คือ  ค่อนขา้งเต้ียเป็นปัจจยัใน
เกณฑด์า้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(X7) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรง  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 
 ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ตั ว แ ป ร ท า น า ย  X12 พ บ ว่ า   F = 5.536 P = 0.011 ซ่ึ ง   P   0.05   
จึงสรุปไดว้่า  ตวัแปรเกณฑ์คือ  การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั  กบัตวัแปรท านาย  คือ  ค่อนขา้งผอมเป็นปัจจยัใน
เกณฑด์า้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (X12) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรง  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 
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4.3.3 กำรสร้ำงสมกำรพยำกรณ์กำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับจำกปัจจัยภำวะโภชนำกำร  โดยการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ  Multiple regression  และเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการความถดถอยด้วยวิธี   Stepwise  
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.16  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภาวะโภชนาการท่ีส่งผลต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
ตวัแปรท่ีไดรั้บจากการคดัเลือก 
ตามล าดบัการเขา้สมการ 
B 
Std. 
Error β 
t P 
1  ค่อนขา้งผอม X12 0.517 0.143 0.694 3.607* 0.003 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.508 0.416  3.607 0.242 
R Square=  .482  Adjust R Square=  .445  Std. Error of the Estimate  =  1.008 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จ าก ต าร า ง ท่ี  4.16 พ บ ว่ า  จ า ก ตั ว แ ป รท าน าย  18 ปั จ จั ย  มี ตั ว แ ป รท าน าย ท่ี ไ ด้ รั บ 
การคดัเลือกเขา้สมการตามล าดบัความสัมพนัธ์ 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ ค่อนขา้งผอมเป็นปัจจยัในเกณฑ์ดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากผลการวิ เคราะห์พบว่า ค่า  Standardized  Coefficients  Beta  () ของตัวแปรท านาย คือ 
ค่อนขา้งผอม มีค่า  Beta เท่ากบั 0.517 แสดงวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากับ  .482  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจท่ีปรับแล้ว 
(Adjust R Square) เท่ากบั .445 แสดงวา่ปัจจยัค่อนขา้งผอม สามารถท านายการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อย
ละ 44.50  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ± 
1.008 
 จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการท านายการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั จงัหวดัสุรินทร์  ได้
ดงัน้ี 
 สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ 
  Y  = a + b12x12  
 เม่ือ 
  Y  = แนวโนม้การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
  a  =  ค่าคงท่ี 
  b12 =  สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระท่ี 12 
  x12 =  ตวัแปรอิสระท่ี 12 คือ ปัจจยัค่อนขา้งผอม 
 แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
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  Y  =  -0.508 + 0.517 X12     (1) 
 หรือสมการถดถอยพหุคูณเส้นตรงท่ีเป็นสมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z  =  B12 Z12  
 แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
  Z  =  0.694 X12       (2) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ สมการท่ี  (1) สามารถแปรความหมายไดด้งัน้ี 
 1.  ค่า 0.517 หมายความว่า ถ้าค่าของตวัแปรปัจจยัค่อนขา้งผอม (X12) เปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง) ไป 1 หน่วย พยากรณ์ไดว้า่โอกาสท่ีเด็กในจงัหวดัสุรินทร์จะมีการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั  เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง 0.517 เท่า เม่ือตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี 
 2.  ค่า 0.700 หมายความวา่ ถา้ค่าของตวัแปรปัจจยัน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์(X1 ) เปล่ียนแปลง(เพิ่มข้ึน
หรือลดลง)ไป 1 หน่วย พยากรณ์ไดว้า่โอกาสท่ีเด็กในจงัหวดัสุรินทร์จะมีการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั  เพิ่มข้ึน
หรือลดลง 0.700 เท่า เม่ือตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี 
 ส่ วน ปั จจัย ท่ี มี ความสั มพัน ธ์กับการติด เช้ื อพยาธิ ใบไม้ตับของเด็กในจังหวัด สุ รินท ร์  
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดถู้กคดัเลือกอยู่ในสมการพยากรณ์ ไดแ้ก่  ค่อนขา้งเต้ียเป็นปัจจยัในเกณฑ์ดา้นส่วนสูง
ต าม เกณ ฑ์ อ ายุ  (X7) มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ท างบ วก ใน ระ ดั บ สู งกั บ ตั ว แ ป ร เก ณ ฑ์  (r = 0 .5 3 3 )  
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
4.4  ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องทำงด้ำนโภชนำกำรกับกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับของเด็กวัยเรียน 
        ช่วงอำยุ 6-14 ปี ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัสุรินทร์ 
 ก าร ศึ ก ษ าปั จ จัย ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ งกับ ภ าว ะ โภ ชน าก ารข อ ง เด็ ก ว ัย เรี ยน ช่ ว งอ ายุ  6 -14  ปี  
ซ่ึงการประเมินภาวะโภชนาการ มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ (weight 
for age, W/A) ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ(height for age, H/A) และ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight 
for height, W/H) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
4.4.1 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
4.4.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อยกว่า
เกณฑ์ ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป
ประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่นอ้ง และ
ล าดบัท่ีของบุตร รายละเอียดตามตารางท่ี 4.17 
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  ปัจจยัด้านเพศ พบว่า เพศชายมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 75.34 และ
เพศหญิง ร้อยละ 73.74 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เพศกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.388) 
  ปัจจยัดา้นช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กท่ีมีน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
เป็ น เด็ ก ก ลุ่ ม อ ายุ ม าก ก ว่ า  12-14 ปี  ร้ อ ย ล ะ  81.48 รอ งล งม า  ก ลุ่ ม เด็ ก อ ายุ ม าก ก ว่ า  9-12 ปี  
ร้อยละ 78.03 และอายุ 6-9 ปี  ร้อยละ 66.67 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า อายุกับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
(p = 0.032) 
  ปั จจัย ด้ าน ค ว ามผิ ดป ก ติข อ งม ารด าขณ ะตั้ งค รรภ์  พ บ ว่ า  เด็ ก ท่ี ม ารด าไม่ มี 
ความผิดปกติขณะตั้ งครรภ์มีภาวะโภชนาการในระดับท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 75.58 ส่วนเด็กท่ีมารดา 
มีความผดิปกติขณะตั้งครรภมี์ภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑร้์อยละ 75.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบว่า ความผิดปกติของมารดาขณะตั้ งครรภ์กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.682) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบั
ท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 76.20 ส่วนเด็กท่ีมีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ร้อยละ 75.00 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า โรคประจ าตวัของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.735) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนพี่น้อง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์มีพี่
น้องส่ีคน ร้อยละ 82.61 รองลงมามีพี่น้องสามคน ร้อยละ 75.86 มีพี่น้องสองคน ร้อยละ 75.54  เป็นลูกคน
เดียว ร้อยละ 75.00 และมีพี่น้องมากกว่า 4 คน ร้อยละ 57.14 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
จ  านวนพี่นอ้งกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (p = 0.136) 
  ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีสาม ร้อยละ 86.00 รองลงมาเป็นคนท่ีหน่ึง ร้อยละ 76.87 และ เป็นบุตรคนท่ีสอง 
ร้อยละ 71.53 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ต า ม เก ณ ฑ์ อ า ยุ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  . 0 5  
(p = 0.329) 
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ตารางท่ี 4.17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
ข้อมูลทัว่ไป N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
เพศ 373 37 (9.92) 35 (9.38) 281 (75.34) 9 (2.41) 11 (2.95) 4.126 0.388 
  ชาย 179 22 (12.29) 18 (10.06) 132 (73.74) 4 (2.23) 3 (1.68) 
    หญิง 194 15 (7.73) 17 (8.76) 149 (76.81) 5 (2.58) 8 (4.12) 
  ช่วงอำยุเดก็ 368 37 (10.05) 34 (9.24) 281 (76.36) 9 (2.45) 7 (1.90) 15.708 0.032* 
  6-9 ปี 87 11 (12.64) 8 (9.19) 58 (66.67) 5 (5.75) 5 (5.75) 
    >9-12 ปี 173 16 (9.25) 16 (9.25) 135 (78.03) 4 (2.31) 2 (1.16) 
    >12-14 ปี 108 10 (9.26) 10 (9.26) 88 (81.48) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ควำมผดิปกติ
ของมำรดำ
ขณะตั้งครรภ์ 352 33 (9.38) 34 (9.66) 266 (75.57) 8 (2.27) 11 (3.13) 1.33 0.682 
  ไม่มี 344 32 (9.30) 33 (9.59) 260 (75.58) 8 (2.33) 11 (3.20) 
    มี 8 1 (12.50) 1 (12.50) 6 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  โรคประจ ำตวั
ของเดก็ 352 31 (8.81) 34 (9.66) 268 (76.14) 8 (2.27) 11 (3.12) 1.728 0.735 
  ไม่มี 332 29 (8.74) 32 (9.64) 253 (76.20) 7 (2.11) 11 (3.31) 
    มี 20 2 (10.00) 2 (10.00) 15 (75.00) 1 (5.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนพีน้่อง  353 33 (9.35) 33 (9.35) 267 (75.64) 9 (2.55) 11 (3.11) 22.242 0.136 
  1 52 2 (3.85) 7 (13.46) 39 (75.00) 3 (5.77) 1 (1.92) 
    2 184 17 (9.24) 14 (7.61) 139 (75.54) 6 (3.26) 8 (4.35) 
    3 87 10 (11.49) 10 (11.49) 66 (75.86) 0 (0.00) 1 (1.16) 
    4 23 1 (4.35) 2 (8.69) 19 (82.61) 0 (0.00) 1 (4.35) 
    มากกวา่ 4 7 3 (42.86) 0 (0.00) 4 (57.14) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ล ำดบัที ่
ของบุตร 354 34 (9.61) 33 (9.32) 267 (75.42) 9 (2.54) 11 (3.11) 17.909 0.329 
  1 147 15 (10.21) 10 (6.80) 113 (76.87) 4 (2.72) 5 (3.40) 
    2 144 13 (9.03) 18 (12.50) 103 (71.53) 5 (3.47) 5 (3.47) 
    3 50 3 (6.00) 4 (8.00) 43 (86.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    4 9 1 (11.11) 1 (11.11) 6 (66.67) 0 (0.00) 1 (11.11) 
    มากกวา่ 4 4 2 (50.00) 0 (0.00) 2 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
  3.4.1.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น
ทั้งหมด 5 เกณฑ์ ได้แก่ น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก และมากกว่าเกณฑ์ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบดว้ย การรับประทาน
นม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั      
ผูแ้ปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตว์ท่ีไม่รับประทาน  เน้ือสัตว์ท่ีรับประทาน  การ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  
การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทานผลไม ้ ประเภทอาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทาน
ขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  
จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการ
รับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อ
วนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.18) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานนมผง ร้อยละ 76.93 รองลงมา รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 75.95 และรับประทานทั้ง
น ม ก ล่ อ ง แ ล ะ น ม ผ ง  ร้ อ ย ล ะ  72.73 ต า ม ล า ดั บ  เ ม่ื อ ท ด ส อ บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ พ บ ว่ า  
การรับประทานนมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.831) 
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  ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายใุนระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมทุกรส ร้อยละ 80.86 รองลงมา รับประทานนมรสหวาน ร้อยละ 75.01 
รับประทานนมรสจืด ร้อยละ 74.17 และรับประทานนมรสช็อกโกแลต ร้อยละ 64.28 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ พ บ ว่ า  ร ส น ม ก ล่ อ ง ท่ี เ ด็ ก รั บ ป ร ะ ท า น กั บ ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร 
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.725) 
  ปั จจัยด้ านการรับประทานนมแม่  พบว่า  เด็ ก ท่ี มี ภาวะน ้ าหนักตาม เกณฑ์ อาย ุ
ในระดับตามเกณฑ์ไม่ เคยรับประทานนมแม่  ร้อยละ 81.82 เคยรับประทานนมแม่  ร้อยละ 76.61  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานนมแม่กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.594) 
  ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณ ฑ์ ส่ วน ให ญ่ รับ ป ระท าน น มก ล่ อ ง  ร้ อ ยล ะ  77.13 รอ งล งม า  รับ ป ระท านน ม จ าก แก้ ว  
ร้อยละ 68.75 และรับประทานนมขวด ร้อยละ 42.86 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจุบนั
รับประทานนมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.046) 
  ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์อายใุนระดบัตามเกณฑ ์
แปรงฟันวนัละหน่ึงคร้ัง ร้อยละ 77.14 รองลงมา แปรงฟันวนัละสองคร้ัง ร้อยละ 76.08 และแปรงฟันวนัละ
สามคร้ัง ร้อยละ 73.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การแปรงฟันต่อวนักบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.459) 
  ปัจจยัดา้นผูแ้ปรงฟัน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์แปรง
ฟันเอง ร้อยละ 75.39  มีผูป้กครองดูแลการแปรงฟัน ร้อยละ 75.00  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูแ้ปรง
ฟันกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (p = 0.679) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั ร้อยละ 76.16 และรับประทานขา้ววนัละสอง
ม้ือต่อวนั ร้อยละ 58.33 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนักับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.032) 
  ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ไม่ รับประทานเน้ือไก่ ร้อยละ 90.00 รองลงมา ไม่ รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 88.89 ไม่
รับ ป ระท าน เน้ื อป ล า  ร้ อ ยล ะ  78 .79  แล ะ ไม่ รับ ป ระท าน เน้ื อห มู  ร้ อ ยล ะ  59.09 ต าม ล าดับ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.106) 
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  ปั จจัยด้ าน เน้ื อสั ตว์ ท่ี รับประทาน  พบว่า  เด็ ก ท่ี มีภ าวะน ้ าหนักตาม เกณฑ์ อาย ุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานเน้ือปลา ร้อยละ 81.82 รับประทานเน้ือหมู ร้อยละ 72.15 รับประทานเน้ือไก่ 
ร้อยละ 71.05 และรับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 69.23 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า 
เน้ือสัตวท่ี์รับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.863) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 76.27  ไม่เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 
75.19  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.901) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายใุนระดบัตามเกณฑ์
ไม่รับประทานเลย ร้อยละ 88.89 รับประทานไดดี้ ร้อยละ 76.41 และเลือกรับประทานเป็นบางชนิด ร้อยละ 
72.80 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.596) 
  ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑรั์บประทานผกัทุกม้ือ ร้อยละ 82.25 รับประทานผกัวนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 76.24 และรับประทานผกั
สัปดาห์ละ 3-4 วนั ร้อยละ 75.55 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานผกั
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
(p = 0.350) 
  ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑ์รับประทานผกัสุก ร้อยละ 79.46 รับประทานผกัสดและผกัสุก ร้อยละ 77.27 และรับประทานผกัสด 
ร้อยละ 73.44 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ประเภทผกัท่ีรับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้น
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.831) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ไม่รับประทานเลย ร้อยละ 100.00 เลือกรับประทานเป็นบางชนิด ร้อยละ 76.00 และรับประทานไดดี้ 
ร้อยละ 75.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานผลไมก้บัภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.908) 
  ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดับตาม เกณฑ์ รับประท านผลไม้สั ปดาห์ ละ  5 ว ัน  ร้อยละ  88.57 รับประท านผลไม้ว ันละ  
1 คร้ัง ร้อยละ 80.85 และรับประทานผลไม้สัปดาห์ละ 3-4 วนั ร้อยละ 75.00 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า ความถ่ีในการรับประทานผลไม้กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.018) 
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  ปัจจยัด้านประเภทอาหารท่ีชอบ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ชอบรับประทานแกงกะทิและของผดั,ทอด ร้อยละ 88.89 ชอบรับประทานของผดั,ทอด ร้อยละ 79.10  
แ ล ะ ช อ บ รั บ ป ร ะ ท า น ต้ ม จื ด  แ ก ง ก ะ ทิ แ ล ะ ข อ ง ผั ด ,ท อ ด  ร้ อ ย ล ะ  78.79 ต า ม ล า ดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ประเภทอาหารท่ีชอบกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.144) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์ไม่รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 76.95 รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ร้อยละ 75.76 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.866) 
  ปัจจยัด้านการรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดับ ต าม เกณฑ์ ไม่ รับป ระท านอาห ารฟ าสฟู้ ด  ร้อ ยล ะ  77.29 รับ ป ระท านอาห ารฟ าส ฟู้ ด  
ร้อยละ 74.68 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ดกบัภาวะโภชนาการ
ด้ าน น ้ าห นั ก ต าม เกณ ฑ์ อ ายุ ไม่ มี ค ว าม สั ม พัน ธ์ กัน อ ย่ าง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .0 5 
 (p = 0.866) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนม 2-4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 75.27 รับประทานขนม 1 ถุงต่อวนั ร้อยละ 74.83 
และรับประทานขนมมากกว่า 4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 50.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวน
ขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนักบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.173) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนมถุงนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 77.36 รับประทานขนม
ถุงมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.68 และรับประทานขนมถุง  2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.61 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ด้ า น น ้ า ห นั ก ต า ม เก ณ ฑ์ อ า ยุ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 
ท่ีระดบั .05 (p = 0.503) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานน ้าอดัลมต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอดัลม 2-4 ขวดต่อวนั ร้อยละ 84.62 และรับประทานน ้ าอดัลม 1 ขวดต่อ
วนั ร้อยละ 77.55 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนการรับประทานน ้าอดัลมต่อวนักบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.670) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอดัลม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 82.43 รับประทานน ้ าอดัลม
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มากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.82 และรับประทานน ้ าอดัลมน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 78.20 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.981) 
  ปัจจยัด้านจ านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียว 1 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 82.78 และรับประทานนม
เปร้ียว 2-4 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 67.39 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการ
รับประทานนมเปร้ียวต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.097) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียวมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.58 รับประทานนม
เป ร้ี ย ว  2 -4  ว ั น ต่ อ สั ป ด า ห์  ร้ อ ย ล ะ  81.48 แ ล ะ รั บ ป ร ะ ท า น น ม เป ร้ี ย ว น้ อ ย ก ว่ า  
1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.70 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนวนัท่ีรับประทานนม
เปร้ียวต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.806) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 ถว้ยต่อวนั ร้อยละ 100.00 รับประทานไอศครีม 2-4 ถว้ย
ต่อว ัน ร้อยละ 87.50 และรับประทานไอศครีม 1 ถ้วยต่อว ัน ร้อยละ 75.64 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.692) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 88.89 รับประทาน
ไอศครีม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 78.95 และรับประทานไอศครีมนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 74.15 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ด้ า น น ้ า ห นั ก ต า ม เ ก ณ ฑ์ อ า ยุ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.852) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ีมากกวา่ 4 เม็ดต่อวนั ร้อยละ 69.56 รับประทานทอฟฟ่ี 1 เม็ดต่อวนั 
ร้ อ ย ล ะ  6 6 .6 7  แ ล ะ รั บ ป ร ะ ท า น ท อ ฟ ฟ่ี  2-4 เม็ ด ต่ อ ว ั น  ร้ อ ย ล ะ  6 1 .3 7  ต า ม ล า ดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.795) 
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  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุในระดับตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ีน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.82 รับประทานทอฟฟ่ี
มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 66.67 และรับประทานทอฟฟ่ี 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63.83 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.009) 
ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
กำรรับประทำนนม 274 23 (8.39) 27 (9.85) 208 (75.91) 7 (2.56) 9 (3.29) 3.644 0.831 
  นมกล่อง 237 20 (8.44) 23 (9.71) 180 (75.95) 7 (2.95) 7 (2.95) 
    นมผง 26 2 (7.69) 2 (7.69) 20 (76.93) 0 (0.00) 2 (7.69) 
    นมกล่องและนมผง 11 1 (9.09) 2 (18.18) 8 (72.73) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  รสนมกล่องทีเ่ดก็
รับประทำน 323 30 (9.29) 29 (8.98) 246 (76.16) 8 (2.48) 10 (3.09) 7.639 0.725 
  จืด 182 18 (9.89) 17 (9.34) 135 (74.17) 5 (2.75) 7 (3.85) 
    หวาน 12 1 (8.33) 1 (8.33) 9 (75.01) 1 (8.33) 0 (0.00) 
    ช็อกโกแลต 14 2 (14.29) 2 (14.29) 9 (64.28) 0 (0.00) 1 (7.14) 
    ทุกรส 115 9 (7.83) 9 (7.83) 93 (80.86) 2 (1.74) 2 (1.74) 
  กำรรับประทำนนมแม่ 336 28 (8.33) 32 (9.52) 258 (76.79) 8 (2.38) 10 (2.98) 2.246 0.594 
  เคย 325 26 (8.00) 32 (9.85) 249 (76.61) 8 (2.46) 10 (3.08) 
    ไม่เคย 11 2 (18.18) 0 (0.00) 9 (81.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ปัจจุบันรับประทำนนม 281 28 (9.96) 24 (8.54) 213 (75.80) 6 (2.14) 10 (3.56) 13.762 0.046* 
  ขวดนม 7 2 (28.57) 2 (28.57) 3 (42.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    กล่อง 258 22 (8.53) 22 (8.53) 199 (77.13) 5 (1.94) 10 (3.87) 
    แกว้ 16 4 (25.00) 0 (0.00) 11 (68.75) 1 (6.25) 0 (0.00) 
  กำรแปรงฟันต่อวนั 334 33 (9.88) 31 (9.29) 252 (75.45) 9 (2.69) 9 (2.69) 7.303 0.459 
  1 35 1 (2.86) 4 (11.43) 27 (77.14) 1 (2.86) 2 (5.71) 
    2 209 24 (11.48) 18 (8.61) 159 (76.08) 5 (2.39) 3 (1.43) 
    3 90 8 (8.89) 9 (10.00) 66 (73.33) 3 (3.33) 4 (4.44) 
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  ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ผู้แปรงฟัน 325 32 (9.85) 30 (9.23) 245 (75.38) 8 (2.46) 10 (3.08) 2.868 0.679 
  แปรงเอง 321 31 (9.66) 30 (9.34) 242 (75.39) 8 (2.49) 10 (3.12) 
    มีผูป้กครองดูแล 4 1 (25.00) 0 (0.00) 3 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนมือ้ที่
รับประทำนข้ำวต่อวนั 357 34 (9.52) 34 (9.52) 269 (75.35) 9 (2.52) 11 (3.09) 17.212 0.032* 
  2 12 2 (16.67) 2 (16.67) 7 (58.33) 1 (8.33) 0 (0.00) 
    3 344 32 (9.30) 32 (9.30) 262 (76.16) 7 (2.04) 11 (3.20) 
    4 1 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 
  เนือ้สัตว์ทีไ่ม่
รับประทำน 124 14 (11.29) 14 (11.29) 94 (75.81) 2 (1.61) 0 (0.00) 12.549 0.106 
  หม ู 44 9 (20.45) 7 (15.91) 26 (59.09) 2 (4.55) 0 (0.00) 
    ปลา 33 3 (9.09) 4 (12.12) 26 (78.79) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ไก่ 20 0 (0.00) 2 (10.00) 18 (90.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    อาหารทะเล 27 2 (7.41) 1 (3.70) 24 (88.89) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  เนือ้สัตว์ทีรั่บประทำน  334 34 (10.18) 30 (8.99) 252 (75.45) 9 (2.69) 9 (2.69) 23.466 0.863 
  หมู 158 16 (10.13) 15 (9.49) 114 (72.15) 6 (3.80) 7 (4.43) 
    ปลา 44 4 (9.09) 2 (4.55) 36 (81.82) 1 (2.27) 1 (2.27) 
    ไก่ 38 6 (15.79) 4 (10.53) 27 (71.05) 0 (0.00) 1 (2.63) 
    อาหารทะเล 26 2 (7.69) 6 (23.08) 18 (69.23) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    หมูและไก่ 4 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ทั้งหมด 44 4 (9.09) 2 (4.55) 36 (81.81) 2 (4.55) 0 (0.00) 
    หมู ปลา ไก่ 11 0 (0.00) 1 (9.09) 10 (90.91) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ปลา ไก่ 3  1 (33.33) 0 (0.00) 2 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    หม,ูปลา 6 1 (16.67) 0 (0.00) 5 (83.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
กำรรับประทำน
อำหำรสุกๆ ดบิๆ 321 30 (9.35) 30 (9.35) 242 (75.39) 8 (2.49) 11 (3.42) 1.101 0.901 
  เคย 59 4 (6.78) 6 (10.17) 45 (76.27) 2 (3.39) 2 (3.39) 
    ไม่เคย 262 26 (9.92) 24 (9.16) 197 (75.19) 6 (2.29) 9 (3.44) 
  กำรรับประทำนผกั 346 32 (9.25) 33 (9.54) 261 (75.43) 9 (2.60) 11 (3.18) 5.828 0.596 
  รับประทานไดดี้ 212 23 (10.85) 16 (7.55) 162 (76.41) 4 (1.89) 7 (3.30) 
    เลือกเป็นบางชนิด 125 9 (7.20) 16 (12.80) 91 (72.80) 5 (4.00) 4 (3.20) 
    ไม่รับประทานเลย 9 0 (0.00) 1 (11.11) 8 (88.89) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ควำมถี่ในกำร
รับประทำนผกั  332 32 (9.64) 28 (8.44) 252 (75.90) 9 (2.71) 11 (3.31) 17.557 0.350 
  ทุกม้ือ 62 5 (8.06) 2 (3.23) 51 (82.25) 2 (3.23) 2 (3.23) 
    วนัละ 1 คร้ัง 101 7 (6.93) 13 (12.87) 77 (76.24) 3 (2.97) 1 (0.99) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 51 6 (11.76) 5 (9.80) 38 (74.51) 0 (0.00) 2 (3.92) 
    สปัดาห์ละ 3-4 วนั 45 4 (8.89) 1 (2.22) 34 (75.55) 3 (6.67) 3 (6.67) 
    สปัดาห์ละ 1-2 วนั 73 10 (13.70) 7 (9.59) 52 (71.23) 1 (1.37) 3 (4.11) 
  ประเภทผกัทีรั่บประทำน 326 32 (9.82) 28 (8.59) 247 (75.77) 8 (2.45) 11 (3.37) 4.06 0.831 
  ผกัสด 192 21 (10.94) 18 (9.38) 141 (73.44) 5 (2.60) 7 (3.64) 
    ผกัสุก 112 10 (8.93) 7 (6.25) 89 (79.46) 2 (1.79) 4 (3.57) 
    ผกัสดและผกัสุก 22 1 (4.55) 3 (13.63) 17 (77.27) 1 (4.55) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำนผลไม้ 345 33 (9.56) 34 (9.86) 260 (75.36) 9 (2.61) 9 (2.61) 4.063 0.908 
  รับประทานไดดี้ 292 30 (10.27) 27 (9.25) 219 (75.00) 8 (2.74) 8 (2.74) 
    เลือกเป็นบางชนิด 50 3 (6.00) 7 (14.00) 38 (76.00) 1 (2.00) 1 (2.00) 
    ไม่รับประทานเลย 3 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำรและ
กำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ควำมถี่ในกำร
รับประทำนผลไม้  301 27 (8.97) 29 (9.63) 227 (75.42)  7 (2.33) 11 (3.65) 30.089 0.018* 
  ทุกม้ือ 31 8 (25.81) 3 (9.68) 19 (61.29) 0 (0.00) 1 (3.23) 
    วนัละ 1 คร้ัง 94 2 (2.13) 9 (9.57) 76 (80.85) 4 (4.26) 3 (3.19) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 35 1 (2.86) 3 (8.57) 31 (88.57) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    สปัดาห์ละ 3-4 วนั 44 2 (4.55) 4 (9.09) 33 (75.00) 2 (4.55) 3 (6.81) 
    สปัดาห์ละ 1-2 วนั 97 14 (14.43) 10 (10.31) 68 (70.10) 1 (1.03) 4 (4.13) 
  ประเภทอำหำรทีช่อบ 341 32 (9.38) 32 (9.38) 257 (75.37) 9 (2.64) 11 (3.23) 31.334 0.144 
  ตม้จืด 69 9 (13.04) 7 (10.14) 48 (69.57) 1 (1.45) 4 (5.80) 
    แกงกะทิ 14 1 (7.14) 3 (21.43) 10 (71.43) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 110 8 (7.27) 12 (10.91) 87 (79.10) 2 (1.82) 1 (0.90) 
    ตม้จืดกบัแกงกะทิ 8 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (75.00) 0 (0.00) 2 (25.00) 
    ตม้จืดกบัของผดั,ทอด 89 11 (12.36) 7 (7.87) 64 (71.91) 4 (4.49) 3 (3.37) 
    ตม้จืด แกงกะทิและ
ของผดั,ทอด 33 1 (3.03) 3 (9.09) 26 (78.79) 2 (6.06) 1 (3.03) 
    แกงกะทิและของผดั
,ทอด 18 2 (11.11) 0 (0.00) 16 (88.89) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำน
ผลติภัณฑ์เสริมอำหำร 315 26 (8.25) 30 (9.52) 242 (76.83) 7 (2.22) 10 (3.18) 1.238 0.866 
  ไม่รับประทาน 282 22 (7.80) 27 (9.57) 217 (76.95) 7 (2.48) 9 (3.19) 
    รับประทาน 33 4 (12.12) 3 (9.09) 25 (75.76) 0 (0.00) 1 (3.03) 
  กำรรับประทำนอำหำร
ฟำสฟู้ด 308 27 (8.77) 29 (9.41) 236 (76.62) 6 (1.95) 10 (3.25) 1.404 0.866 
  ไม่รับประทาน 229 18 (7.86) 22 (9.61) 177 (77.29) 5 (2.18) 7 (3.06) 
    รับประทาน 79 9 (11.39) 7 (8.86) 59 (74.68) 1 (1.27) 3 (3.80) 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำรและ
กำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนขนมถุงที่
รับประทำนต่อวนั 246 22 (8.94) 27 (10.98) 183 (74.39) 3 (1.22) 11 (4.47) 10.82 0.173 
  1 ถุง/วนั 147 12 (8.16) 18 (12.25) 110 (74.83) 0 (0.00) 7 (4.76) 
    2-4 ถุง/วนั 93 9 (9.68)  8 (8.60) 70 (75.27) 3 (3.23) 3 (3.23) 
    มากกวา่ 4 ถุง/วนั 6 1 (16.67) 1 (16.67) 3 (50.00) 0 (0.00) 1 (16.67) 
  จ ำนวนวนัทีรั่บประทำน
ขนมถุงต่อสัปดำห์ 247 27 (10.93) 22 (8.91) 185 (74.90) 6 (2.43) 7 (2.83) 10.792 0.503 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 53 6 (11.32) 3 (5.66) 41 (77.36) 3 (5.66) 0 (0.00)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 38 5 (13.16) 6 (15.79) 26 (68.42) 1 (2.63) 0 (0.00) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 82 8 (9.75) 7 (8.54) 62 (75.61) 2 (2.44) 3 (3.66) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 74 8 (10.81) 6 (8.11) 56 (75.68) 0 (0.00) 4 (5.40) 
  จ ำนวนกำรรับประทำน
น ำ้อดัลมต่อวนั 160 11 (6.88) 16 (10.00) 125 (78.12) 2 (1.25) 6 (3.75) 2.027 0.670 
  1 ขวด/วนั 147 11 (7.48) 15 (10.21) 114 (77.55) 2 (1.36) 5 (3.40) 
    2-4 ขวด/วนั 13 0 (0.00)  1 (7.69) 11 (84.62) 0 (0.00)  1 (7.69) 
  จ ำนวนวนัทีรั่บประทำน
น ำ้อดัลมต่อสัปดำห์ 295 26 (8.81) 24 (8.14) 232 (78.65) 6 (2.03) 7 (2.37) 4.253 0.981 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 133 13 (9.77) 9 (6.77) 104 (78.20) 3 (2.25) 4 (3.01) 
    1 วนัต่อสปัดาห์ 77 7 (9.09) 9 (11.69) 58 (75.32) 1 (1.30) 2 (2.60) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 74 5 (6.76) 5 (6.76) 61 (82.43) 2 (2.70) 1 (1.35) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 11 1 (9.09) 1 (9.09) 9 (81.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำรและ
กำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนกำรรับประทำน 
นมเปรี้ยวต่อวนั 168 15 (8.93) 15 (8.93) 132 (78.57) 2 (1.19) 4 (2.38) 7.002 0.097 
  1 ขวดหรือกล่อง/วนั 122 8 (6.56) 8 (6.56) 101 (82.78) 2 (1.64) 3 (2.46) 
    2-4 ขวดหรือกล่อง/วนั 46 7 (15.22) 7 (15.22) 31 (67.39) 0 (0.00) 1 (2.17) 
  จ ำนวนวนัทีรั่บประทำน 
นมเปรี้ยวต่อสัปดำห์ 266 24 (9.02) 21 (7.90) 207 (77.82) 4 (1.50) 10 (3.76) 7.652 0.806 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 107 9 (8.41) 10 (9.35) 81 (75.70) 1 (0.93) 6 (5.61) 
    1 วนัต่อสปัดาห์ 40 5 (12.50) 3 (7.50) 29 (72.50) 1 (2.50) 2 (5.00) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 81 8 (9.88) 4 (4.94) 66 (81.48) 2 (2.47) 1 (1.23) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 38 2 (5.26) 4 (10.53) 31 (81.58) 0 (0.00) 1 (2.63) 
  จ ำนวนกำรรับประทำน 
ไอศครีมต่อวนั 132 11 (8.33) 12 (9.09) 102 (77.27) 3 (2.27) 4 (3.03) 8.175 0.692 
  1 ถว้ย/วนั 115 11 (9.57) 11 (9.57) 87 (75.64) 3 (2.61) 3 (2.61) 
    2-4 ถว้ย/วนั 16 0 (0.00) 1 (6.25) 14 (87.50) 0 (0.00) 1 (6.25) 
    มากกวา่ 4 ถว้ย/วนั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัทีรั่บประทำน 
ไอศครีมต่อสัปดำห์ 291 28 (9.62) 26 (8.93) 222 (76.29) 5 (1.72) 10 (3.44) 6.856 0.852 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 147 15 (10.20) 15 (10.20) 109 (74.15) 2 (1.36) 6 (4.09) 
    1 วนัต่อสปัดาห์ 50 7 (14.00) 3 (6.00) 37 (74.00) 1 (2.00) 2 (4.00) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 76 6 (7.89) 7 (9.21) 60 (78.95) 1 (1.32) 2 (2.63) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 18 0 (0.00) 1 (5.56) 16 (88.89) 1 (5.56) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนกำรรับประทำน 
ทอฟฟ่ีต่อวนั 85 10 (11.77) 13 (15.29) 55 (64.71) 2 (2.35) 5 (5.88) 4.931 0.795 
  1 เมด็/วนั 18 2 (11.11) 3 (16.67) 12 (66.67) 0 (0.00) 1 (5.56) 
    2-4 เมด็/วนั 44 4 (9.09) 8 (18.18) 27 (61.37) 1 (2.27) 4 (9.09) 
    มากกวา่ 4 เมด็/วนั 23 4 (17.39) 2 (8.70) 16 (69.56) 1 (4.35) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนทอฟฟ่ีต่อ
สัปดำห์ 261 27 (10.34) 24 (9.20) 196 (75.10) 4 (1.53) 10 (3.83) 23.069 0.009* 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 176 15 (8.52) 11 (6.25) 144 (81.82) 2 (1.14) 4 (2.27)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 26 4 (15.38) 4 (15.38) 14 (53.85) 1 (3.85) 3 (11.54) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 47 8 (17.02) 6 (12.76) 30 (63.83) 1 (2.13) 2 (4.26) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 12 0 (0.00) 3 (25.00) 8 (66.67) 0 (0.00) 1 (8.33) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.4 .1 .3  ค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง ปั จจัยด้ าน ก าร เต รียม และก ารกระจายอาห าร 
ในครอบครัว/โรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมี
การแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ยกว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และ
มากกว่าเกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้านการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน 
ประกอบดว้ย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ี
โรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.19) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่กินอาหารหลกั 3 ม้ือต่อวนั ร้อยละ 75.87 และกินอาหารหลกั 2 ม้ือ
ต่ อ ว ั น  ร้ อ ย ล ะ  75.00  ต า ม ล า ดั บ  เ ม่ื อ ท ด ส อ บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ พ บ ว่ า  จ  า น ว น ม้ื อ 
ท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.378)  
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  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ตา/ยายเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 77.33 รองลงมา แม่เด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 
77.06 และพ่อเด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 76.92 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ตรียม
อ า ห า ร ใ ห้ ท่ี บ้ า น กั บ ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร ด้ า น น ้ า ห นั ก ต า ม เ ก ณ ฑ์ อ า ย ุ 
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.026)  
  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เลือกเองท่ีโรงอาหารของโรงเรียน ร้อยละ 77.08 รองลงมา โรงเรียนเตรียมอาหารให้
เห มื อ น กั น ทุ ก ค น  ร้ อ ย ล ะ  75.80 แ ล ะ เต รี ย ม จ า ก บ้ า น  ร้ อ ย ล ะ  76.62 ต า ม ล า ดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.755)  
  ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกั
ตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑส่์วนใหญ่รับประทานตม้จืด ร้อยละ 79.43 รองลงมา รับประทานตม้จืดกบั
แกงกะทิ ร้อยละ 73.08 และรับประทานของผดั,ทอด ร้อยละ 70.27 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อยกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อาย ุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.162)  
 
ตารางท่ี 4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั 
                      ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนมือ้ทีค่รอบครัว
จะกนิอำหำรหลกัต่อวนั 356 33 (9.27) 33 (9.27) 270 (75.84) 9 (2.53) 11 (3.09) 3.451 0.378 
  2 ม้ือ 12 0 (0.00) 2 (16.67) 9 (75.00) 0 (0.00) 1 (8.33) 
    3 ม้ือ 344 33 (9.59) 31 (9.01) 261 (75.87) 9 (2.62) 10 (2.91) 
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ตารางท่ี 4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั 
                      ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N น้อยกว่ำเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ผู้เตรียมอำหำรให้ที่
บ้ำน 355 33 (9.30) 33 (9.30) 270 (76.06) 9 (2.53) 10 (2.81) 28.641 0.026* 
  ตนเอง (แม่เด็ก) 231 21 (9.09) 23 (9.96) 178 (77.06) 7 (3.03) 2 (0.86) 
    สามี (พอ่เด็ก) 13 2 (15.38) 1 (7.69) 10 (76.92) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ปู่/ยา่ 20 1 (5.00) 4 (20.00) 15 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ตา/ยาย 75 5 (6.67) 4 (5.33) 58 (77.33) 2 (2.67) 6 (8.00) 
    ญาติ 16 4 (25.00) 1 (6.25) 9 (56.25) 0 (0.00) 2 (12.50) 
  ผู้เตรียมอำหำรให้ที่
โรงเรียน 344 31 (9.01) 32 (9.30) 262 (76.16) 8 (2.33) 11 (3.20) 4.979 0.755 
  เตรียมจากบา้น 77 10 (12.99) 6 (7.79) 59 (76.62) 0 (0.00) 2 (2.60) 
    จากโรงเรียน
เหมือนกนัทุกคน 219 17 (7.76) 22 (10.05) 166 (75.80) 6 (2.74) 8 (3.65) 
    จากโรงเรียนเลือก
เองท่ีโรงอาหาร 48 4 (8.33) 4 (8.33) 37 (77.08) 2 (4.17) 1 (2.08) 
  ประเภทอำหำรกลำง
วนัทีโ่รงเรียนที่
รับประทำนบ่อย 307 30 (9.77) 29 (9.45) 228 (74.27) 9 (2.93) 11 (3.58) 26.106 0.162 
  ตม้จืด 175 14 (8.00) 15 (8.57) 139 (79.43) 4 (2.28) 3 (1.72) 
    แกงกะทิ 23 3 (13.04) 4 (17.39) 16 (69.57) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 37 4 (10.81) 4 (10.81) 26 (70.27) 1 (2.70) 2 (5.41) 
    ตม้จืดกบัแกงกะทิ 26 3 (11.54) 2 (7.69) 19 (73.08) 0 (0.00) 2 (7.69) 
    ตม้จืดกบัของผดั
,ทอด 26 4 (15.38) 2 (7.69) 16 (61.54) 1 (3.85) 3 (11.54) 
    ตม้จืด แกงกะทิและ
ของผดั,ทอด 20 2 (10.00) 2 (10.00) 12 (60.00) 3 (15.00) 1 (5.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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  4.4.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนักตาม เกณฑ์ อายุของเด็กว ัย เรียน ช่วงอายุ  6 -14 ปี  ซ่ึ ง มีการแบ่ ง เกณฑ์ ออก เป็นทั้ งหมด  
5  เกณฑ์  ได้แ ก่  น้ อยกว่า เกณฑ์  ค่ อนข้างน้ อย  ต าม เกณฑ์  ค่ อนข้างม าก  และม ากกว่า เกณฑ ์ 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยู่
ใกลแ้หล่งน ้ า  โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู ้ ป ก ค ร อ ง   อ า ชี พ ข อ ง ผู ้ ป ก ค ร อ ง   ผู ้ ป ก ค ร อ ง มี โ ร ค ป ร ะ จ า ตั ว   
การสูบ บุห ร่ีของผู ้ป กครอง  ก าร ด่ืม สุ ราของผู ้ป กครอง  ก าร รับประท านอาหารสุ กๆ  ดิบๆ  
ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง (รายละเอียดตามตารางท่ี 
4.20) 
  ปัจจยัดา้นครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 94.12 รองลงมา คือ ท าอาหารเอง ร้อยละ 74.56 และ
อาหารแช่งแข็ง ร้อยละ 50.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p 
= 0.488) 
  ปัจจยัด้านบ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บา้นไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 75.69  และบา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 75.00 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ ากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.049) 
  ปัจจยัดา้นโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่โรงเรียนไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 77.95 และโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 71.43  เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งน ้ ากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.164) 
  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่ยา่/ยายเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 82.46 รองลงมา มารดา ร้อยละ 78.22 และบิดาและมารดา ร้อยละ 76.09 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูเ้ล้ียงดูหลกักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.006) 
  ปัจจยัดา้นช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงดูอาย ุ41-60 ปี ร้อยละ 80.43 รองลงมา ผูเ้ล้ียงดูอายุ 25-40 ปี ร้อยละ 80.00 และอายมุากกวา่ 
60 ปี ร้อยละ 71.42 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดูกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.625) 
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  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายใุน
ระดบัตามเกณฑเ์ป็นหมา้ย ร้อยละ 100.00  บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 75.85 และแยกกนัอยู ่ร้อยละ 73.91 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.662) 
  ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ผูป้กครองจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ร้อยละ 100.00 จบการศึกษาระดบั
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ร้ อ ย ล ะ  7 8 .8 3  แ ล ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ร้ อ ย ล ะ  71.43 
 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.248) 
  ปัจจยัด้านอาชีพของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ผูป้กครองมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 100.00  รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 90.91 
เกษตรกร ร้อยละ 79.21 และลูกจา้ง/พนักงานของบริษทั/ร้านคา้ ร้อยละ 77.05 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบว่า อาชีพของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.842) 
  ปัจจัยด้านผู ้ปกครองมีโรคประจ าตัว  พบว่า เด็ก ท่ี มีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ
ในระดับตามเกณฑ์ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 76.93 และไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 75.45  เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูป้กครองมีโรคประจ าตวักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.715) 
  ปัจจยัด้านการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 75.71 และผูป้กครองสูบบุหร่ี ร้อยละ 74.19 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การสูบบุหร่ีของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.390) 
  ปัจจยัด้านการด่ืมสุราของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 76.02 และผูป้กครองด่ืมสุรา ร้อยละ 74.51 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การด่ืมสุราของผู ้ปกครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.015) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตาม
เก ณ ฑ์ อ า ยุ ใ น ร ะ ดั บ ต าม เก ณ ฑ์ ส่ วน ให ญ่ ผู ้ ป ก ค รอ ง ไ ม่ รั บ ป ระ ท าน อ าห าร สุ ก ๆ  ดิ บ ๆ  
ร้อยละ 78.15 และผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 71.87 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.171) 
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  ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองมีความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกวา่ 10 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 80.00 รองลงมา 1-5 คร้ังต่อปี ร้อยละ 72.17 และ6-10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 20.00 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.034) 
 
ตารางท่ี 4.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตาม 
                      เกณฑอ์าย ุ
ครอบครัว/สังคม N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ครอบครัวเลอืกอำหำร
จำกแหล่งใดบ่อยทีสุ่ด 357 34 (9.52) 34 (9.52) 269 (75.35) 9 (2.52) 11 (3.09) 7.736 0.488 
  ท าอาหารเอง 338 33 (9.76) 33 (9.76) 252 (74.56) 9 (2.66) 11 (3.26) 
    ซ้ืออาหารส าเร็จรูป 17 1 (5.88) 0 (0.00) 16 (94.12) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    อาหารแช่งแขง็ 2 0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  บ้ำนอยู่ใกล้แหล่งน ำ้ 
เช่น บึง คลอง แม่น ำ้ 331 30 (9.06) 32 (9.67) 250 (75.53) 9 (2.72) 10 (3.02) 9.008 0.049* 
  ใช่ 76 4 (5.26) 11 (14.47) 57 (75.00) 4 (5.26) 0 (0.00) 
    ไม่ใช่ 255 26 (10.20) 21 (8.23) 193 (75.69) 5 (1.96) 10 (3.92) 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่ง
น ำ้ เช่น บึง คลอง แม่น ำ้ 328 31 (9.45) 31 (9.45) 247 (75.30) 9 (2.74) 10 (3.05) 6.417 0.164 
  ใช่ 133 14 (10.53) 16 (12.03) 95 (71.43) 6 (4.51) 2 (1.50) 
    ไม่ใช่ 195 17 (8.72) 15 (7.69) 152 (77.95) 3 (1.54) 8 (4.10) 
  ผู้เลีย้งดูหลกั 350 32 (9.14) 31 (8.86) 267 (76.29) 9 (2.57) 11 (3.14) 39.158 0.006* 
  บิดา 16 1 (6.25) 3 (18.75) 12 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มารดา 101 10 (9.90) 8 (7.92) 79 (78.22) 3 (2.97) 1 (0.99) 
    บิดาและมารดา 138 12 (8.70) 14 (10.14) 105 (76.09) 4 (2.90) 3 (2.17) 
    ปู่/ตา 23 3 (13.04) 0 (0.00) 17 (73.91) 0 (0.00) 3 (13.04) 
    ยา่/ยาย 57 2 (3.51) 5 (8.77) 47 (82.46) 2 (3.51) 1 (1.75) 
    ญาติ 15 4 (26.67) 1 (6.67) 7 (46.67) 0 (0.00) 3 (20.00) 
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ตารางท่ี  4.20 ความสัมพัน ธ์ระหว่างครอบครัวและสั งคมกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตาม 
                        เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ช่วงอำยุผู้เลีย้งดู 93 5 (5.38) 8 (8.60) 74 (79.57) 2 (2.15) 4 (4.30) 5.956 0.625 
  25-40 ปี 40 3 (7.50) 3 (7.50) 32 (80.00) 0 (0.00) 2 (5.00) 
    41-60 ปี 46 1 (2.17) 4 (8.70) 37 (80.43) 2 (4.35) 2 (4.35) 
    มากกวา่ 60 ปี 7 1 (14.29) 1 (14.29) 5 (71.42) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  สถำนภำพสมรสบดิำ
มำรดำของเดก็ 312 27 (8.65) 30 (9.62) 236 (75.64) 9 (2.88) 10 (3.21) 8.196 0.662 
  อยูด่ว้ยกนั 265 22 (8.30) 27 (10.19) 201 (75.85) 8 (3.02) 7 (2.64) 
    แยกกนัอยู ่ 46 5 (10.87) 3 (6.52) 34 (73.91) 1 (2.18) 3 (6.52) 
    หมา้ย 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ระดบักำรศึกษำของ
ผู้ปกครอง 307 29 (9.45) 28 (9.12) 230 (74.92) 9 (2.93) 11 (3.58) 18.107 0.248 
  จบประถม 196 20 (10.20) 24 (12.25) 140 (71.43) 3 (1.53) 9 (4.59) 
    จบมธัยม 85 8 (9.41) 3 (3.53) 67 (78.83) 5 (5.88) 2 (2.35) 
    ปวช./ปวส. 10 1 (10.00) 1 (10.00) 7 (70.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 
    ปริญญาตรี 14 0 (0.00) 0 (0.00) 14 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ปริญญาโท 2 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  อำชีพของผู้ปกครอง  284 24 (8.45) 26 (9.15) 216 (76.06) 9 (3.17) 9 (3.17) 17.161 0.842 
  แม่บา้น 68 8 (11.77) 7 (10.29) 46 (67.65) 4 (5.88) 3 (4.41) 
    รับราชการ 11 0 (0.00) 1 (9.09) 10 (90.91) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    รัฐวสิาหกิจ 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ลูกจา้ง/พนกังานของ
บริษทั/ร้านคา้ 61 6 (9.83) 4 (6.56) 47 (77.05) 1 (1.64) 3 (4.92) 
    คา้ขาย 41 6 (14.63) 2 (4.88) 31 (75.61) 0 (0.00) 2 (4.88) 
    ธุรกิจส่วนตวั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    เกษตรกร 101 4 (3.96) 12 (11.88) 80 (79.21) 4 (3.96) 1 (0.99) 
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ตารางท่ี  4.20 ความสัมพัน ธ์ระหว่างครอบครัวและสั งคมกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตาม 
                        เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N 
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
น้อย 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง 
มำก 
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ผู้ปกครองมโีรค
ประจ ำตวั 290 25 (8.62) 31 (10.69) 219 (75.52) 5 (1.72) 10 (3.45) 1.668 0.715 
  ไม่มี 277 24 (8.66) 30 (10.83) 209 (75.45) 5 (1.81) 9 (3.25) 
    มี 13 1 (7.69) 1 (7.69) 10 (76.93) 0 (0.00) 1 (7.69) 
  กำรสูบบุหร่ีของ
ผู้ปกครอง 348 33 (9.48) 32 (9.20) 263 (75.57) 9 (2.59) 11 (3.16) 3.582 0.390 
  ไม่สูบ 317 32 (10.09) 27 (8.52) 240 (75.71) 8 (2.52) 10 (3.16) 
    สูบ 31 1 (3.23) 5 (16.12) 23 (74.19) 1 (3.23) 1 (3.23) 
  กำรดืม่สุรำของ
ผู้ปกครอง 347 33 (9.51) 32 (9.22) 263 (75.79) 9 (2.60) 10 (2.88) 11.349 0.015* 
  ไม่ด่ืม 296 32 (10.81) 22 (7.43) 225 (76.02) 9 (3.04) 8 (2.70) 
    ด่ืม 51 1 (1.96) 10 (19.61) 38 (74.51) 0 (0.00) 2 (3.92) 
  กำรรับประทำนอำหำร
สุกๆ ดบิๆ ของ
ผู้ปกครอง   334 32 (9.58) 30 (8.98) 253 (75.75) 9 (2.70) 10 (2.99) 6.33 0.171 
  เคย 128 13 (10.16) 14 (10.94) 92 (71.87) 2 (1.56) 7 (5.47) 
    ไม่เคย 206 19 (9.22) 16 (7.77) 161 (78.15) 7 (3.40) 3 (1.46) 
  ควำมถี่ในกำร
รับประทำนอำหำรสุกๆ 
ดบิๆ (คร้ังต่อปี) 112 15 (13.39) 11 (9.82) 79 (70.54) 2 (1.79) 5 (4.46) 14.737 0.034* 
  1-5 คร้ังต่อปี 97 14 (14.43) 8 (8.25) 70 (72.17) 2 (2.06) 3 (3.09) 
    6-10 คร้ังต่อปี 5 0 (0.00) 2 (40.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 2 (40.00) 
    มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 10 1 (10.00) 1 (10.00) 8 (80.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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4.4.2 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
  4.4.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไปของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบั
ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เต้ีย ค่อนขา้ง
เต้ีย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์  โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป
ประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่นอ้ง และ
ล าดบัท่ีของบุตร รายละเอียดตามตารางท่ี 4.21 
  ปัจจยัดา้นเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 74.74 และ
เพศชาย ร้อยละ 74.30 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เพศกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.548) 
  ปัจจยัดา้นช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
เป็นเด็กกลุ่มอายุมากกว่า 12-14 ปี ร้อยละ 78.90 รองลงมา กลุ่มเด็กอายุมากกว่า 9-12 ปี ร้อยละ 74.57 และ
อายุ 6-9 ปี ร้อยละ 73.25 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.174) 
  ปั จจัย ด้ าน ค วามผิ ดป ก ติข อ งม ารด าขณ ะตั้ งค รรภ์  พ บ ว่ า  เด็ ก ท่ี ม ารด าไม่ มี 
ความผิดปกติขณะตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 75.00 ส่วนเด็กท่ีมารดามีความ
ผดิปกติขณะตั้งครรภมี์ภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 50.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
ความผดิปกติของมารดาขณะตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.040) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ี
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 ส่วนเด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ร้อยละ 74.40 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า โรคประจ าตวัของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.610) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนพี่น้อง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์มีพี่
นอ้งส่ีคน ร้อยละ 78.26 รองลงมา มีพี่นอ้งสองคน ร้อยละ 75.54 เป็นลูกคนเดียว ร้อยละ 75.00  มีพี่นอ้งสาม
คน ร้อยละ 74.71 และมีพี่น้องมากกว่า 4 คน ร้อยละ 42.85 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
จ  านวนพี่นอ้งกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (p = 0.202) 
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ตารางท่ี 4.21 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
ข้อมูลทัว่ไป N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
เพศ 373 45 (12.06) 22 (5.90) 278 (74.53) 12 (3.22) 16 (4.29) 3.094 0.548 
  ชาย 179 23 (12.85) 12 (6.70) 133 (74.30) 3 (1.68) 8 (4.47) 
    หญิง 194 22 (11.34) 10 (5.16) 145 (74.74) 9 (4.64) 8 (4.12) 
  ช่วงอำยุเดก็ 368 44 (11.96) 22 (5.98) 278 (75.54) 12 (3.26) 12 (3.26) 11.210 0.174 
  6-9 ปี 86 9 (10.47) 3 (3.49) 63 (73.25) 4 (4.65) 7 (8.14) 
    >9-12 ปี 173 20 (11.56) 14 (8.09) 129 (74.57) 6 (3.47) 4 (2.31) 
    >12-14 ปี 109 15 (13.76) 5 (4.59) 86 (78.90) 2 (1.83) 1 (0.92) 
  ควำมผดิปกตขิอง
มำรดำขณะตั้งครรภ์ 352 41 (11.65) 21 (5.97) 262 (74.43) 12 (3.41) 16 (4.54) 8.663 0.040* 
  ไม่มี 344 39 (11.34) 21 (6.10) 258 (75.00) 10 (2.91) 16 (4.65) 
    มี 8 2 (25.00) 0 (0.00) 4 (50.00) 2 (25.00) 0 (0.00) 
  มโีรคประจ ำตวัของ
เดก็ 352 39 (11.08) 22 (6.25) 263 (74.72) 12 (3.41) 16 (4.54) 2.163 0.610 
  ไม่มี 332 36 (10.84) 22 (6.63) 247 (74.40) 11 (3.31) 16 (4.82) 
    มี 20 3 (15.00) 0 (0.00) 16 (80.00)  1 (5.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนพีน้่อง 353 40 (11.33) 21 (5.95) 264 (74.79) 12(3.40) 16 (4.53) 20.421 0.202 
  1 52 6 (11.53) 3 (5.77) 39 (75.00) 2 (3.85) 2 (3.85) 
    2 184 16 (8.70) 15 (8.15) 139 (75.54) 6 (3.26) 8 (4.35) 
    3 87 15 (17.24) 2 (2.30) 65 (74.71) 2 (2.30) 3 (3.45) 
    4 23 1 (4.35) 0 (0.00) 18 (78.26) 1 (4.35) 3 (13.04) 
    มากกวา่ 4 7 2 (28.57) 1 (14.29) 3 (42.85) 1 (14.29) 0 (0.00) 
  ล ำดบัทีข่องบุตร 354 40 (11.30) 22 (6.21) 264 (74.58) 12 (3.39) 16 (4.52) 25.026 0.069 
  1 147 17 (11.56) 12 (8.16) 110 (74.83) 5 (3.40) 3 (2.04) 
    2 144 16 (11.11) 8 (5.56) 107 (74.31) 4 (2.78) 9 (6.25) 
    3 50 4 (8.00) 2 (4.00) 40 (80.00) 2 (4.00) 2 (4.00) 
    4 9 1 (11.11) 0 (0.00) 6 (66.67) 0 (0.00) 2 (22.22) 
    มากกวา่ 4 4 2 (50.00) 0 (0.00) 1 (25.00) 1 (25.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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  ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีสาม ร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็นคนท่ีหน่ึง ร้อยละ 74.83 และเป็นบุตรคนท่ีสอง ร้อย
ละ 74.31 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.069) 
  4.4.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน
กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น
ทั้งหมด 5 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เต้ีย ค่อนขา้งเต้ีย ส่วนสูงตามเกณฑ ์ค่อนขา้งสูง และสูงกวา่เกณฑ ์ โดยการศึกษาคร้ัง
น้ีปัจจยัด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบด้วย การรับประทานนม  รสนม
กล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผูแ้ปรงฟัน  
จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน  เน้ือสัตว์ท่ีรับประทาน  การรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การ
รับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทานผลไม ้ ประเภทอาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุง
ต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  จ  านวน
การรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทาน
ไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวน
วนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.22) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานนมผง ร้อยละ 84.62 รองลงมา รับประทานทั้งนมกล่องและนมผง ร้อยละ 81.82 และ
รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 76.37 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมกบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.853) 
  ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมทุกรส ร้อยละ 80.87 รองลงมา รับประทานนมรสจืด ร้อยละ 73.08 
รับประทานนมรสช็อกโกแลต ร้อยละ 71.43 และรับประทานนมรสหวาน ร้อยละ 58.34 ตามล าดบั เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.156) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนมแม่ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑไ์ม่เคยรับประทานนมแม่ ร้อยละ 81.82 เคยรับประทานนมแม่ ร้อยละ 76.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบว่า การรับประทานนมแม่กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.923) 
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  ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 77.13 รองลงมา รับประทานนมขวด ร้อยละ 57.14 และ
รับประทานนมจากกล่อง ร้อยละ 56.25 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจุบนัรับประทานนม
กบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        
(p = 0.026) 
  ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุในระดบัตามเกณฑ ์
แปรงฟันวนัละหน่ึงคร้ัง ร้อยละ 80.00 รองลงมา แปรงฟันวนัละสามคร้ัง ร้อยละ 79.77 และแปรงฟันวนัละ
สองคร้ัง ร้อยละ 73.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การแปรงฟันต่อวนักบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.902) 
  ปัจจยัด้านผูแ้ปรงฟัน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์แปรง
ฟันเอง ร้อยละ 76.64 มีผูป้กครองดูแลการแปรงฟัน ร้อยละ 75.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูแ้ปรง
ฟันกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(p = 0.657) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั ร้อยละ 74.42 และรับประทานขา้ววนัละสอง
ม้ือต่อวนั ร้อยละ 66.67 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนักับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.595) 
  ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ไม่ รับประทานเน้ือไก่ ร้อยละ 85.00 รองลงมา ไม่ รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 78.57 ไม่
รับประทานเน้ือหมู ร้อยละ 65.91 และไม่รับประทานเน้ือปลา ร้อยละ 60.61 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า เน้ือสัตว์ท่ีไม่ รับประทานกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.720) 
  ปัจจยัด้านเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 73.08 รับประทานเน้ือปลา ร้อยละ 72.73 รับประทานเน้ือหมู ร้อยละ 
72.33 และรับประทานเน้ือไก่ ร้อยละ 68.42 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า เน้ือสัตว์ท่ี
รับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.768) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 81.36 ไม่เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 
73.56 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.105) 
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  ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุในระดบัตามเกณฑ์
รับประทานไดดี้ ร้อยละ 77.36 เลือกรับประทานเป็นบางชนิด ร้อยละ 74.40 และไม่รับประทานเลย ร้อยละ 
33.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.034) 
  ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์รับประทานผกัทุกม้ือ ร้อยละ 80.64 รับประทานผกัสัปดาห์ละ 3-4 วนั ร้อยละ 79.55 และ
รับประทานผกัวนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 76.24 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ความถ่ีในการ
รับประทานผกักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (p = 0.593) 
  ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายใุนระดบัตาม
เกณฑ์รับประทานผกัสดและผกัสุก ร้อยละ 81.82 รับประทานผกัสุก ร้อยละ 76.99 และรับประทานผกัสด 
ร้อยละ 74.87 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ประเภทผกัท่ีรับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้น
ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.262) 
  ปัจจยัด้านการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์เลือกรับประทานเป็นบางชนิด ร้อยละ 76.47 รับประทานไดดี้ ร้อยละ 74.23 และไม่รับประทานเลย 
ร้อยละ 33.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานผลไมก้บัภาวะโภชนาการด้าน
ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.124) 
  ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานผลไมว้นัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 81.92 รับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 3-4 วนั ร้อยละ 
75.00 และรับประทานผลไม้สัปดาห์ละ 5 วนั ร้อยละ 71.44 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ความถ่ีในการรับประทานผลไมก้บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.784) 
  ปัจจยัด้านประเภทอาหารท่ีชอบ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑช์อบรับประทานแกงกะทิและของผดั,ทอด ร้อยละ 83.33 ชอบรับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 78.57 และ
ชอบรับประทานของผดั,ทอด ร้อยละ 78.38 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ประเภทอาหารท่ี
ชอบกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (p = 0.806) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุ
ในระดบัตามเกณฑ์ไม่รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 75.62 รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ร้อยละ 75.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.140) 
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  ปัจจยัด้านการรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดับตามเกณฑ์ไม่รับประทานอาหารฟาสฟู้ ด ร้อยละ 76.09 รับประทานอาหารฟาสฟู้ ด ร้อยละ 73.41 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ดกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.960) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนม 2-4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 78.49 รับประทานขนม 1 ถุงต่อวนั ร้อยละ 73.47 
และรับประทานขนมมากกว่า 4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 66.66 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวน
ขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนักบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.216) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนมถุง 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 78.05 รับประทานขนมถุงมากกวา่ 4 
วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.68 และรับประทานขนมถุง 1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 73.68 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์
อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.411) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอดัลม 2-4 ขวดต่อวนั ร้อยละ 84.62 และรับประทานน ้ าอดัลม 1 ขวดต่อ
วนั ร้อยละ 75.51 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนการรับประทานน ้าอดัลมต่อวนักบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.518) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอดัลม มากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.82 รับประทาน
น ้ าอัดลม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.08 และรับประทานน ้ าอัดลม 1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 74.03 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.336) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียว 1 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 78.69 และรับประทานนม
เปร้ียว 2-4 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 67.39 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการ
รับประทานนมเปร้ียวต่อวนักบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.193) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียวมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 86.84 รับประทานนม
เปร้ียว 1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.00 และรับประทานนมเปร้ียวน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 73.83 
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ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.269) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 ถว้ยต่อวนั ร้อยละ 100.00 รับประทานไอศครีม 2-4 ถว้ย
ต่อว ัน ร้อยละ 81.25 และรับประทานไอศครีม 1 ถ้วยต่อว ัน ร้อยละ 77.39 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.486) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 94.40 รับประทาน
ไอศครีม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 78.95 และรับประทานไอศครีม  1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 76.00 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ด้ าน ส่ วน สู งต าม เกณ ฑ์ อ ายุ ไม่ มี ค ว าม สั ม พัน ธ์ กัน อ ย่ า ง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .0 5  
(p = 0.125) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ีมากกวา่ 4 เม็ดต่อวนั ร้อยละ 82.61 รับประทานทอฟฟ่ี 1 เม็ดต่อวนั 
ร้ อ ย ล ะ  7 7 .7 7  แ ล ะ รั บ ป ร ะ ท า น ท อ ฟ ฟ่ี  2-4 เม็ ด ต่ อ ว ั น  ร้ อ ย ล ะ  6 5 .9 1  ต า ม ล า ดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.637) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ีมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 91.67 รับประทานทอฟฟ่ีน้อย
กวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 72.16 และรับประทานทอฟฟ่ี 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 65.96 ตามล าดบั เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.233) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
กำรรับประทำนนม 274 25 (9.12) 18 (6.57) 212 (77.37) 10 (3.65) 9 (3.29) 3.401 0.853 
  นมกล่อง 237 23 (9.70) 16 (6.75) 181 (76.37) 9 (3.80) 8 (3.38) 
    นมผง 26 1 (3.85) 2 (7.69) 22 (84.62)  0 (0.00) 1 (3.85) 
    นมกล่องและนมผง 11 1 (9.09)  0 (0.00)  9 (81.82) 1 (9.09) 0 (0.00) 
  รสนมกล่องทีเ่ดก็
รับประทำน 323 37 (11.45) 21 (6.50) 243 (75.23) 11 (3.41) 11 (3.41) 14.691 0.156 
  จืด 182 27 (14.83) 11 (6.04) 133 (73.08) 5 (2.75) 6 (3.30) 
    หวาน 12 1 (8.33) 1 (8.33) 7 (58.34) 1 (8.33) 2 (16.67) 
    ช็อกโกแลต 14 2 (14.29) 1 (7.14) 10 (71.43) 1 (7.14)  0 (0.00) 
    ทุกรส 115 7 (6.08) 8 (6.96) 93 (80.87) 4 (3.48) 3 (2.61) 
  กำรรับประทำนนมแม่ 336 36 (10.71) 18 (5.36) 256 (76.19) 12 (3.57) 14 (4.17) 0.901 0.923 
  เคย 325 35 (10.77) 17 (5.23) 247 (76.00) 12 (3.69) 14 (4.31) 
    ไม่เคย 11 1 (9.09) 1 (9.09) 9 (81.82)  0 (0.00)  0 (0.00) 
  ปัจจุบันรับประทำนนม 281 29 (10.32) 19 (6.76) 212 (75.45) 11 (3.91) 10 (3.56) 14.946 0.026* 
  ขวดนม 7 1 (14.29) 2 (28.57) 4 (57.14)  0 (0.00)  0 (0.00) 
    กล่อง 258 23 (8.91) 17 (6.59) 199 (77.13) 9 (3.49) 10 (3.88) 
    แกว้ 16 5 (31.25)  0 (0.00) 9 (56.25) 2 (12.5)  0 (0.00) 
  กำรแปรงฟันต่อวนั 334 39 (11.68) 20 (5.99) 253 (75.75) 11 (3.29) 11 (3.29) 3.537 0.902 
  1 35 4 (11.43) 1 (2.86) 28 (80.00)  0 (0.00) 2 (5.71) 
    2 210 27 (12.86) 14 (6.67) 154 (73.33) 8 (3.81) 7 (3.33) 
    3 89 8 (8.99) 5 (5.62) 71 (79.77) 3 (3.37) 2 (2.25) 
  ผู้แปรงฟัน 325 35 (10.77) 19 (5.85) 249 (76.61) 10 (3.08) 12 (3.69) 2.537 0.657 
  แปรงเอง 321 34 (10.59) 19 (5.92) 246 (76.64) 10 (3.11) 12 (3.74) 
    มีผูป้กครองดูแล 4 1 (25.00)  0 (0.00) 3 (75.00)  0 (0.00)  0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนมือ้ที่
รับประทำนข้ำวต่อวนั 357 42 (11.77) 22 (6.16) 265 (74.23) 12 (3.36) 16 (4.48) 7.736 0.595 
  2 12 2 (16.68) 1 (8.33) 8 (66.67) 1 (8.33) 0 (0.00) 
    3 344 40 (11.63) 21 (6.10) 256 (74.42) 11 (3.20) 16 (4.65) 
    4 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  เนือ้สัตว์ทีไ่ม่
รับประทำน 125 18 (14.40) 11 (8.80) 88 (70.40) 5 (4.00) 3 (2.40) 8.679 0.720 
  หม ู 44 9 (20.45) 3 (6.82) 29 (65.91) 1 (2.27) 2 (4.55) 
    ปลา 33 6 (18.18) 4 (12.12) 20 (60.61) 2 (6.06) 1 (3.03) 
    ไก่ 20 1 (5.00) 1 (5.00) 17 (85.00) 1 (5.00) 0 (0.00) 
    อาหารทะเล 28 2 (7.14) 3 (10.72) 22 (78.57) 1 (3.57) 0 (0.00) 
  เนือ้สัตว์ทีรั่บประทำน  335 38 (11.34) 21 (6.27) 249 (74.33) 12 (3.58) 15 (4.48) 25.909 0.768 
  หม ู 159 22 (13.84) 6 (3.77) 115 (72.33) 5 (3.14) 11 (6.92) 
    ปลา 44 4 (9.09) 3 (6.82) 32 (72.73) 3 (6.82) 2 (4.54) 
    ไก่ 38 6 (15.79) 4 (10.53) 26 (68.42) 1 (2.63) 1 (2.63) 
    อาหารทะเล 26 2 (7.69) 4 (15.38) 19 (73.08) 1 (3.85) 0 (0.00) 
    หมูและไก่ 4 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ทั้งหมด 44 4 (9.09) 3 (6.82) 35 (79.55) 1 (2.27) 1 (2.27) 
    หมู ปลา ไก่ 11 0 (0.00) 0 (0.00) 10 (90.91) 1 (9.09) 0 (0.00) 
    ปลา ไก่ 3 0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00)  
  หม,ูปลา 6 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00)   
การรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ 320 38 (11.87) 18 (5.63) 240 (75.00) 10 (3.13) 14 (4.37) 7.168 0.105 
  เคย 59 4 (6.78) 6 (10.17) 48 (81.36) 0 (0.00) 1 (1.69)   
  ไม่เคย 261 34 (13.03) 12 (4.60) 192 (73.56) 10 (3.83) 13 (4.98)   
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
กำรรับประทำนผกั 346 39 (11.27) 21 (6.07) 260 (75.14) 11 (3.18) 15 (4.34) 15.194 0.034* 
  รับประทานไดดี้ 212 23 (10.85) 12 (5.66) 164 (77.36) 6 (2.83) 7 (3.30) 
    เลือกเป็นบางชนิด 125 13 (10.40) 9 (7.20) 93 (74.40) 3 (2.40) 7 (5.60) 
    ไม่รับประทานเลย 9 3 (33.33) 0 (0.00) 3 (33.33) 2 (22.23) 1 (11.11) 
  ควำมถี่ในกำร
รับประทำนผกั  331 40 (12.09) 21 (6.34) 244 (73.72) 10 (3.02) 16 (4.83) 14.077 0.593 
  ทุกม้ือ 62 6 (9.68) 2 (3.23) 50 (80.64) 3 (4.84) 1 (1.61) 
    วนัละ 1 คร้ัง 101 12 (11.88) 6 (5.94) 77 (76.24) 1 (0.99) 5 (4.95) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 51 6 (11.77) 4 (7.84) 35 (68.63) 1 (1.96) 5 (9.80) 
    สปัดาห์ละ 3-4 วนั 44 3 (6.82) 3 (6.82) 35 (79.55) 2 (4.54) 1 (2.27) 
    สปัดาห์ละ 1-2 วนั 73 13 (17.81) 6 (8.22) 47 (64.38) 3 (4.11) 4 (5.48) 
  ประเภทผกัที่
รับประทำน 326 37 (11.35) 18 (5.52) 248 (76.07) 10 (3.07) 13 (3.98) 9.189 0.262 
  ผกัสด 191 27 (14.14) 8 (4.19) 143 (74.87) 4 (2.09) 9 (4.71) 
    ผกัสุก 113 9 (7.96) 7 (6.19) 87 (76.99) 6 (5.31) 4 (3.54) 
    ผกัสดและผกัสุก 22 1 (4.55) 3 (13.64) 18 (81.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำนผลไม้ 345 42 (12.17) 22 (6.38) 256 (74.20) 10 (2.90) 15 (4.35) 11.986 0.124 
  รับประทานไดดี้ 291 36 (12.37) 21 (7.22) 216 (74.23) 8 (2.75) 10 (3.44)   
  เลือกเป็นบางชนิด 51 5 (9.80) 1 (1.96) 39 (76.47) 2 (3.92) 4 (7.84) 
    ไม่รับประทานเลย 3 1 (33.33) 0 (0.00) 1 (33.33) 0 (0.00) 1 (33.33) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ควำมถี่ในกำร
รับประทำนผลไม้  300 32 (10.67) 20 (6.67) 225 (75.00) 10 (3.33) 13 (4.33) 11.397 0.784 
  ทุกม้ือ 31 6 (19.35) 1 (3.23) 22 (70.96) 1 (3.23) 1 (3.23) 
    วนัละ 1 คร้ัง 94 8 (8.51) 5 (5.32) 77 (81.92) 3 (3.19) 1 (1.06) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 35 4 (11.43) 2 (5.71) 25 (71.44) 2 (5.71) 2 (5.71) 
    สปัดาห์ละ 3-4 วนั 44 3 (6.82) 3 (6.82) 33 (75.00) 2 (4.54) 3 (6.82) 
    สปัดาห์ละ 1-2 วนั 96 11 (11.46) 9 (9.38) 68 (70.83) 2 (2.08) 6 (6.25) 
  ประเภทอำหำรทีช่อบ  341 42 (12.32) 20 (5.86) 251 (73.61) 12 (3.52) 16 (4.69) 17.946 0.806 
  ตม้จืด 69 7 (10.14) 4 (5.80) 49 (71.01) 3 (4.35) 6 (8.70) 
    แกงกะทิ 14 1 (7.14) 2 (14.29) 11 (78.57) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 111 14 (12.61) 3 (2.70) 87 (78.38) 4 (3.61) 3 (2.70) 
    ตม้จืดกบัแกงกะทิ 8 1 (12.50) 0 (0.00) 6 (75.00) 0 (0.00) 1 (12.50) 
    ตม้จืดกบัของผดั,ทอด 88 11 (12.50) 9 (10.22) 60 (68.18) 4 (4.55) 4 (4.55) 
    ตม้จืด แกงกะทิและ
ของผดั,ทอด 33 5 (15.15) 2 (6.06) 23 (69.70) 1 (3.03) 2 (6.06) 
    แกงกะทิและของผดั
,ทอด 18 3 (16.67) 0 (0.00) 15 (83.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำน
ผลติภัณฑ์เสริม
อำหำร 315 32 (10.16) 19 (6.03) 238 (75.56) 12 (3.81) 14 (4.44) 6.112 0.140 
  ไม่รับประทาน 283 25 (8.83) 18 (6.36) 214 (75.62) 12 (4.24) 14 (4.95) 
    รับประทาน 32 7 (21.88) 1 (3.125) 24 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำน
อำหำรฟำสฟู้ด 309 33 (10.68) 20 (6.47) 233 (75.41) 12 (3.88) 11 (3.56) 0.728 0.960 
  ไม่รับประทาน 230 23 (10.00) 15 (6.52) 175 (76.09) 9 (3.91) 8 (3.48) 
    รับประทาน 79 10 (12.66) 5 (6.33) 58 (73.41) 3 (3.80) 3 (3.80) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนขนมถุงที่
รับประทำนต่อวนั 246 31 (12.60) 13 (5.29) 185 (75.20) 5 (2.03) 12 (4.88) 9.978 0.216 
  1 ถุง/วนั 147 23 (15.65) 8 (5.44) 108 (73.47) 1 (0.68) 7 (4.76) 
    2-4 ถุง/วนั 93 7 (7.53) 5 (5.38) 73 (78.49) 4 (4.30) 4 (4.30) 
    มากกวา่ 4 ถุง/วนั 6 1 (16.67) 0 (0.00) 4 (66.66) 0 (0.00) 1 (16.67) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนขนมถุง
ต่อสัปดำห์ 248 30 (12.10) 16 (6.45) 185 (74.60) 10 (4.03) 7 (2.82) 11.879 0.411 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 54 8 (14.81) 4 (7.41) 37 (68.52) 5 (9.26) 0 (0.00)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 38 5 (13.16) 4 (10.53) 28 (73.68) 0 (0.00) 1 (2.63) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 82 8 (9.75) 6 (7.32) 64 (78.05) 2 (2.44) 2 (2.44) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 74 9 (12.16) 2 (2.70) 56 (75.68) 3 (4.05) 4 (5.41) 
  จ ำนวนกำร
รับประทำนน ำ้อดัลม
ต่อวนั 160 16 (10.00) 13 (8.13) 122 (76.25) 4 (2.50) 5 (3.12) 2.742 0.518 
  1 ขวด/วนั 147 15 (10.20) 13 (8.85) 111 (75.51) 3 (2.04) 5 (3.40) 
    2-4 ขวด/วนั 13 1 (7.69) 0 (0.00) 11 (84.62) 1 (7.69) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนน ำ้อดัลม
ต่อสัปดำห์ 295 31 (10.51) 18 (6.10) 223 (75.59) 10 (3.39) 13 (4.41) 12.356 0.336 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 133 19 (14.29) 4 (3.01) 97 (72.93) 7 (5.26) 6 (4.51)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 77 6 (7.79) 8 (10.39) 57 (74.03) 2 (2.60) 4 (5.19) 
    2-4 วนัต่อสปัดาห์ 74 5 (6.76) 6 (8.11) 60 (81.08) 1 (1.35) 2 (2.70) 
    มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 11 1 (9.09) 0 (0.00) 9 (81.82) 0 (0.00) 1 (9.09) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนกำรรับประทำน 
นมเปรี้ยวต่อวนั 168 15 (8.93) 14 (8.33) 127 (75.59) 5 (2.98) 7 (4.17) 5.682 0.193 
1 ขวดหรือกล่อง/วนั 122 10 (8.20) 8 (6.55) 96 (78.69) 2 (1.64) 6 (4.92) 
  2-4 ขวดหรือกล่อง/วนั 46 5 (10.87) 6 (13.04) 31 (67.39) 3 (6.52) 1 (2.17) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนนมเปรี้ยว
ต่อสัปดำห์ 266 31 (11.65) 14 (5.26) 199 (74.81) 10 (3.76) 12 (4.51) 13.623 0.269 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 107 17 (15.89) 3 (2.80) 79 (73.83) 5 (4.67) 3 (2.80)   
1 วนัต่อสปัดาห์ 40 4 (10.00) 4 (10.00) 30 (75.00) 0 (0.00) 2 (5.00) 
  2-4 วนัต่อสปัดาห์ 81 8 (9.88) 7 (8.64) 57 (70.37) 4 (4.94) 5 (6.17) 
  มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 38 2 (5.26) 0 (0.00) 33 (86.84) 1 (2.63) 2 (5.26) 
  จ ำนวนกำรรับประทำน 
ไอศครีมต่อวนั 132 10 (7.57) 13 (9.85) 103 (78.03) 2 (1.52) 4 (3.03) 10.024 0.486 
1 ถว้ย/วนั 115 10 (8.70) 11 (9.56) 89 (77.39) 1 (0.87) 4 (3.48) 
  2-4 ถว้ย/วนั 16 0 (0.00) 2 (12.50) 13 (81.25) 1 (6.25) 0 (0.00) 
  มากกวา่ 4 ถว้ย/วนั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนไอศครีม
ต่อสัปดำห์ 291 34 (11.68) 18 (6.19) 215 (73.88) 10 (3.44) 14 (4.81) 16.129 0.125 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 147 24 (16.33) 7 (4.76) 100 (68.03) 8 (5.44) 8 (5.44)   
1 วนัต่อสปัดาห์ 50 5 (10.00) 4 (8.00) 38 (76.00) 1 (2.00) 2 (4.00) 
  2-4 วนัต่อสปัดาห์ 76 5 (6.58) 7 (9.21) 60 (78.95) 0 (0.00) 4 (5.26) 
  มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 18 0 (0.00) 0 (0.00) 17 (94.40) 1 (5.560) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำร
และกำรดูแลฟัน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำม
เกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนกำรรับประทำน 
ทอฟฟ่ีต่อวนั 85 8 (9.41) 9 (10.59) 62 (72.94) 2 (2.35) 4 (4.71) 6.044 0.637 
1 เมด็/วนั 18 2 (11.11) 1 (5.56) 14 (77.77) 0 (0.00) 1 (5.56) 
  2-4 เมด็/วนั 44 3 (6.82) 7 (15.91) 29 (65.91) 2 (4.54) 3 (6.82) 
  มากกวา่ 4 เมด็/วนั 23 3 (13.04) 1 (4.35) 19 (82.61) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนทอฟฟ่ีต่อ
สัปดำห์ 261 35 (13.41) 17 (6.51) 186 (71.27) 10 (3.83) 13 (4.98) 13.326 0.233 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 176 26 (14.77) 8 (4.55) 127 (72.16) 8 (4.55) 7 (3.97)   
1 วนัต่อสปัดาห์ 26 2 (7.69) 4 (15.38) 17 (65.39) 0 (0.00) 3 (11.54) 
  2-4 วนัต่อสปัดาห์ 47 7 (14.89) 5 (10.64) 31 (65.96) 1 (2.13) 3 (6.38) 
  มากกวา่ 4 วนัต่อ
สปัดาห์ 12 0 (0.00) 0 (0.00) 11 (91.67) 1 (8.33) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.4.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/
โรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์
ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ได้แก่ เต้ีย ค่อนขา้งเต้ีย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนขา้งสูง และสูงกว่าเกณฑ์  โดย
การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ประกอบดว้ย จ านวนม้ือ
ท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน  ประเภทอาหาร
กลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.23) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่กินอาหารหลกั 3 ม้ือต่อวนั ร้อยละ 74.71 และกินอาหารหลกั 2 ม้ือ
ต่อวนั ร้อยละ 66.67 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อ
วนักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
( p = 0.096)  
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  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่แม่เด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 76.19 รองลงมา ตา/ยายเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 
76.00 และพ่อเด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 69.24 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ตรียม
อาหารให้ท่ีบา้นกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.267)  
  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เลือกเองท่ีโรงอาหารของโรงเรียน ร้อยละ 79.17 รองลงมา โรงเรียนเตรียมอาหารให้
เห มื อ น กั น ทุ ก ค น  ร้ อ ย ล ะ  74.88 แ ล ะ เต รี ย ม จ า ก บ้ า น  ร้ อ ย ล ะ  68.83 ต า ม ล า ดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.269)  
  ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 73.91 รองลงมา รับประทานตม้จืด 
ร้อยละ 73.71 และรับประทานตม้จืดกบัของผดั,ทอด ร้อยละ 73.08 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อยกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.322)  
 
ตารางท่ี 4.23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั 
                      ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
จ ำนวนมือ้ทีค่รอบครัวจะ
กนิอำหำรหลกัต่อวนั 356 41 (11.52) 22 (6.18) 265 (74.44) 12 (3.37) 16 (4.49) 6.648 0.096 
  2 ม้ือ 12 0 (0.00) 1 (8.33) 8 (66.67) 1 (8.33) 2 (16.67) 
    3 ม้ือ 344 41(11.92) 21 (6.10) 257 (74.71) 11 (3.20) 14 (4.07) 
  ผู้เตรียมอำหำรให้ทีบ้่ำน  355 43 (12.11) 22 (6.20) 264 (74.37) 11 (3.10) 15 (4.22) 19.041 0.267 
  ตนเอง (แม่เด็ก) 231 27 (11.69) 14 (6.06) 176 (76.19) 8 (3.46) 6 (2.60) 
    สามี (พอ่เด็ก) 13 2 (15.38) 2 (15.38) 9 (69.24) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ปู่/ยา่ 20 3 (15.00) 2 (10.00) 13 (65.00) 1 (5.00) 1 (5.00) 
    ตา/ยาย 75 6 (8.00) 4 (5.33) 57 (76.00) 2 (2.67) 6 (8.00) 
    ญาติ 16 5 (31.25) 0 (0.00) 9 (56.25) 0 (0.00) 2 (12.50) 
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ตารางท่ี 4.23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั 
                      ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ผู้เตรียมอำหำรให้ที่
โรงเรียน 344 40 (11.63) 22 (6.40) 255 (74.13) 12 (3.49) 15 (4.36) 9.520 0.269 
  เตรียมจากบา้น 77 10 (12.99) 8 (10.39) 53 (68.83) 5 (6.49) 1 (1.30) 
    จากโรงเรียนเหมือนกนั
ทุกคน 219 24 (10.96) 13 (5.94) 164 (74.88) 7 (3.20) 11 (5.02) 
    จากโรงเรียน เลือกเองท่ี
โรงอาหาร 48 6 (12.50) 1 (2.08) 38 (79.17) 0 (0.00) 3 (6.25) 
  ประเภทอำหำรกลำงวนัที่
โรงเรียนทีรั่บประทำน
บ่อย  307 39 (12.70) 21 (6.84) 223 (72.64) 10 (3.26) 14 (4.56) 22.341 0.322 
  ตม้จืด 175 19 (10.86) 12 (6.86) 129 (73.71) 7 (4.00) 8 (4.57) 
    แกงกะทิ 23 1 (4.35) 5 (21.74) 17 (73.91) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 37 7 (18.92) 0 (0.00) 27 (72.97) 1 (2.70) 2 (5.41) 
    ตม้จืดกบัแกงกะทิ 26 4 (15.38) 1 (3.85) 19 (73.07) 1 (3.85) 1 (3.85) 
    ตม้จืดกบัของผดั,ทอด 26 5 (19.23) 0 (0.00) 19 (73.08) 0 (0.00) 2 (7.69) 
    ตม้จืด แกงกะทิและของ
ผดั,ทอด 20 3 (15.00) 3 (15.00) 12 (60.00) 1 (5.00) 1 (5.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
  4.4.2.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการด้าน
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ 
เต้ีย ค่อนขา้งเต้ีย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนขา้งสูง และสูงกวา่เกณฑ์  โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นครอบครัว
และสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  ผู ้
เล้ียงดูหลกั  ช่วงอายผุูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของ
ผูป้กครอง  ผู ้ปกครองมีโรคประจ าตัว  การสูบบุหร่ีของผู ้ปกครอง  การด่ืมสุราของผู ้ปกครอง  การ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.24) 
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  ปัจจยัด้านครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ ซ้ืออาหารแช่งแข็ง ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ท าอาหารเอง ร้อยละ 74.26 และซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูป ร้อยละ 70.59 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่งกบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.479) 
  ปัจจัยด้านบ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดับ 
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่บ้านไม่อยู่ใกล้แหล่งน ้ า ร้อยละ 77.63 และบ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า ร้อยละ 72.94 เม่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์พบว่า บ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ ากับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.200) 
  ปัจจยัดา้นโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้า พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่โรงเรียนไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 74.49 และโรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 74.24 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งน ้ ากบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.235) 
  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่ยา่/ยายเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 80.70 รองลงมา บิดาและมารดา ร้อยละ 77.70 และมารดา ร้อยละ 74.00 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูเ้ล้ียงดูหลกักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.001) 
  ปัจจยัดา้นช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบั ตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงดูอายุ 25-40 ปี ร้อยละ 82.50 รองลงมา ผูเ้ล้ียงดูอาย ุ41-60 ปี ร้อยละ 76.09 และอายุมากกวา่ 
60 ปี ร้อยละ 71.43 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดูกบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.540) 
  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายใุน
ระดบัตามเกณฑ์เป็นหมา้ย ร้อยละ 100.00 บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 75.85 และแยกกนัอยู ่ร้อยละ 65.22 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.514) 
  ปัจจยัด้านระดับการศึกษาของผูป้กครอง  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดับตามเกณฑ์ผูป้กครองจบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 100.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา ร้อยละ 81.39 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 71.43 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
ระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.835) 
  ปัจจัยด้านอาชีพของผู ้ปกครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดับ 
ตามเกณฑ์ผู ้ปกครองมีอาชีพ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 100.00  รองลงมา เกษตรกร  
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ร้อยละ 82.35 แม่บา้น ร้อยละ 73.53 และรับราชการ ร้อยละ 72.73 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อาชีพ
ของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (p = 0.491) 
  ปัจจัยด้านผู ้ปกครองมีโรคประจ าตัว  พบว่า เด็ก ท่ี มีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
ในระดับตามเกณฑ์ผู ้ปกครองไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 74.82 และมีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 69.23  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูป้กครองมีโรคประจ าตวักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายไุม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.404) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 74.13 และผูป้กครองสูบบุหร่ี ร้อยละ 70.97 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การสูบบุหร่ีของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.611) 
  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของผูป้กครอง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองด่ืมสุรา ร้อยละ 74.51 และผูป้กครองไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 73.99 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การด่ืมสุราของผู ้ปกครองกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.273) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดับตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  ร้อยละ 76.70 และ
ผู ้ป ก ค รอ ง รับ ป ระท าน อ าห าร สุ ก ๆ  ดิ บ ๆ  ร้ อ ยล ะ  69.53 เม่ื อ ท ดส อบ ความสั ม พัน ธ์ พ บ ว่ า  
การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.366) 
  ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองมีความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกวา่ 10 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 90.00 รองลงมา 1-5 คร้ังต่อปี ร้อยละ 68.04 และ6-10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 40.00 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์
อายไุมมี่ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.249) 
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                      ตามเกณฑอ์าย ุ
ครอบครัว/สังคม N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
ครอบครัวเลอืกอำหำรจำก
แหล่งใดบ่อยทีสุ่ด 357 43 (12.05) 22 (6.16) 265 (74.23) 11 (3.08) 16 (4.48) 7.528 0.479 
  ท าอาหารเอง 338 42 (12.43) 21 (6.21) 251 (74.26) 9 (2.66) 15 (4.44) 
    ซ้ืออาหารส าเร็จรูป 17 1 (5.88) 1 (5.88) 12 (70.59) 2 (11.77) 1 (5.88) 
    อาหารแช่งแขง็ 2 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  บ้ำนอยู่ใกล้แหล่งน ำ้ เช่น 
บึง คลอง แม่น ำ้ 331 39 (11.78) 21 (6.34) 245 (74.02) 11 (3.32) 15 (4.53) 5.851 0.200 
  ใช่ 76 8 (10.53) 2 (2.63) 59 (77.63) 5 (6.58) 2 (2.63) 
    ไม่ใช่ 255 31 (12.16) 19 (7.45) 186 (72.94) 6 (2.35) 13 (5.10) 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน ำ้ 
เช่น บึง คลอง แม่น ำ้ 328 38 (11.59) 21 (6.40) 244 (74.39) 11 (3.35) 14 (4.27) 5.525 0.235 
  ใช่ 132 16 (12.12) 10 (7.58) 98 (74.24) 6 (4.55) 2 (1.51) 
    ไม่ใช่ 196 22 (11.22) 11 (5.61) 146 (74.49) 5 (2.55) 12 (6.13) 
  ผูเ้ล้ียงดูหลกั  350 43 (12.29) 20 (5.71) 261 (74.57) 11 (3.14) 15 (4.29) 44.517 0.001* 
  บิดา 16 4 (25.00) 1 (6.25) 11 (68.75) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มารดา 100 16 (16.00) 5 (5.00) 74 (74.00) 0 (0.00) 5 (5.00) 
    บิดาและมารดา 139 12 (8.63) 9 (6.48) 108 (77.70) 8 (5.75)  2 (1.44) 
    ปู่/ตา 23 3 (13.04) 2 (8.70) 17 (73.91) 0 (0.00) 1 (4.35) 
    ยา่/ยาย 57 2 (3.51) 2 (3.51) 46 (80.70) 3 (5.26) 4 (7.02) 
    ญาติ 15 6 (40.00) 1 (6.67) 5 (33.33) 0 (0.00) 3 (20.00) 
  ช่วงอายผุูเ้ล้ียงดู 93 7 (7.53)  3 (3.23) 73 (78.49) 4 (4.30) 6 (6.45) 6.497 0.540 
  25-40 ปี 40 3 (7.50) 1 (2.50) 33 (82.50) 2 (5.00) 1 (2.50) 
    41-60 ปี 46 3 (6.52) 2 (4.35) 35 (76.09) 1 (2.17) 5 (10.87) 
    มากกวา่ 60 ปี 7 1 (14.28) 0 (0.00) 5 (71.43) 1 (14.29) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                      ตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
สถำนภำพสมรสบดิำ
มำรดำของเดก็ 311 36 (11.58) 18 (5.79) 230 (73.95) 11 (3.54) 16 (5.14) 9.191 0.514 
  อยูด่ว้ยกนั 264 28 (10.61) 16 (6.06) 199 (75.38) 8 (3.03) 13 (4.92) 
    แยกกนัอยู ่ 46 8 (17.39) 2 (4.35) 30 (65.22) 3 (6.52) 3 (6.52) 
    หมา้ย 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ระดบักำรศึกษำของ
ผู้ปกครอง 308 36 (11.69) 19 (6.17) 228 (74.02) 10 (3.25) 15 (4.87) 10.361 0.835 
  จบประถม 196 26 (13.27) 14 (7.14) 139 (70.92) 7 (3.57) 10 (5.10) 
    จบมธัยม 86 7 (8.14) 3 (3.49) 70 (81.39) 2 (2.33) 4 (4.65) 
    ปวช./ปวส. 10 1 (10.00) 1 (10.00) 7 (70.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 
    ปริญญาตรี 14 2 (14.29) 1 (7.14) 10 (71.43) 1 (7.14) 0 (0.00) 
    ปริญญาโท 2 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  อำชีพของผู้ปกครอง 285 30 (10.53) 19 (6.67) 213 (74.74) 10 (3.51) 13 (4.56) 23.497 0.491 
  แม่บา้น 68 11 (16.18) 2 (2.94) 50 (73.53) 2 (2.94) 3 (4.41)   
  รับราชการ 11 0 (0.00) 2 (18.18) 8 (72.73) 1 (9.09) 0 (0.00)   
  รัฐวสิาหกิจ 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00)   
อาชีพของผูป้กครอง (ต่อ) 285 30 (10.53) 19 (6.67) 213 (74.74) 10 (3.51) 13 (4.56) 23.497 0.491 
  ลูกจา้ง/พนกังานของ
บริษทั/ร้านคา้ 61 9 (14.75) 6 (9.84) 41 (67.21) 1 (1.64) 4 (6.56)   
  คา้ขาย 41 2 (4.88) 6 (14.63) 28 (68.29) 3 (7.32) 2 (4.88)   
  ธุรกิจส่วนตวั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00)   
  เกษตรกร 102 8 (7.84) 3 (2.94) 84 (82.35) 3 (2.94) 4 (3.92)   
ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั 291 35 (12.03) 16 (5.50) 217 (74.57) 10 (3.43) 13 (4.47) 3.145 0.404 
  ไม่มี 278 32 (11.51) 16 (5.75) 208 (74.82) 9 (3.24) 13 (4.68)   
  มี 13 3 (23.08) 0 (0.00) 9 (69.23) 1 (7.69) 0 (0.00)   
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                      ตามเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N เตีย้ 
ค่อนข้ำง
เตีย้ 
ตำมเกณฑ์ 
ค่อนข้ำง
สูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 
X2 p 
กำรสูบบุหร่ีของ
ผู้ปกครอง 348 42 (12.07) 21 (6.03) 257 (73.85) 12 (3.45) 16 (4.60) 2.482 0.611 
  ไม่สูบ 317 39 (12.30) 18 (5.68) 235 (74.13) 10 (3.16) 15 (4.73) 
    สูบ 31 3 (9.68) 3 (9.68) 22 (70.97)  2 (6.45) 1 (3.22) 
  กำรดืม่สุรำของผู้ปกครอง 347 41 (11.82) 21 (6.05) 257 (74.06) 12 (3.46) 16 (4.61) 4.909 0.273 
  ไม่ด่ืม 296 38 (12.84) 16 (5.40) 219 (73.99) 11 (3.72) 12 (4.05) 
    ด่ืม 51 3 (5.88) 5 (9.80) 38 (74.51) 1 (1.96) 4 (7.84) 
  ผู้ปกครองรับประทำน
อำหำรสุกๆ ดบิๆ  334 39 (11.68) 21 (6.29) 247 (73.95) 12 (3.59) 15 (4.49) 4.311 0.366 
  เคย 128 17 (13.28) 9 (7.03) 89 (69.53) 4 (3.13) 9 (7.03) 
    ไม่เคย 206 22 (10.68) 12 (5.83) 158 (76.70) 8 (3.88) 6 (2.91) 
  ควำมถี่ในกำรรับประทำน
อำหำรสุกๆ ดบิๆ (คร้ังต่อปี) 112 16 (14.29) 8 (7.14) 77 (68.75) 5 (4.46) 6 (5.36) 8.443 0.249 
  1-5 คร้ังต่อปี 97 15 (15.46) 7 (7.22) 66 (68.04) 4 (4.12) 5 (5.16) 
    6-10 คร้ังต่อปี 5 0 (0.00) 1 (20.00) 2 (40.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 
    มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 10 1 (10.00) 0 (0.00) 9 (90.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.4.3 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
  4.4.3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไปของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม 
ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ 
ช่วงอายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์ โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่น้อง และล าดบัท่ีของบุตร 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.25 
  ปัจจยัดา้นเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 73.69 และ
เพศชาย ร้อยละ 61.45 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า เพศกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.045) 
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  ปัจจยัดา้นช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กท่ีมีน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กกลุ่มอายุมากกว่า 12-14 ปี ร้อยละ 75.92 รองลงมา กลุ่มเด็กอายุมากกว่า 9-12 ปี ร้อยละ 67.65 
และอายุ 6-9 ปี ร้อยละ 55.81 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.171) 
  ปั จจัย ด้ าน ค ว ามผิ ดป ก ติข อ งม ารด าขณ ะตั้ งค รรภ์  พ บ ว่ า  เด็ ก ท่ี ม ารด าไม่ มี 
ความผดิปกติขณะตั้งครรภไ์ม่มีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 67.94 ส่วนเด็กท่ีมารดามีความ
ผิดปกติขณะตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ร้อยละ 50.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.211) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ี
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 69.60 ส่วนเด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ร้อยละ 40.00 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ โรคประจ าตวัของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.005) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์มี
พี่น้องส่ีคน ร้อยละ 78.26 รองลงมา มีพี่น้องมากกวา่ 4 คน ร้อยละ 71.42 มีพี่นอ้งสามคน ร้อยละ 70.11 มีพี่
น้องสองคน ร้อยละ 67.58 และเป็นลูกคนเดียว ร้อยละ 59.61 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
จ  านวนพี่น้องกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.897) 
  ปัจจยัด้านล าดับท่ีของบุตร พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีส่ี ร้อยละ 88.88 รองลงมาเป็นคนท่ีสาม ร้อยละ 78.00 และเป็นบุตรล าดับ
มากกวา่ส่ีคน ร้อยละ 75.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.909) 
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ตารางท่ี 4.25  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
ข้อมูลทัว่ไป N ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
เพศ 369 50 (13.55) 37 (10.22) 250 (67.75) 13 (3.52) 11 (2.98) 8 (2.17) 11.135 0.045* 
  ชาย 179 33 (18.44) 19 (10.62) 110 (61.45) 5 (2.79) 6 (3.35) 6 (3.35) 
    หญิง 190 17 (8.95) 18 (9.47) 140 (73.69) 8 (4.21) 5 (2.63) 2 (1.05) 
  ช่วงอำยุเดก็ 364 50 (13.74) 37 (10.16) 245 (67.31) 13 (3.57) 11 (3.02) 8 (2.20) 14.036 0.171 
  6-9 ปี 86 18 (20.93) 9 (10.47) 48 (55.81) 3 (3.49) 5 (5.81) 3 (3.49) 
    >9-12 ปี 170 20 (11.76) 18 (10.59) 115 (67.65) 8 (4.71) 5 (2.94) 4 (2.35) 
    >12-14 ปี 108 12 (11.11) 10 (9.26) 82 (75.92) 2 (1.85) 1 (0.93) 1 (0.93) 
  ควำมผดิปกติ
ของมำรดำ
ขณะตั้งครรภ์ 348 47 (13.51) 37 (10.63) 235 (67.53) 11 (3.16) 11 (3.16) 7 (2.01) 6.381 0.211 
  ไม่มี 340 46 (13.53) 35 (10.29) 231 (67.94) 11 (3.24) 11 (3.24) 6 (1.76) 
    มี 8 1 (12.50) 2 (25.00) 4 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (12.50) 
  มโีรคประจ ำตวั 349 45 (12.89) 37 (10.60) 237 (67.91) 12 (3.44) 11 (3.15) 7 (2.01) 23.439 0.005* 
  ไม่มี 329 40 (12.16) 35 (10.64) 229 (69.60) 11 (3.34) 10 (3.04) 4 (1.22) 
    มี 20 5 (25.00) 2 (10.00)  8 (40.00) 1 (5.00) 1 (5.00) 3 (15.00) 
  จ ำนวนพีน้่อง
ทั้งหมด 351 46 (13.11) 36 (10.25) 238 (67.81) 12 (3.42) 11 (3.13) 8 (2.28) 12.528 0.897 
  1 52 6 (11.54) 7 (13.46) 31 (59.61) 3 (5.77) 3 (5.77) 2 (3.85) 
    2 182 22 (12.09) 19 (10.44) 123 (67.58) 8 (4.40) 7 (3.85) 3 (1.65) 
    3 87 13 (14.94) 8 (9.20) 61 (70.11) 1 (1.15) 1 (1.15) 3 (3.45) 
    4 23  4 (17.39) 1 (4.35) 18 (78.26) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มากกวา่ 4 7 1 (14.29) 1 (14.29) 5 (71.42) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  เป็นบุตร
ล ำดบัที ่ 352 46 (13.07) 36 (10.23) 239 (67.90) 12 (3.41) 11 (3.12) 8 (2.27) 11.986 0.909 
  1 146 17 (11.64) 18 (12.33) 98 (67.12) 4 (2.74) 5 (3.43) 4 (2.74) 
    2 143 21 (14.68) 15 (10.49) 91 (63.64)  7 (4.89) 6 (4.20) 3 (2.10) 
    3 50 7 (14.00) 2 (4.00) 39 (78.00) 1 (2.00) 0 (0.00) 1 (2.00) 
    4 9 1 (11.11) 0 (0.00)  8 (88.88) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มากกวา่ 4 4 0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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  4.4.3.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน
กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์
อ อ ก เป็ น ทั้ งห ม ด  6  เก ณ ฑ์  ไ ด้ แ ก่  ผ อ ม  ค่ อ น ข้ า งผ อม  ส ม ส่ วน  ท้ ว ม  เ ร่ิ ม อ้ วน  แ ล ะ อ้ ว น  
โดยการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบด้วย  
การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การ
แปรงฟันต่อวนั  ผูแ้ปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน  เน้ือสัตว์ท่ี
รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภท
ผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม้  ความถ่ีในการรับประทานผลไม้  ประเภทอาหารท่ีชอบ  การ
รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทาน
น ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  
จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทาน
ทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.26) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนม พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 68.51 รองลงมา รับประทานนมผง ร้อยละ 65.39 และ
รับประทานนมทั้ งนมกล่องและนมผง ร้อยละ 45.45 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า การ
รับประทานนมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.243) 
  ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมทุกรส ร้อยละ 73.04 รองลงมา รับประทานนมรสจืด ร้อยละ 65.73 
รับประทานนมรสหวาน ร้อยละ 58.34 และรับประทานนมรสช็อกโกแลต ร้อยละ 57.15 ตามล าดบั เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทานกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.456) 
ปัจจยัดา้นการรับประทานนมแม่ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ต าม เกณ ฑ์ เค ย รับ ป ระท าน น ม แม่  ร้ อ ยล ะ  67.91 ไ ม่ เค ย รับ ป ระท าน น ม แม่  ร้ อ ยล ะ  45.46  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมแม่กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.065) 
  ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมขวด ร้อยละ 85.71 รองลงมา รับประทานนมจากแกว้ ร้อยละ 75.00 และ
รับประทานนมจากกล่อง ร้อยละ 68.36 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจุบนัรับประทานนม
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กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (p = 0.932) 
  ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ แปรงฟันวนัละสองคร้ัง ร้อยละ 67.96 รองลงมา แปรงฟันวนัละสามคร้ัง ร้อยละ 66.29 และแปรงฟัน
วนัละหน่ึงคร้ัง ร้อยละ 65.71 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การแปรงฟันต่อวนักับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.509) 
  ปัจจยัดา้นผูแ้ปรงฟัน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์มี
ผูป้กครองดูแลการแปรงฟัน ร้อยละ 100.00 แปรงฟันเอง ร้อยละ 67.09 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผู ้
แปรงฟันกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 1.000) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง
ในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั ร้อยละ 68.82 และรับประทานขา้ววนัละ
สองม้ือต่อวนั ร้อยละ 33.33 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนักบัภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                
(p = 0.002) 
  ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์ไม่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 85.18 รองลงมา ไม่รับประทานเน้ือไก่ ร้อยละ 75.00 ไม่
รับประทานเน้ือปลา ร้อยละ 66.67 และไม่รับประทานเน้ือหมู ร้อยละ 63.64 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า เน้ือสัตว์ท่ีไม่รับประทานกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.488) 
  ปัจจยัด้านเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์รับประทานหมูและไก่ ร้อยละ 100.00 รับประทานหมู ปลา ไก่ ร้อยละ 72.73 รับประทานเน้ือไก่ 
ร้อยละ 71.05 และรับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 69.23 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า 
เน้ือสัตวท่ี์รับประทานกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.791) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ในระดบัตามเกณฑ์เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 71.19 ไม่เคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อย
ละ 67.06 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าห นั ก ต าม เกณ ฑ์ ส่ วน สู งไม่ มี ค ว าม สั ม พัน ธ์ กัน อ ย่ า ง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .0 5  
(p = 0.339) 
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  ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์เลือกรับประทานผกัเป็นบางชนิด ร้อยละ 67.48 รับประทานไดดี้ ร้อยละ 66.82 และไม่รับประทานเลย 
ร้อยละ 55.56 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานผกักับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.378) 
  ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานผกัทุกม้ือ ร้อยละ 74.20 รับประทานผกัสัปดาห์ละ 5 วนั ร้อยละ 70.00  และ
รับประทานผกัสัปดาห์ละ 1-2 วนั ร้อยละ 68.49 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ความถ่ีในการ
รับประทานผกักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.360) 
  ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์รับประทานผกัสดและผกัสุก ร้อยละ 77.27 รับประทานผกัสุก ร้อยละ 68.75 และรับประทานผกั
สด ร้อยละ 66.32 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ประเภทผกัท่ีรับประทานกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.903) 
  ปัจจยัด้านการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตาม เกณฑ์ เลื อก รับประท าน เป็นบ างช นิด  ร้อยละ 76.00 รับประท านได้ ดี  ร้อยละ  67.71 และ 
ไม่รับประทานเลย ร้อยละ 66.67 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผลไมก้บัภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
(p = 0.928) 
  ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผลไม ้พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 5 วนั ร้อยละ 71.87 รับประทานผลไมว้นัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 
70.21 และรับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 3-4 วนัร้อยละ 65.91 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ความถ่ีในการรับประทานผลไมก้บัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.728) 
  ปัจจยัดา้นประเภทอาหารท่ีชอบ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ชอบรับประทานของผดั,ทอด ร้อยละ 77.98 ชอบรับประทานแกงกะทิและของผดั,ทอด ร้อยละ 66.67 
และชอบรับประทานต้มจืดกับของผดั,ทอด ร้อยละ 65.12 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ป ร ะ เภ ท อ า ห า ร ท่ี ช อ บ กั บ ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร ด้ า น น ้ า ห นั ก ต า ม เก ณ ฑ์ ส่ ว น สู ง 
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.002) 
  ปัจจยัด้านการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์ไม่รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 68.44 รับประทานผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร ร้อยละ 61.29 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกบั
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ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
(p = 0.675) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดับตามเกณฑ์รับประทานอาหารฟาสฟู้ ด ร้อยละ 71.79 ไม่รับประทานอาหารฟาสฟู้ ด ร้อยละ 67.84 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ดกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.677) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ในระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนม 2-4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 70.97 รับประทานขนม 1 ถุงต่อวนั ร้อยละ 65.75 
และรับประทานขนมมากกว่า 4 ถุงต่อวนั ร้อยละ 50.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวน
ขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.470) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานขนมถุง 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 73.17 รับประทานขนมถุง
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 61.54 และรับประทานขนมถุงมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 60.81 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.783) 
  ปัจจยัด้านจ านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอดัลม 1 ขวดต่อวนั ร้อยละ 70.75 และรับประทานน ้ าอดัลม 2-4 
ขวดต่อวนั ร้อยละ 61.54 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (p = 0.288) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดับตามเกณฑ์รับประทานน ้ าอัดลม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 71.62 รับประทาน
น ้าอดัลมนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 68.99 และรับประทานน ้ าอดัลมมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ร้อยละ 
63.64 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์กบัภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
(p = 0.693) 
  ปัจจยัด้านจ านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียว 2-4 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 69.57 และรับประทาน
นมเปร้ียว1 ขวดหรือกล่องต่อวนั ร้อยละ 68.03 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการ
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รับประทานนมเปร้ียวต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.538) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานนมเปร้ียว 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 73.75 รับประทานนม
เปร้ียวน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 68.27 และรับประทานนมเปร้ียว 1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 67.50 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.518) 
  ปัจจยัด้านจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 ถว้ยต่อวนั ร้อยละ 100.00 รับประทานไอศครีม 
2-4 ถ้วยต่อวนั ร้อยละ 75.00 และรับประทานไอศครีม 1 ถ้วยต่อวนั ร้อยละ 61.74 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนักับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.766) 
  ปัจจยัด้านจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 83.33 รับประทาน
ไอศครีมน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 70.63 และรับประทานไอศครีม 1 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 66.00 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.301) 
  ปัจจยัด้านจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ี 1 เม็ดต่อวนั ร้อยละ 77.78 รับประทานทอฟฟ่ีมากกวา่ 4 เม็ด
ต่ อ ว ัน  ร้ อ ย ล ะ  7 3 .9 1  แ ล ะ รับ ป ระ ท าน ท อฟ ฟ่ี  2-4 เม็ ด ต่ อ ว ัน  ร้ อ ย ล ะ  6 1 .3 6  ต าม ล าดั บ  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.617) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ี 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 80.85 รับประทานทอฟฟ่ีนอ้ยกวา่ 
1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 68.60 และรับประทานทอฟฟ่ีมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 50.00 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.235) 
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ตารางท่ี 4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
กำรรับประทำนนม 272 38 (13.97) 28 (10.29) 183 (67.28) 10 (3.68) 10 (3.68) 3 (1.10) 11.099 0.243 
  นมกล่อง 235 31 (13.19) 24 (10.21) 161 (68.51) 8 (3.41) 8 (3.41) 3 (1.27) 
    นมผง 26 2 (7.69) 3 (11.54) 17 (65.39) 2 (7.69) 2 (7.69) 0 (0.00) 
    นมกล่องและนม
ผง 11 5 (45.45) 1 (9.10) 5 (45.45) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  รสนมกล่องทีเ่ดก็
รับประทำน   319 42 (13.17) 30 (9.40) 216 (67.71) 13 (4.08) 11 (3.45) 7 (2.19) 14.941 0.456 
  จืด 178 22 (12.36) 20 (11.24) 117 (65.73) 7 (3.93) 7 (3.93) 5 (2.81) 
    หวาน 12 2 (16.67) 0 (0.00) 7 (58.34) 1 (8.33) 1 (8.33) 1 (8.33) 
    ช็อกโกแลต 14 3 (21.43) 0 (0.00) 8 (57.15) 1 (7.14) 1 (7.14) 1 (7.14) 
    ทุกรส 115 15 (13.04) 10 (8.70) 84 (73.04) 4 (3.48) 2 (1.74) 0 (0.00) 
  กำรรับประทำน
นมแม่ 332 42 (12.65) 36 (10.84) 223 (67.17) 13 (3.92) 10 (3.01) 8 (2.41) 8.873 0.065 
  เคย 321 41 (12.77) 34 (10.59) 218 (67.91) 11 (3.43) 10 (3.12) 7 (2.18) 
    ไม่เคย 11 1 (9.09) 2 (18.18) 5 (45.46) 2 (18.18) 0 (0.00) 1 (9.09) 
  ปัจจุบัน
รับประทำนนม 279 34 (12.19) 28 (10.04) 193 (69.17) 10 (3.58) 8 (2.87) 6 (2.15) 3.694 0.932 
  ขวดนม 7 1 (14.29) 0 (0.00) 6 (85.71) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    กล่อง 256 31 (12.11) 27 (10.55) 175 (68.36) 10 (3.91) 8 (3.12) 5 (1.95) 
    แกว้ 16 2 (12.50) 1 (6.25) 12 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (6.25) 
  กำรแปรงฟันต่อ
วนั 330 43 (13.03) 34 (10.30) 222 (67.27) 13 (3.94) 11 (3.33) 7 (2.12) 8.731 0.509 
  1 35 4 (11.43) 3 (8.57) 23 (65.71) 1 (2.86) 1 (2.86) 3 (8.57) 
    2 206 26 (12.62) 24 (11.65) 140 (67.96) 8 (3.88) 5 (2.43) 3 (1.46) 
    3 89 13 (14.61) 7 (7.87) 59 (66.29) 4 (4.49) 5 (5.62) 1 (1.12) 
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ตารางท่ี 4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
ผู้แปรงฟัน 323 41 (12.69) 34 (10.53) 218 (67.49) 13 (4.02) 11 (3.41) 6 (1.86) 2.392 1.000 
  แปรงเอง 319 41 (12.85) 34 (10.66) 214 (67.09) 13 (4.07) 11 (3.45) 6 (1.88) 
    มีผูป้กครองดูแล 4 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนมือ้ที่
รับประทำนข้ำว
ต่อวนั 353 47 (13.31) 37 (10.48) 238 (67.42) 12 (3.40) 11 (3.12) 8 (2.27) 26.409 0.002* 
  2 12 2 (16.67) 3 (25.00) 4 (33.33) 0 (0.00) 1 (8.33) 2 (16.67) 
    3 340 45 (13.24) 34 (10.00) 234 (68.82) 11 (3.24) 10 (2.94) 6 (1.76) 
    4 1 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)  1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  เนือ้สัตว์ทีไ่ม่
รับประทำน 124 13 (10.48) 13 (10.48) 88 (70.97) 5 (4.03)  2 (1.61) 3 (2.42) 13.227 0.488 
  หม ู 44 5 (11.36) 6 (13.64) 28 (63.64) 2 (4.54) 0 (0.00) 3 (6.82) 
    ปลา 33 6 (18.18) 3 (9.09) 22 (66.67) 1 (3.03) 1 (3.03) 0 (0.00) 
    ไก่ 20 1 (5.00) 2 (10.00) 15 (75.00) 2 (10.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    อาหารทะเล 27 1 (3.70) 2 (7.41) 23 (85.18) 0 (0.00) 1 (3.70) 0 (0.00) 
  
เนือ้สัตว์ที่
รับประทำน 331 43 (12.99) 35 (10.57) 225 (67.97) 13 (3.93) 11 (3.32) 4 (1.21) 32.588 0.791 
  หม ู 156 19 (12.18) 13 (8.33) 105 (67.31) 9 (5.77) 9 (5.77) 1 (0.64) 
    ปลา 43 5 (11.63) 4 (9.30) 29 (67.44) 1 (2.33) 2 (4.65) 2 (4.65) 
    ไก่ 38 5 (13.16) 4 (10.53) 27 (71.05) 1 (2.63) 0 (0.00) 1 (2.63) 
    อาหารทะเล 26 5 (19.23) 3 (11.54) 18 (69.23) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    หมูและไก่ 4 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ทั้งหมด 44 7 (15.91) 6 (13.64) 29 (65.91) 2 (4.54) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    หมู ปลา ไก่ 11 1 (9.09) 2 (18.18) 8 (72.73) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ปลา ไก่ 3 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    หม,ูปลา 6 1 (16.67) 1 (16.67) 4 (66.66) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N   ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
    สมส่วน    ท้วม      เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
กำรรับประทำน
อำหำรสุกๆ ดบิๆ 317 40 (12.62) 33 (10.41) 215 (67.82) 11 (3.47) 10 (3.15) 8 (2.52) 5.375 0.339 
  เคย 59 4 (6.78) 5 (8.48) 42 (71.19) 2 (3.39) 3 (5.08) 3 (5.08) 
    ไม่เคย 258 36 (13.95) 28 (10.85) 173 (67.06) 9 (3.49) 7 (2.71) 5 (1.94) 
  กำรรับประทำนผกั 343 46 (13.41) 36 (10.50) 229 (66.76) 13 (3.79) 11 (3.21) 8 (2.33) 9.784 0.378 
  รับประทานไดดี้ 211 29 (13.74) 21 (9.95) 141 (66.82) 9 (4.27) 9 (4.27) 2 (0.95) 
    เลือกเป็นบาง
ชนิด 123 15 (12.20) 14 (11.38) 83 (67.48) 4 (3.25) 2 (1.63)  5 (4.06) 
  
  ไม่รับประทาน
เลย 9 2 (22.22) 1 (11.11) 5 (55.56) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (11.11) 
  ควำมถี่ในกำร
รับประทำนผกั  328 39 (11.89) 35 (10.67) 224 (68.30) 11 (3.35) 11 (3.35) 8 (2.44) 21.647 0.360 
  ทุกม้ือ 62 4 (6.45) 4 (6.45) 46 (74.20) 4 (6.45) 4 (6.45) 0 (0.00) 
    วนัละ 1 คร้ัง 99 13 (13.13) 14 (14.14) 64 (64.65) 3 (3.03) 3 (3.03) 2 (2.02) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 50 8 (16.00) 5 (10.00) 35 (70.00) 1 (2.00) 0 (0.00) 1 (2.00) 
    สปัดาห์ละ 3-4 
วนั 44 7 (15.91) 2 (4.55) 29 (65.90) 2 (4.55) 3 (6.82) 1 (2.27) 
    สปัดาห์ละ 1-2 
วนั 73 7 (9.59) 10 (13.70) 50 (68.49) 1 (1.37) 1 (1.37) 4 (5.48) 
  ประเภทผกัที่
รับประทำน 324 42 (12.96) 33 (10.19) 220 (67.90) 12 (3.70) 10 (3.09) 7 (2.16) 4.591 0.903 
  ผกัสด 190 23 (12.11) 22 (11.58) 126 (66.32) 7 (3.68) 7 (3.68) 5 (2.63) 
    ผกัสุก 112 15 (13.39) 11 (9.82) 77 (68.75) 4 (3.57) 3 (2.68) 2 (1.79) 
    ผกัสดและผกั
สุก 22 4 (18.18) 0 (0.00) 17 (77.27) 1 (4.55) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ)
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
กำรรับประทำน
ผลไม้ 341 42 (12.32) 35 (10.27) 235 (68.91) 13 (3.81) 9 (2.64) 7 (2.05) 5.506 0.928 
  รับประทานไดดี้ 288 36 (12.50) 31 (10.76) 195 (67.71) 12 (4.17) 8 (2.78) 6 (2.08) 
    เลือกเป็นบาง
ชนิด 50 5 (10.00) 4 (8.00) 38 (76.00) 1 (2.00) 1 (2.00) 1 (2.00) 
    ไม่รับประทาน
เลย 3 1 (33.33) 0 (0.00) 2 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ควำมถี่ในกำร
รับประทำน
ผลไม้  297 36 (12.12) 35 (11.78) 197 (66.33) 12 (4.04) 10 (3.37) 7 (2.36) 15.81 0.728 
  ทุกม้ือ 31 4 (12.90) 4 (12.90) 20 (64.52) 1 (3.23) 2 (6.45) 0 (0.00) 
    วนัละ 1 คร้ัง 94 9 (9.57) 8 (8.51) 66 (70.21) 4 (4.26) 5 (5.32) 2 (2.13) 
    สปัดาห์ละ 5 วนั 32 5 (15.63) 3 (9.37) 23 (71.87) 1 (3.13) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    สปัดาห์ละ 3-4 
วนั 44 5 (11.36) 4 (9.09) 29 (65.91) 2 (4.55) 3 (6.82) 1 (2.27) 
    สปัดาห์ละ 1-2 
วนั 96 13 (13.54) 16 (16.67) 59 (61.45) 4 (4.17) 0 (0.00) 4 (4.17) 
  ประเภทอำหำรที่
ชอบ  337 46 (13.65) 33 (9.79) 227 (67.36) 12 (3.56) 11 (3.27) 8 (2.37) 57.811 0.002* 
  ตม้จืด 69 16 (23.19) 7 (10.15) 40 (57.97) 2 (2.90) 1 (1.45) 3 (4.35) 
    แกงกะทิ 14 2 (14.29) 2 (14.29) 9 (64.28) 0 (0.00) 1 (7.14) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 109 6 (5.51) 13 (11.93) 85 (77.98) 2 (1.83) 2 (1.83) 1 (0.92) 
    ตม้จืดกบัแกง
กะทิ 8 1 (12.50) 0 (0.00) 4 (50.00) 1 (12.50) 2 (25.00) 0 (0.00) 
    ตม้จืดกบัของ
ผดั,ทอด 86 16 (18.61)  8 (9.30) 56 (65.12) 4 (4.65) 1 (1.16) 1 (1.16) 
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                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ)
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
  ตม้จืด แกงกะทิ
และของผดั,ทอด 33 3 (9.09) 1 (3.03) 21 (63.64) 3 (9.09) 4 (12.12) 1 (3.03) 
    แกงกะทิและ
ของผดั,ทอด 18 2 (11.11) 2 (11.11) 12 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (11.11) 
  กำรรับประทำน
ผลติภัณฑ์เสริม
อำหำร 313 40 (12.78) 35 (11.18) 212 (67.73) 12 (3.83) 7 (2.24) 7 (2.24) 2.72 0.675 
  ไม่รับประทาน 282 36 (12.76) 31 (10.99) 193 (68.44) 10 (3.55) 6 (2.13) 6 (2.13) 
    รับประทาน 31 4 (12.90) 4 (12.90) 19 (61.29) 2 (6.45) 1 (3.23) 1 (3.23) 
  กำรรับประทำน
อำหำรฟำสฟู้ด 305 37 (12.13) 33 (10.82) 210 (68.85) 12 (3.93) 7 (2.29) 6 (1.97) 3.179 0.677 
  ไม่รับประทาน 227 29 (12.78) 27 (11.90) 154 (67.84) 8 (3.52) 4 (1.76) 5 (2.20) 
    รับประทาน 78 8 (10.27) 6 (7.69) 56 (71.79) 4 (5.13) 3 (3.84) 1 (1.28) 
  จ ำนวนขนมถุงที่
รับประทำนต่อ
วนั 245 33 (13.47) 23 (9.39) 165 (67.35) 9 (3.67) 9 (3.67) 6 (2.45) 9.007 0.470 
  1 ถุง/วนั 146 18 (12.32) 17 (11.64) 96 (65.75) 5 (3.43) 5 (3.43) 5 (3.43) 
    2-4 ถุง/วนั 93 13 (13.98) 6 (6.45) 66 (70.97) 4 (4.30) 3 (3.23) 1 (1.07) 
    มากกวา่ 4 ถุง/วนั 6  2 (33.33) 0 (0.00) 3 (50.00) 0 (0.00) 1 (16.67) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำนขนม
ถุงต่อสัปดำห์ 246 36 (14.63) 29 (11.79) 160 (65.04) 10 (4.07) 5 (2.03) 6 (2.44) 10.469 0.783 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 52 8 (15.38) 7 (13.46) 32 (61.54) 3 (5.77) 0 (0.00)  2 (3.85)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 38 8 (21.05) 3 (7.90) 23 (60.53) 2 (5.26) 1 (2.63) 1 (2.63) 
    2-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 82 8 (9.76) 9 (10.97) 60 (73.17) 1 (1.22) 2 (2.44) 2 (2.44) 
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 ตารางท่ี 4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั 
                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ)
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
จ ำนวนกำร
รับประทำน
น ำ้อดัลมต่อวนั 160 13 (8.13) 16 (10.00) 112 (70.00) 6 (3.75) 9 (5.62) 4 (2.50) 5.017 0.288 
  1 ขวด/วนั 147 12 (8.16) 15 (10.21)  104 (70.75) 4 (2.72) 8 (5.44) 4 (2.72) 
    2-4 ขวด/วนั 13 1 (7.69) 1 (7.69) 8 (61.54) 2 (15.39) 1 (7.69) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำน
น ำ้อดัลมต่อ
สัปดำห์ 291 36 (12.37) 33 (11.34) 198 (68.04) 12 (4.12) 5 (1.72) 7 (2.41) 11.204 0.693 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 129 17 (13.18) 15 (11.63) 89 (68.99) 5 (3.87) 1 (0.78) 2 (1.55)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 77 9 (11.69) 10 (12.99) 49 (63.63) 5 (6.49) 3 (3.90) 1 (1.30) 
    2-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 74 8 (10.81) 7 (9.46) 53 (71.62) 1 (1.35) 1 (1.35) 4 (5.41) 
  
  มากกวา่ 4 วนั
ต่อสปัดาห์ 11 2 (18.18) 1 (9.09) 7 (63.64) 1 (9.09) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนกำร
รับประทำนนม
เปรี้ยวต่อวนั 168 20 (11.90) 15 (8.93) 115 (68.45) 8 (4.76) 7 (4.17) 3 (1.79) 4.066 0.538 
  1 ขวดหรือ
กล่อง/วนั 122 12 (9.84) 13 (10.65) 83 (68.03) 7 (5.74) 5 (4.10) 2 (1.64) 
    2-4 ขวดหรือ
กล่อง/วนั 46 8 (17.39) 2 (4.35) 32 (69.57) 1 (2.17) 2 (4.35) 1 (2.17) 
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                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ)
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
จ ำนวนวนัที่
รับประทำนนม
เปรี้ยวต่อสัปดำห์ 262 34 (12.98) 24 (9.16) 181 (69.08) 11 (4.20) 7 (2.67) 5 (1.91) 13.253 0.518 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 104 14 (13.46) 10 (9.62) 71 (68.27) 4 (3.85) 2 (1.92) 3 (2.88)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 40 4 (10.00) 3 (7.50) 27 (67.50) 4 (10.00) 2 (5.00) 0 (0.00) 
    2-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 80 7 (8.75) 8 (10.00) 59 (73.75) 1 (1.25) 3 (3.75) 2 (2.50) 
    มากกวา่ 4 วนั
ต่อสปัดาห์ 38 9 (23.68) 3 (7.89) 24 (63.16) 2 (5.26) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนกำร
รับประทำน
ไอศครีมต่อวนั 132 16 (12.12) 15 (11.36) 84 (63.64) 6 (4.55) 7 (5.30) 4 (3.03) 9.169 0.766 
  1 ถว้ย/วนั 115 15 (13.04)  14 (12.17) 71 (61.74) 6 (5.22) 5 (4.35) 4 (3.48) 
    2-4 ถว้ย/วนั 16 1 (6.25) 1 (6.25) 12 (75.00) 0 (0.00) 2 (12.50) 0 (0.00) 
    มากกวา่ 4 ถว้ย/
วนั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนวนัที่
รับประทำน
ไอศครีมต่อ
สัปดำห์ 287 38 (13.24) 29 (10.11) 195 (67.94) 12 (4.18) 7 (2.44) 6 (2.09) 17.311 0.301 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 143 19 (13.29) 13 (9.09) 101 (70.63) 6 (4.19) 2 (1.40) 2 (1.40)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 50 7 (14.00) 3 (6.00) 33 (66.00) 4 (8.00) 3 (6.00) 0 (0.00) 
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                       ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ)
พฤตกิรรมกำร
รับประทำน
อำหำรและกำร
ดูแลฟัน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
  2-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 76 10 (13.16) 12 (15.79) 46 (60.53) 2 (2.63) 2 (2.63) 4 (5.26) 
    มากกวา่ 4 วนั
ต่อสปัดาห์ 18 2 (11.11) 1 (5.56) 15 (83.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  จ ำนวนกำร
รับประทำน
ทอฟฟ่ีต่อวนั 85 10 (11.76) 8 (9.41) 58 (68.24) 5 (5.88) 3 (3.53) 1 (1.18) 8.094 0.617 
  1 เมด็/วนั 18 2 (11.11) 2 (11.11) 14 (77.78) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    2-4 เมด็/วนั 44 4 (9.09) 6 (13.64) 27 (61.36) 4 (9.09) 2 (4.55) 1 (2.27) 
    มากกวา่ 4 เมด็/
วนั 23 4 (17.39) 0 (0.00) 17 (73.91) 1 (4.35) 1 (4.35) 0 (0.00) 
 
  
จ ำนวนวนัที่
รับประทำน
ทอฟฟ่ีต่อ
สัปดำห์ 257 33 (12.84) 27 (10.51) 174 (67.70) 11 (4.28) 7 (2.72) 5 (1.95) 18.541 0.235 
  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 172 22 (12.79) 18 (10.46) 118 (68.60) 6 (3.49) 4 (2.33) 4 (2.33)   
  1 วนัต่อสปัดาห์ 26 6 (23.08) 3 (11.54) 12 (46.15) 3 (11.54) 2 (7.69) 0 (0.00) 
    2-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 47 2 (4.25) 4 (8.51) 38 (80.85) 1 (2.13) 1 (2.13) 1 (2.13) 
    มากกวา่ 4 วนั
ต่อสปัดาห์ 12 3 (25.00) 2 (16.67) 6 (50.00) 1 (8.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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4.4 .3.3  ค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง ปั จจัยด้ าน ก าร เต รียมและก ารกระจ ายอ าห าร 
ในครอบครัว/โรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ซ่ึง
มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น โดย
การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ประกอบดว้ย จ านวนม้ือ
ท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน  ประเภทอาหาร
กลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.27) 
  ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่กินอาหารหลกั 3 ม้ือต่อวนั ร้อยละ 67.94 และกินอาหารหลกั 2 
ม้ือต่อวนั ร้อยละ 58.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกั
ต่อวนักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ( p = 0.654) 
  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์มีญาติเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 75.00 รองลงมา แม่เด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 70.31 
และพ่อเด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 69.23 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ตรียมอาหาร
ใหท่ี้บา้นกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ( p = 0.118)  
  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เลือกเองท่ีโรงอาหารของโรงเรียน ร้อยละ 72.92 รองลงมา โรงเรียนเตรียมอาหาร
ให้เหมือนกนัทุกคน ร้อยละ 67.74 และเตรียมจากบา้น ร้อยละ 64.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.792)  
  ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูงในระดบัตามเกณฑส่์วนใหญ่รับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 73.91 รองลงมา รับประทานตม้
จืดกบัของผดั,ทอด ร้อยละ 69.23 และรับประทานตม้จืดกบัแกงกะทิ ร้อยละ 69.22 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อยกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑส่์วนสูงไมมี่ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.496)  
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                      ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
จ ำนวนมือ้ที่
ครอบครัวจะกนิ
อำหำรหลกัต่อวนั 352 46 (13.07) 36 (10.23) 238 (67.61) 13 (3.69) 11 (3.13) 8 (2.27) 2.658 0.654 
  2 ม้ือ 12 3 (25.00) 2 (16.67) 7 (58.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    3 ม้ือ 340 43 (12.65) 34 (10.00) 231 (67.94) 13 (3.82) 11 (3.24) 8 (2.35) 
  ผู้เตรียมอำหำรให้ที่
บ้ำน 351 45 (12.82) 37 (10.54) 237 (67.52) 13 (3.70) 11 (3.14) 8 (2.28) 27.665 0.118 
  ตนเอง (แม่เด็ก) 229 29 (12.66) 23 (10.04) 161 (70.31) 4 (1.75) 7 (3.06) 5 (2.18) 
    สามี (พอ่เด็ก) 13 1 (7.69) 2 (15.39) 9 (69.23) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (7.69) 
    ปู่/ยา่ 20 3 (15.00) 3 (15.00) 10 (50.00) 2 (10.00) 0 (0.00) 2 (10.00) 
    ตา/ยาย 73 9 (12.33) 8 (10.96) 45 (61.64) 7 (9.59) 4 (5.48) 0 (0.00) 
    ญาติ 16 3 (18.75) 1 (6.25) 12 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ผู้เตรียมอำหำรให้ที่
โรงเรียน 340 44 (12.94) 35 (10.30) 230 (67.65) 13 (3.82) 10 (2.94) 8 (2.35) 6.216 0.792 
  เตรียมจากบา้น 75 14 (18.67) 9 (12.00) 48 (64.00) 2 (2.67) 1 (1.33) 1 (1.33) 
    จากโรงเรียน
เหมือนกนัทุกคน 217 25 (11.52) 20 (9.22) 147 (67.74) 10 (4.61) 8 (3.69) 7 (3.22) 
    จากโรงเรียน เลือก
เองท่ีโรงอาหาร 48 5 (10.42) 6 (12.50) 35 (72.92) 1 (2.08) 1 (2.08) 0 (0.00) 
  ประเภทอำหำรกลำง
วนัทีโ่รงเรียนที่
รับประทำนบ่อย 303 39 (12.87) 31 (10.23) 202 (66.67) 12 (3.96) 11 (3.63) 8 (2.64) 24.411 0.496 
  ตม้จืด 172 22 (12.79) 17 (9.89) 117 (68.02) 7 (4.07) 3 (1.74) 6 (3.49) 
    แกงกะทิ 23 2 (8.70) 3 (13.04) 17 (73.91) 0 (0.00) 1 (4.35) 0 (0.00) 
    ของผดั,ทอด 36 6 (16.67) 6 (16.67) 21 (58.32) 1 (2.78) 1 (2.78) 1 (2.78) 
    ตม้จืดกบัแกงกะทิ 26 3 (11.54) 1 (3.85) 18 (69.22) 1 (3.85) 3 (11.54) 0 (0.00) 
    ตม้จืดกบัของผดั,ทอด 26 3 (11.54) 3 (11.54) 18 (69.23) 2 (7.69) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั 
                      ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
กำรเตรียมและกำร
กระจำยอำหำรใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
  ตม้จืด แกงกะทิและ
ของผดั,ทอด 20 3 (15.00) 1 (5.00) 11 (55.00) 1 (5.00) 3 (15.00) 1 (5.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
  4.4.3.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ ์
ได้แก่ ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอว้น และอว้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้านครอบครัวและ
สังคม ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้า  โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียง
ดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของ
ผูป้กครอง  ผู ้ปกครองมีโรคประจ าตัว  การสูบบุหร่ีของผู ้ปกครอง  การด่ืมสุราของผู ้ปกครอง  การ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.28) 
  ปัจจยัดา้นครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ในระดบัตามเกณฑ์ ซ้ืออาหารแช่งแข็ง ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ซ้ืออาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 82.36 และ
ท าอาหารเอง ร้อยละ 66.47 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่งกบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
(p = 0.883) 
  ปัจจยัดา้นบา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บา้นไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 69.17 และบา้นอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 62.16 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า บ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ ากับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.712) 
  ปัจจยัดา้นโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 69.70 และโรงเรียนไม่อยู่ใกลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 66.84 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.817) 
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  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่บิดาเป็นผูเ้ล้ียงดูหลัก ร้อยละ 81.25 รองลงมา ญาติ ร้อยละ 73.33 และบิดาและมารดา ร้อยละ 
72.99 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ล้ียงดูหลกักบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.374) 
  ปัจจยัด้านช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงดูอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 71.74 รองลงมา ผูเ้ล้ียงดูอายุ 25-40 ปี ร้อยละ 67.50 และอายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 28.57 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดูกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.063) 
 
  ปัจจยัด้านสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑเ์ป็นหมา้ย ร้อยละ 100.00  บิดามารดาแยกกนัอยู ่ร้อยละ 71.11 และบิดามารดาอยู่
ด้วยกัน ร้อยละ 65.65 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็กกับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
(p = 0.486) 
  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดับตามเกณฑ์ผูป้กครองจบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 100.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 69.24 และจบการศึกษาระดบัจบประถม ร้อยละ 68.72 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.831) 
  ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตาม
เกณฑ์ผูป้กครองมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 100.00  รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 81.82 
เกษตรกร ร้อยละ 73.27 และคา้ขาย ร้อยละ 68.29 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อาชีพของผูป้กครองกบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
(p = 0.862) 
  ปัจจยัดา้นผูป้กครองมีโรคประจ าตวั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงในระดบั
ตาม เกณฑ์ ผู ้ป กครองไม่ มี โรคป ระจ าตัว  ร้อยล ะ  68 .25  และ มี โรคป ระจ าตัว  ร้อยล ะ  61.54  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูป้กครองมีโรคประจ าตวักับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.072) 
  ปัจจยัด้านการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดับตาม เกณฑ์ ผู ้ป กครองสูบ บุห ร่ี  ร้อยละ  67 .74  และผู ้ปกครองไม่ สู บ บุห ร่ี  ร้อยละ  67.41  
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เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การสูบบุหร่ีของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.881) 
  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของผูป้กครอง พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองด่ืมสุรา ร้อยละ 70.59 และผูป้กครองไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 67.47 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การด่ืมสุราของผูป้กครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.911) 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 69.46 และ
ผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ 62.99 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.140) 
  ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองมีความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 1-5 คร้ัง
ต่อปี ร้อยละ 64.58 รองลงมา 6-10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 60.00 และมากกว่า 10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 50.00 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก
ตามเกณฑส่์วนสูงไมมี่ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.163) 
 
ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 
ครอบครัว/สังคม N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
ครอบครัวเลอืก
อำหำรจำกแหล่งใด
บ่อยทีสุ่ด 353 46 (13.03) 37 (10.48) 238 (67.42) 13 (3.68) 11 (3.12) 8 (2.27) 6.311 0.883 
  ท าอาหารเอง 334 45 (13.47) 36 (10.78) 222 (66.47) 13 (3.89) 10 (2.99) 8 (2.40) 
    ซ้ืออาหารส าเร็จรูป 17 1 (5.88) 1 (5.88) 14 (82.36) 0 (0.00) 1 (5.88) 0 (0.00) 
    อาหารแช่งแขง็ 2 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  บ้ำนอยู่ใกล้แหล่งน ำ้ 
เช่น บึง คลอง 
แม่น ำ้ 327 40 (12.23) 35 (10.70) 221 (67.58) 13 (3.98) 10 (3.06) 8 (2.45) 2.958 0.712 
  ใช่ 74 9 (12.16) 11 (14.87) 46 (62.16) 4 (5.41) 2 (2.70) 2 (2.70) 
    ไม่ใช่ 253 31 (12.25) 24 (9.49) 175 (69.17) 9 (3.56) 8 (3.16) 6 (2.37) 
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ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
โรงเรียนอยู่ใกล้
แหล่งน ำ้ เช่น บึง 
คลอง แม่น ำ้ 325 39 (12.00) 34 (10.46) 221 (68.00) 13 (4.00) 10 (3.08) 8 (2.46) 2.342 0.817 
  ใช่ 132 13 (9.85) 12 (9.09) 92 (69.70) 6 (4.54) 5 (3.79) 4 (3.03) 
    ไม่ใช่ 193 26 (13.47) 22 (11.40) 129 (66.84) 7 (3.63) 5 (2.59) 4 (2.07) 
  ผู้เลีย้งดูหลกั 346 43 (12.43) 35 (10.11) 236 (68.21) 13 (3.76) 11 (3.18) 8 (2.31) 26.635 0.374 
  บิดา 16 1 (6.25) 1 (6.25) 13 (81.25) 0 (0.00) 1 (6.25) 0 (0.00) 
    มารดา 100 10 (10.00) 9 (9.00) 70 (70.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 
    บิดาและมารดา 137 15 (10.95) 13 (9.49) 100 (72.99) 3 (2.19) 5 (3.65) 1 (0.73) 
    ปู่/ตา 23 4 (17.39) 3 (13.04) 12 (52.17) 2 (8.70) 1 (4.35) 1 (4.35) 
    ยา่/ยาย 55 11 (20.00) 8 (14.55) 30 (54.55) 5 (9.09) 1 (1.81) 0 (0.00) 
    ญาติ 15 2 (13.33) 1 (6.67) 11 (73.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (6.67) 
  ช่วงอำยุผู้เลีย้งดู 93 12 (12.90) 11 (11.83) 62 (66.67) 5 (5.38) 2 (2.15) 1 (1.07) 15.341 0.063 
  25-40 ปี 40 4 (10.00) 6 (15.00) 27 (67.50) 1 (2.50) 1 (2.50) 1 (2.50) 
    41-60 ปี 46 5 (10.87) 5 (10.87) 33 (71.74) 3 (6.52) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มากกวา่ 60 ปี 7 3 (42.85) 0 (0.00) 2 (28.57) 1 (14.29) 1 (14.29) 0 (0.00) 
  สถำนภำพสมรส
บิดำมำรดำของเดก็ 308 43 (13.96) 30 (9.74) 205 (66.56) 13 (4.22) 10 (3.25) 7 (2.27) 12.356 0.486 
  อยูด่ว้ยกนั 262 35 (13.36) 27 (10.30) 172 (65.65) 13 (4.96) 10 (3.82) 5 (1.91) 
    แยกกนัอยู ่ 45 8 (17.78) 3 (6.67) 32 (71.11) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (4.44) 
    หมา้ย 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ระดบักำรศึกษำของ
ผู้ปกครอง 304 39 (12.83) 31 (10.20) 205 (67.43) 10 (3.29) 11 (3.62) 8 (2.63) 14.198 0.831 
  จบประถม 195 24 (12.31) 21 (10.77) 134 (68.72) 5 (2.56) 7 (3.59) 4 (2.05) 
    จบมธัยม 84 12 (14.29) 9 (10.71) 54 (64.29) 3 (3.57) 3 (3.57) 3 (3.57) 
    ปวช./ปวส. 10 2 (20.00) 0 (0.00) 6 (60.00) 1 (10.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 
    ปริญญาตรี 13 1 (7.69) 1 (7.69) 9 (69.24) 1 (7.69) 0 (0.00) 1 (7.69) 
    ปริญญาโท 2 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
อำชีพของ
ผู้ปกครอง  282 33 (11.70) 29 (10.29) 194 (68.79) 11 (3.90) 9 (3.19) 6 (2.13) 21.781 0.862 
  แม่บา้น 66 8 (12.12) 7 (10.60) 41 (62.12) 3 (4.55) 4 (6.06) 3 (4.55) 
    รับราชการ 11 0 (0.00) 2 (18.18) 9 (81.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    รัฐวสิาหกิจ 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    ลูกจา้ง/พนกังาน
ของบริษทั/ร้านคา้ 61 6 (9.84) 6 (9.84) 40 (65.57) 4 (6.55) 2 (3.28) 3  (4.92) 
    คา้ขาย 41 6 (14.63) 3 (7.32) 28 (68.29) 1 (2.44) 3 (7.32) 0 (0.00) 
    ธุรกิจส่วนตวั 1 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    เกษตรกร 101 13 (12.87) 11 (10.89) 74 (73.27) 3 (2.97) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  ผู้ปกครองมโีรค
ประจ ำตวั 287 37 (12.89) 28 (9.76) 195 (67.95) 12 (4.18) 10 (3.48) 5 (1.74) 8.723 0.072 
  ไม่มี 274 36 (13.14) 27 (9.85) 187 (68.25) 11 (4.01) 10 (3.65) 3 (1.10) 
    มี 13 1 (7.69) 1 (7.69) 8 (61.54) 1 (7.69) 0 (0.00) 2 (15.39) 
  กำรสูบบุหร่ีของ
ผู้ปกครอง 344 44 (12.79) 36 (10.47) 232 (67.44) 13 (3.78) 11 (3.20) 8 (2.32) 1.752 0.881 
  ไม่สูบ 313 40 (12.78) 32 (10.22) 211 (67.41) 13 (4.15) 10 (3.20) 7 (2.24) 
    สูบ 31 4 (12.90) 4 (12.90) 21 (67.74) 0 (0.00) 1 (3.23) 1 (3.23) 
  กำรดืม่สุรำของ
ผู้ปกครอง 343 44 (12.83) 36 (10.49) 233 (67.93) 13 (3.79) 11 (3.21) 6 (1.75) 1.54 0.911 
  ไม่ด่ืม 292 38 (13.01) 29 (9.93) 197 (67.47) 12 (4.11) 10 (3.42) 6 (2.06) 
    ด่ืม 51 6 (11.76) 7 (13.73) 36 (70.59) 1 (1.96) 1 (1.96) 0 (0.00) 
  ผู้ปกครอง
รับประทำนอำหำร
สุกๆ ดบิๆ  330 46 (13.94) 35 (10.61) 221 (66.97) 10 (3.03) 11 (3.33) 7 (2.12) 8.164 0.140 
  เคย 127 22 (17.32) 15 (11.81) 80 (62.99) 2 (1.58) 7 (5.51) 1 (0.79) 
    ไม่เคย 203 24 (11.82) 20 (9.85) 141 (69.46) 8 (3.94) 4 (1.97) 6 (2.96) 
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ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
(ต่อ) 
ครอบครัว/สังคม N ผอม 
ค่อนข้ำง
ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน X2 p 
ควำมถี่ในกำร
รับประทำนอำหำร
สุกๆ ดบิๆ (คร้ังต่อปี) 111 20 (18.02) 13 (11.71) 70 (63.06) 2 (1.80) 4 (3.61) 2 (1.80) 13.261 0.163 
  1-5 คร้ังต่อปี 96 18 (18.75) 9 (9.38) 62 (64.58) 1 (1.04) 4 (4.17) 2 (2.08) 
    6-10 คร้ังต่อปี 5 1 (20.00) 0 (0.00) 3 (60.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
    มากกวา่ 10 คร้ังต่อ
ปี 10 1 (10.00) 4 (40.00) 5 (50.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
  *มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.4.4 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
  4.4.4.1 ส าหรับการศึกษาน้ี ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเด็กวยัเรียน การเปรียบเทียบ
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ จึงเป็นการเปรียบเทียบกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั โดยใน
การศึกษาในผู ้ให ญ่  (Kaewpitoon SJ, Kaewpitoon N, Rujirakul R, et al. The Carcinogenic Liver Fluke 
Opisthorchis viverrini among Rural Community People in Northeast Thailand: a Cross- Sectional 
Descriptive Study using Multistage Sampling Technique. Asian Pac J Cancer Prev; 2015: 16 , 7803 -7.) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป
ประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่นอ้ง และ
ล าดบัท่ีของบุตร กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั รายละเอียดตามตารางท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
ตวัแปร 
มีความสมัพนัธ์และ 
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 
มีความสมัพนัธ์และ 
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 
ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 
Y - - X2, X10, X15 X18 
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ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไปกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
พบวา่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัทั้งในทางบวกและทางลบ 
โดยมีค่าตั้งแต่ -0.536 ถึง 0.593 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มี 4 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ 
ปัจจยัเพศหญิง (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ        
(r = 0.540) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัจ านวนพี่น้อง 1 คน (X10) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.533) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ปัจจยัจ านวนพี่น้อง 2 คน (X11) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.486) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ปัจจยัเป็นบุตรล าดับท่ี 1 (X15) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.593) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ปัจจยัเป็นบุตรล าดบัท่ี 4 (X18) มีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั (r = -0.536) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  4.4.4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน
ของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ัง
น้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน 
ประกอบด้วย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบัน
รับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผู ้แปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตว์ท่ีไม่
รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการ
รับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทานผลไม ้ ประเภท
อาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ี
รับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอัดลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีม
ต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ กบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.30) 
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ตารางท่ี 4.30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ 
                       การดูแลฟันกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
ตวัแปร 
มีความสมัพนัธ์และมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
มีความสมัพนัธ์และมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 
Y 
X24, X43, X45, X47, X48, X68, X83, 
X86, X90, X92, X96, X97, X102, X106 
- 
X30, X32, X33, X38, X46, X57, X59, X61, 
X72, X77, X89, X95, X99, X100, X103 
- 
 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการ
ดูแลฟันกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันทุก
ตวัมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมีค่าตั้งแต่ -0.343 ถึง 0.850 
เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มี 29 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
  ปัจจยัรับประทานนมรสหวาน  (X24) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.642) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัปัจจุบนัรับประทานนมจากกล่อง  (X30) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.561) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัแปรงฟันวนัละ 1 คร้ัง  (X32) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.586) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัแปรงฟันวนัละ 2 คร้ัง  (X33) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานปลางกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.483) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั  (X38) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
ปลางกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.483) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัไม่รับประทานอาหารทะเล  (X43) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.629) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปั จ จั ย รั บ ป ร ะ ท าน ป ล า   (X45)  มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ท า ง บ ว ก ใน ร ะ ดั บ สู ง กั บ 
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.657) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัรับประทานไก่  (X46) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.489) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานอาหารทะเล  (X47) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.736) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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  ปัจจยัเคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X48) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.713) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัรับประทานผกัสัปดาห์ละ 1-2 วนั (X57) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.554) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานผกัสุก (X59) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.565) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานผลไมไ้ดดี้ (X61) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.497) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 1-2 วนั  (X68) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.628) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัไม่รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  (X72) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.557) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานขนมถุงต่อวนั 2-4 ถุง/สัปดาห์ (X77) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.556) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานน ้ าอดัลม 1 ขวด/วนั (X83) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.652) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัรับประทานน ้าอดัลม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X86) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.645) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 1 ขวดหรือกล่อง/วนั (X89) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.506) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 2-4 ขวดหรือกล่อง/วนั (X90) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.672) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X92) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.652) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัรับประทานไอศครีม 1 ถว้ย/วนั (X95) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.506) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ปัจจยัรับประทานไอศครีม 2-4 ถว้ย/วนั (X96) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.813) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัรับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 ถว้ย/วนั (X97) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.850) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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  ปัจจยัรับประทานไอศครีม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X99) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.598) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ปัจจยัรับประทานไอศครีมมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ (X100) มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.555) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ปัจจยัรับประทานทอฟฟ่ี 1 เม็ด/วนั (X102) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.738) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัรับประทานทอฟฟ่ี 2-4 เมด็/วนั (X103) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.620) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ปัจจัยรับประทานทอฟฟ่ีมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์  (X106) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.707) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
  4.4.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/
โรงเรียนของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบัในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์โดย
การศึกษาคร้ังน้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านการเตรียมและการกระจายอาหารใน
ครอบครัว/โรงเรียน ประกอบดว้ย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  
ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  กบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.31) 
 
ตารางท่ี 4.31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
ตวัแปร 
มีความสมัพนัธ์และ 
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 
มีความสมัพนัธ์และ 
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 
ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 
Y X117 
 
X111 
  
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเตรียมและการกระจายอาหารใน
ค ร อ บ ค รั ว /โ ร ง เรี ย น กั บ ก าร ติ ด เช้ื อ พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ตั บ  พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ด้ าน ก าร เต รี ย ม แ ล ะ 
การกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัทั้งในทางบวก
แล ะท างลบ  โดย มี ค่ าตั้ ง แ ต่  -0.232 ถึ ง  0.666 เม่ื อ ท ดส อบความ มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ  พ บ ว่ า  
มี 2 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
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  ปัจจยัผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้นคือแม่เด็ก  (X111) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.486) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจยัอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีเด็กรับประทานบ่อยคือแกงกะทิ  (X117) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.666) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.4.4.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมของเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 
ปี กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยูใ่กล้
แหล่งน ้ า  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  
การด่ืมสุราของผูป้กครอง  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง (รายละเอียดตามตารางท่ี 4.32) 
 
ตารางท่ี 4.32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร 
มีความสมัพนัธ์และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 
มีความสมัพนัธ์และมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 
Y X120, X124, X138, X156, X158, X160 - X135, X150 - 
 
  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมกับการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั พบว่า ปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัทั้งใน
ทางบวกและทางลบ โดยมีค่าตั้งแต่ -0.318 ถึง 0.833 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มี 8 ปัจจยั 
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
  ปัจจยัผูซ้ื้ออาหารส าเร็จรูป  (X120) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.665) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ปัจจยัโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  (X124) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.653) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปั จ จั ย บิ ด า ม า ร ด า ข อ ง เด็ ก มี ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส อ ยู่ ด้ ว ย กั น   (X135)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.522) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
  ปัจจยัผูป้กครองจบประถม (X138) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.671) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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  ปัจจยัผูป้กครองไม่มีโรคประจ าตวั (X150) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.549) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปัจจยัผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X156) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.750) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
  ปั จ จั ย ค ว าม ถ่ี ใ น ก า ร รั บ ป ร ะ ท าน อ าห าร สุ ก ๆ  ดิ บ ๆ  1 -5  ค ร้ั ง ต่ อ ปี  (X158)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.791) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
ปัจจัยความ ถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกว่า 10 ค ร้ังต่อปี  (X160) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.833) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
 
4.5  ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำ GIS ภำวะโภชนำกำรเด็กวยัเรียนในจังหวดัสุรินทร์ 
 การจัดท าฐานข้อมูล GIS ภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ประกอบด้วยการ
ประเมินผลภาวะโภชนาการทั้งหมด 3 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A) ด้าน
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A) และ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) 
ภาวะฟันผุและไม่ผุ โดยจดัท าฐานขอ้มูล GIS ในรูปแบบ Shapefile (.shp) พิกดัน าเขา้ WGS84 UTM ZONE 
48 เป็นขอ้มูลเชิงพื้นท่ีในรูปแบบเวกเตอร์ แสดงขอ้มูลในลกัษณะ รูปปิดหลายเหล่ียม (Polygon) จ  าแนก
ขอ้มูลภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี เป็นรายอ าเภอ น าเสนอข้อมูลเป็นภาพแผนท่ี มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 4.5.1  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
 ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อย
กว่าเกณฑ์  ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก และมากกว่าเกณฑ์  จ  าแนกข้อมูลเป็นรายอ าเภอ 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.33 และภาพท่ี 4.7-4.11 
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ตารางท่ี 4.33  ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ 
 
อ ำเภอ น้อยกว่ำเกณฑ์ ค่อนข้ำงน้อย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำก มำกกว่ำเกณฑ์ 
เมืองสุรินทร์ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ชุมพลบุรี 1 (9.09) 2 (18.18) 6 (54.55) 0 (0.00) 2 (18.18) 
ท่าตูม 4 (11.11) 4 (11.11) 27 (75.00) 0 (0.00) 1 (2.78) 
จอมพระ 3 (14.29) 3 (14.29) 14 (66.67) 0 (0.00) 1 (4.76) 
ปราสาท 2 (6.06) 3 (9.09) 26 (78.79) 1 (3.03) 1 (3.03) 
กาบเชิง 1 (3.45) 2 (6.90) 23 (79.31) 2 (6.90) 1 (3.45) 
รัตนบุรี 3 (10.00) 5 (16.67) 22 (73.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 
สนม 2 (7.69) 0 (0.00) 24 (92.31) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ศีขรภูมิ 0 (0.00) 1 (5.26) 18 (94.74) 0 (0.00) 0 (0.00) 
สงัขะ 6 (26.09) 3 (13.04) 12 (52.17) 2 (8.70) 0 (0.00) 
ล าดวน 0 (0.00) 1 (4.55) 19 (86.36) 0 (0.00) 2 (9.09) 
ส าโรงทาบ 2 (7.69) 3 (11.54) 21 (80.77) 0 (0.00) 0 (0.00) 
บวัเชด 2 (6.67) 1 (3.33) 26 (86.67) 1 (3.33) 0 (0.00) 
พนมดงรัก 2 (12.50) 1 (6.25) 11 (68.75) 1 (6.25) 1 (6.25) 
ศรีณรงค ์ 5 (26.32) 2 (10.53) 11 (57.89) 0 (0.00) 1 (5.26) 
เขวาสินรินทร์ 4 (14.29) 3 (10.71) 18 (64.29) 2 (7.14) 1 (3.57) 
โนนนารายณ์ 0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
 
 ภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีน ้ าหนัก
ตามเกณฑ ์พบวา่ ในอ าเภอศีขรภูมิ มีเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี มีน ้าหนกัตามเกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 94.74 
รองลงมา คือ อ าเภอสนม ร้อยละ 92.31 อ าเภอบวัเชด ร้อยละ 86.67 นอ้ยท่ีสุดคือ อ าเภอสังขะ ร้อยละ 52.17 
 ร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ พบวา่ อ าเภอศรีณรงคมี์เด็กท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 26.32 รองลงมา คือ อ าเภอสังขะ ร้อยละ 26.09 อ าเภอจอมพระ ร้อยละ 14.29 ส่วนอ าเภอท่ีไม่
พบเด็กท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์คืออ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอล าดวน และอ าเภอโนนนารายณ์ 
 ร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ พบว่า อ าเภอชุมพลบุรี มีเด็กท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าเกณฑ์
ม าก ท่ี สุ ด  ร้ อ ย ล ะ  1 8 .1 8  รอ งล งม า  คื อ  อ า เภ อ ล า ด วน  ร้ อ ย ล ะ  9 .0 9  อ า เภ อ พ น ม ด ง รั ก  
ร้อยละ 6.25 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่เกณฑ์ คือ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอสนม  อ าเภอศีขรภูมิ  
อ าเภอสังขะ  อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอบวัเชด  อ าเภอโนนนารายณ์ 
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ภาพท่ี 4.7  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.8  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ยกวา่เกณฑ์ 
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ภาพท่ี 4.9  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.10  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัค่อนขา้งมากกวา่เกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.11  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์
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4.5.2  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
 ภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ เต้ีย 
ค่อนขา้งเต้ีย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนขา้งสูง และสูงกวา่เกณฑ์ จ าแนกขอ้มูลเป็นรายอ าเภอ รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4.34 และภาพท่ี 4.12-4.16 
 
ตารางท่ี 4.34  ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ 
 
อ ำเภอ เตีย้ ค่อนข้ำงเตีย้ ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูงกว่ำเกณฑ์ 
เมืองสุรินทร์ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ชุมพลบุรี 2 (18.18) 0 (0.00) 7 (63.64) 1 (9.09) 1 (9.09) 
ท่าตูม 3 (8.33) 5 (13.89) 27 (75.00) 1 (2.78) 0 (0.00) 
จอมพระ 4 (19.05) 2 (9.52) 14 (66.67) 0 (0.00) 1 (4.76) 
ปราสาท 0 (0.00) 3 (9.09) 30 (90.91) 0 (0.00) 0 (0.00) 
กาบเชิง 3 (10.34) 0 (0.00) 24 (82.76) 1 (3.45) 1 (3.45) 
รัตนบุรี 1 (10.34) 2 (6.67) 24 (80.00) 3 (10.00) 0 (0.00) 
สนม 4 (15.38) 2 (7.69) 16 (61.54) 2 (7.69) 2 (7.69) 
ศีขรภูมิ 0 (0.00) 1 (5.26) 18 (94.74) 0 (0.00) 0 (0.00) 
สงัขะ 4 (17.39) 1 (4.35) 15 (65.22) 1 (4.35) 2 (8.70) 
ล าดวน 1 (4.55) 1 (4.55) 19 (86.36) 0 (0.00) 1 (4.55) 
ส าโรงทาบ 1 (3.85) 1 (3.85) 24 (92.31) 0 (0.00) 0 (0.00) 
บวัเชด 3 (10.00) 1 (3.33) 22 (73.33) 2 (6.67) 2 (6.67) 
พนมดงรัก 3 (18.75) 1 (6.25) 11 (68.75) 0 (0.00) 1 (6.25) 
ศรีณรงค ์ 9 (47.37) 0 (0.00) 8 (42.11) 0 (0.00) 2 (10.53) 
เขวาสินรินทร์ 7 (25.00) 2 (7.14) 17 (60.71) 0 (0.00) 2 (7.14) 
โนนนารายณ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (50.00) 1 (25.00) 1 (25.00) 
 
 ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายเุด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีส่วนสูงตาม
เกณฑ์ พบว่า ในอ าเภอศีขรภูมิ มีเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 94.74 
รองลงมา คือ อ าเภอส าโรงทาบ ร้อยละ 92.31 อ าเภอปราสาท ร้อยละ 90.91 น้อยท่ีสุดคือ อ าเภอศรีณรงค ์
ร้อยละ 42.11 
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 ร้อยละของเด็กท่ีเต้ียกวา่เกณฑ์ พบวา่ อ าเภอศรีณรงค ์มีเด็กท่ีเต้ียกวา่เกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 47.37 
รองลงมา คือ อ าเภอเขวาสินรินทร์ ร้อยละ 25.00 อ าเภอจอมพระ ร้อยละ 19.05 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีเต้ีย
กวา่เกณฑ ์คืออ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอปราสาท และอ าเภอโนนนารายณ์ 
 ร้อยละของเด็กท่ีสูงกว่าเกณฑ์ พบว่า อ าเภอโนนนารายณ์ มีเด็กท่ีสูงกว่าเกณฑ์ มากท่ีสุด ร้อยละ 
25.00 รองลงมา คือ อ าเภอศรีณรงค ์ร้อยละ 10.53 อ าเภอชุมพลบุรี ร้อยละ 9.09 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีสูง
กวา่เกณฑ ์คือ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอท่าตูม  อ าเภอศีขรภูมิ  อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอปราสาท 
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ภาพท่ี 4.12  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีเต้ียกวา่เกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.13  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีค่อนขา้งเต้ียกวา่เกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.14  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีส่วนสูงตามเกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.15  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีค่อนขา้งสูงกวา่เกณฑ ์
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ภาพท่ี 4.16  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีสูงกวา่เกณฑ ์
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4.5.3  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
 ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ 
ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น จ าแนกขอ้มูลเป็นรายอ าเภอ รายละเอียดตามตารางท่ี 
4.35 และภาพท่ี 4.17-4.21 
 
ตารางท่ี 4.35  ภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง จ าแนกรายอ าเภอ 
 
อ ำเภอ ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน 
เมืองสุรินทร์ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ชุมพลบุรี 4 (36.36) 0 (0.00) 6 (54.55) 1 (9.09) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ท่าตูม 0 (0.00) 6 (16.67) 28 (77.78) 0 (0.00) 2 (5.56) 0 (0.00) 
จอมพระ 1 (4.76) 2 (16.67) 18 (85.71) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ปราสาท 5 (15.15) 2 (6.06) 22 (66.67) 2 (6.06) 1 (3.03) 1 (3.03) 
กาบเชิง 0 (0.00) 2 (7.14) 24 (85.71) 1 (3.57) 1 (3.57) 0 (0.00) 
รัตนบุรี 10 (33.33) 3 (10.00) 17 (56.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
สนม 3 (13.04) 2 (8.70) 17 (73.91) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (4.35) 
ศีขรภูมิ 0 (0.00) 3 (15.79) 15 (78.95) 1 (5.26) 0 (0.00) 0 (0.00) 
สงัขะ 5 (21.74) 3 (13.04) 12 (52.17) 1 (4.35) 1 (4.35) 1 (4.35) 
ล าดวน 2 (9.09) 1 (4.55) 16 (72.73) 1 (4.55) 2 (9.09) 0 (0.00) 
ส าโรงทาบ 3 (11.54) 4 (15.38) 18 (69.23) 1 (3.85) 0 (0.00) 0 (0.00) 
บวัเชด 5 (16.67) 6 (20.00) 18 (60.00) 1 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 
พนมดงรัก 4 (25.00) 0 (0.00) 9 (56.25) 1 (6.25) 0 (0.00) 2 (12.50) 
ศรีณรงค ์ 1 (5.26) 1 (5.26) 13 (68.42) 2 (10.53) 0 (0.00) 2 (10.53) 
เขวาสินรินทร์ 5 (17.86) 1 (3.57) 16 (57.14) 1 (3.57) 4 (14.29) 1 (3.57) 
โนนนารายณ์ 2 (50.00) 1 (25.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
 
 ภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีสม
ส่วน พบว่า ในอ าเภอกาบเชิงและอ าเภอจอมพระ มีเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ท่ีสมส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 
85.71 รองลงมา คือ อ าเภอศีขรภูมิ ร้อยละ 78.95 อ าเภอท่าตูม ร้อยละ 77.78 น้อยท่ีสุดคือ อ าเภอโนน
นารายณ์ ร้อยละ 20.00 
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 ร้อยละของเด็กท่ีผอม พบว่า อ าเภอโนนนารายณ์ มีเด็กท่ีผอมมากท่ีสุด ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ 
อ าเภอชุมพลบุรี ร้อยละ 36.36 อ าเภอรัตนบุรี ร้อยละ 33.33 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีเต้ียกวา่เกณฑ ์คืออ าเภอ
ศีขรภูมิ อ าเภอกาบเชิง และอ าเภอท่าตูม 
 ร้อยละของเด็กท่ีอว้น พบว่า อ าเภอพนมดงรัก มีเด็กท่ีอว้น มากท่ีสุด ร้อยละ 12.50 รองลงมา คือ 
อ าเภอศรีณรงค์ ร้อยละ 10.53 อ าเภอสนมและอ าเภอสังขะ ร้อยละ 4.35 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีอว้น คือ 
อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอจอมพระ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอท่าตูม  อ าเภอศีขรภูมิ  อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอกาบ
เชิง อ าเภอล าดวน อ าเภอบวัเชด อ าเภอโนนนารายณ์ 
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ภาพท่ี 4.17  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ผอม) 
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ภาพท่ี 4.18  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ค่อนขา้งผอม) 
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ภาพท่ี 4.19  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (สมส่วน) 
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ภาพท่ี 4.20  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (ทว้ม) 
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ภาพท่ี 4.21  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (เร่ิมอว้น) 
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ภาพท่ี 4.22  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (อว้น) 
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 4.5.4  สุขภำพฟัน 
 สุขภาพฟัน แบ่งออกเป็นภาวะฟันผุและไม่ผุ  จ  าแนกขอ้มูลเป็นรายอ าเภอ รายละเอียดตามตารางท่ี 
4.36 และภาพท่ี 4.23-4.24 
 
ตารางท่ี 4.36  สุขภาพฟัน จ าแนกรายอ าเภอ 
 
อ ำเภอ ภำวะฟันผ ุ ฟันไม่ผ ุ
เมืองสุรินทร์ 0 (0.00) 14 (100.00) 
ชุมพลบุรี 5 (38.46) 8 (61.54) 
ท่าตูม 28 (71.79) 11 (28.21) 
จอมพระ 15 (68.18) 7 (31.82) 
ปราสาท 22 (56.41) 17 (43.59) 
กาบเชิง 18 (62.07) 11 (37.93) 
รัตนบุรี 30 (88.24) 4 (11.76) 
สนม 6 (23.08) 20 (76.92) 
ศีขรภูมิ 6 (60.00) 4 (40.00) 
สงัขะ 6 (28.57) 15 (71.43) 
ล าดวน 15 (68.18) 7 (31.82) 
ส าโรงทาบ 10 (37.04) 17 (62.96) 
บวัเชด 14 (36.84) 24 (63.16) 
พนมดงรัก 1 (16.67) 5 (83.33) 
ศรีณรงค ์ 15 (75.00) 5 (25.00) 
เขวาสินรินทร์ 21 (61.76) 13 (38.24) 
โนนนารายณ์ 12 (85.71) 2 (14.29) 
 
 สุขภาพฟันของเด็กว ัยเรียน ช่วงอายุ 6-14 ปี  ร้อยละของเด็ก ท่ี ฟันผุ  พบว่า อ าเภอรัตนบุ รี  
มีเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ท่ีฟันผุมากท่ีสุด ร้อยละ 88.24 รองลงมา คือ อ าเภอโนนนารายณ์ ร้อยละ 85.71 
อ าเภอศรีณรงค ์ร้อยละ 75.00 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กฟันผ ุคือ อ าเภอเมืองสุรินทร์ ร้อยละ 20.00 
 ภาวะฟันไม่ผุของเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีฟันไม่ผ ุพบวา่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ มี
เด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ท่ีฟันไม่ผมุากท่ีสุด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ อ าเภอพนมดงรัก ร้อยละ 83.33 
อ าเภอสนม ร้อยละ 76.92 ส่วนอ าเภอท่ีเด็กฟันไม่ผนุอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอรัตนบุรี ร้อยละ 11.76 
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ภาพท่ี 4.23  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีมีภาวะฟันผ ุ
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ภาพท่ี 4.24  ร้อยละของด็กช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีฟันไม่ผ ุ
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4.6  อภิปรำยผล  
ความชุกของภาวะทุโภชนาการในจ. สุรินทร์ เม่ือเปรียบเทียบกบัภาวะโภชนาการของเด็กไทยจาก
ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยพ.ศ. 2552  พบว่า  ความชุกของภาวะทุโภชนาการโดยเฉพาะ W/H 
(ผอม)  H/A (เต้ีย)  W/A น้อยกว่าเกณฑ์  สูงกว่าระดบัประเทศ4 หากพิจารณาการศึกษาน้ี เปรียบเทียบกบั
การศึกษาระดบัประเทศ (ตารางท่ี 3.36) พบความชุกของ W/A น้อยกว่าเกณฑ์ในการศึกษาน้ีมากกว่ากับ
ระดับประเทศ 2.68 เท่า (ร้อยละ 9.92 และ 3.7 ตามล าดับ) W/A มากกว่าเกณฑ์ ในการศึกษาน้ีน้อยกว่า
ระดบัประเทศ (ร้อยละ 2.95 และ 9.7 ตามล าดบั)  H/A ซ่ึงบ่งบอกถึงภาวะโภชนาการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ยาวนานในอดีต H/A น้อยกว่าเกณฑ์หรือภาวะเต้ียจึงบ่งช้ีภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเร้ือรังพบว่า ภาวะ
เต้ียมากกวา่ระดบัประเทศ 3.45 เท่า (ร้อยละ12.06 และ 3.5 ตามล าดบั) W/H ช่วยแยกแยะภาวะโภชนาการ
การของเด็กอายุเดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนัได ้พบภาวะผอมมากกวา่ระดบัประเทศ 3.47 เท่า (ร้อยละ 13.55 
และ 3.9) ส่วนภาวะอว้นน้อยกว่าระดบัประเทศ (ร้อยละ 2.17 และ 9.7) ความชุกของภาวะขาดสารอาหาร
ในจ.สุรินทร์จากการศึกษาน้ีเม่ือเทียบกบัการศึกษาอ่ืนในประเทศไทย เช่น ในโรงเรียนพื้นท่ีเขตทวีวฒันา 
พบเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการขาด (ผอม) เพิ่มข้ึนทุกปีในทุกระดบัชั้น45 และการศึกษาอ่ืนในบางประเทศใน
เอเชีย เช่น อินเดีย พบความชุกของภาวะขาดสารอาหารน้อยกว่าเกือบ 2 เท่า17 ดงันั้นภาวะโภชนาการจึง
ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ส าหรับใน จ.สุรินทร์ ความชุกของภาวะผอมขาดสารอาหาร
ของเด็กวยัเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ ในขณะท่ีภาวะอว้นนอ้ยกวา่ระดบัประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.37  ปัญหาโภชนาการในจ.สุรินทร์เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกระจายรายอ าเภอ  ในพื้นท่ีทุกอ าเภอจะมีเด็กท่ีน ้ าหนักเกินเกณฑ์และน ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์
แสดงถึงปัญหา 2 สภาวะในพื้นท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั และยงัคงมีปัญหาเต้ียอนับ่งถึงการขาดสารอาหาร
แบบเร้ือรังในทุกพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีศึกษา 
 
ปัญหำโภชนำกำร 
ประเทศไทย 2551-2 
อาย ุ6-14ปี (ร้อยละ) 
จ.สุรินทร์ 2554 
อาย ุ6-14 ปี (ร้อยละ) 
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายนุอ้ยกวา่เกณฑ ์ 3.7 9.92 
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายมุากกวา่เกณฑ ์ 9.7 2.95 
ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายนุอ้ย (เต้ีย) 3.5 12.06 
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงนอ้ย (ผอม) 3.9 13.55 
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงมาก (อว้น) 9.7 2.17 
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ในด้ำนปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 
1. ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป: เพศ ช่วงอาย ุความผดิปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของ
เด็ก จ  านวนพี่นอ้ง และล าดบัท่ีของบุตร17,19และภาวะฟันผุ 25 
เด็กทุกกลุ่มอายมีุความชุกของภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ (W/A) นอ้ยกวา่เกณฑสู์งกวา่ภาวะ
มากกวา่เกณฑ์  ในการศึกษาน้ีพบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ 
(W/A) กบัช่วงอาย ุในช่วงวยั >12-14 ปี พบ W/A ปกติมากท่ีสุด ในช่วงวยั   6-9 ปี มี W/A นอ้ยกวา่เกณฑ์
และมากกวา่เกณฑ ์ แสดงถึงปัญหาเด็กน ้าหนกันอ้ย  
 ความชุกของภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(H/A) มีความสัมพนัธ์กบัความผดิปกติของมารดาขณะ
ตั้งครรภ ์ ในการศึกษาน้ีมี พบวา่เด็กท่ีมารดามีความผดิปกติขณะตั้งครรภ ์มีส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(H/A) 
นอ้ยกวา่เกณฑ ์
 ความชุกของภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (W/H) มีความสัมพนัธ์กบัเพศ จากการศึกษาพบวา่เด็ก
เพศชายมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (W/H) ผอมและอว้น มากกวา่เพศหญิง  
 การตรวจร่างกายในเด็กวยัเรียน พบภาวะฟันผ ุ 221 จาก 403 คน (ร้อยละ 54.84)  มากกวา่ขอ้มูลจาก
ทนัตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 255538 ซ่ึงส ารวจเฉพาะช่วงวยั 5 ปี 12 ปี และ 15 ปี (ร้อยละ 78.5, 52.3 และ 62.4 
ตามล าดบั)  
 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน ในการศึกษาน้ีพบวา่ปัจจยัดา้น
ปัจจุบนัรับประทานนมมีความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุและภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุโดย
เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑแ์ละเต้ียด่ืมนมจากแกว้และขวดนม  
ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนัมีความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุและ
ภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑแ์ละผอมรับประทานขา้ววนัละ 2 ม้ือ 
ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผลไมมี้ความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็กท่ี
มีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์รับประทานผลไมทุ้กม้ือ ซ่ึงชนิดผลไมท่ี้เด็กชอบรับประทานคือ เงาะ ส้มและ
ทุเรียน 
ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์มีความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายุ
โดยเด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑรั์บประทานทอฟฟ่ี 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนเด็กท่ีน ้าหนกัมากกวา่
เกณฑรั์บประทานทอฟฟ่ี 1 วนัต่อสัปดาห์ 
ปัจจยัดา้นการรับประทานผกัมีความสัมพนัธ์กบัภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายโุดยเด็กท่ีมีภาวะเต้ียไม่
รับประทานผกัเลย ร้อยละ 33.33 
ในดา้นอาหารท่ีเด็กชอบรับประทานมีความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง โดยเด็กท่ีมี
ภาวะอว้นชอบรับประทานแกงกะทิและของผดั,ทอด ร้อยละ 11.11 ส่วนเด็กท่ีมีภาวะผอมชอบรับประทาน
ตม้จืด ร้อยละ 23.19 
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 3. ปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ในการศึกษาน้ีพบวา่ปัจจยั
ดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้นมีความสัมพนัธ์ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็กท่ีมีภาวะ
น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑมี์ญาติเป็นผูเ้ตรียมอาหารให ้ร้อยละ 25.00 
 4. ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ในการศึกษาน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกัมีความสัมพนัธ์ภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายแุละส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์
ร้อยละ 26.67  น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 20.00  เต้ีย ร้อยละ 40.00 มีญาติเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั  
ปัจจยัการด่ืมสุราของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็ก
ท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 10.81 มีผูป้กครองด่ืมสุรา 
ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพนัธ์ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั
ตามเกณฑอ์าย ุโดยเด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์มีผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 1-5 คร้ังต่อ
ปี ร้อยละ 14.43 ส่วนเด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์มีผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 1-5 คร้ัง
ต่อปี ร้อยละ 40.00 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน 
 ปัจจยัรับประทานปลา  (X45) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 
0.657) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 โดยเด็กรับประทานปลาเฉล่ียสัปดาห์ละ 1 ตวัร้อยละ 34.6 สัปดาห์ละ 2 ตวัร้อยละ 19.9 สัปดาห์ละ 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 ตวัร้อยละ 6.7 โดยส่วนใหญ่เป็นปลาน ้ าจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก  ปลาขาว ปลาช่อน 
ปลาตะเพียน และรองลงมาเป็นปลาทู 
 ปัจจยัรับประทานอาหารทะเล  (X47) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั (r = 0.736) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัเคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X48) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.713) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
โดยประเภทอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ท่ีเด็กรับประทาน ไดแ้ก่ กอ้ยอนั รวมร้อยละ 23.1 โดยรับประทานกุง้ดิบร้อย
ละ 18.1 หมูดิบ แหนมร้อยละ 23.1 หอยเช่น หอยขม หอยแครง หอยจุบ๊ ร้อยละ 2.6 ปลาดิบร้อยละ 12.8  
 3. ปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน 
 ปัจจยัผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้นคือแม่เด็ก  (X111) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.486) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีเด็กรับประทานบ่อยคือแกงกะทิ  (X117) มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.666) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 4. ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม 
 ปัจจยัผูซ้ื้ออาหารส าเร็จรูป  (X120) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
(r = 0.665) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้า  (X124) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั (r = 0.653) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยับิดามารดาของเด็กมีสถานภาพสมรสอยูด่ว้ยกนั  (X135) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.522) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัผูป้กครองจบประถม (X138) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
(r = 0.671) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัผูป้กครองไม่มีโรคประจ าตวั (X150) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.549) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X156) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.750) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 1-5 คร้ังต่อปี (X158) มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.791) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกว่า 10 คร้ังต่อปี (X160) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.833) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยั ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไม้ของเด็กวยัเรียนใน
จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)  มีวตัถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 2) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นโภชนาการกบัการ
ติ ด เ ช้ื อ พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ ตั บ เพื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ ตั บ  
3) จดัท าฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท า GIS ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียนในจงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเน้นวิธีวิทยา (Methodology) ของการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั 
ทั้งน้ีพื้นที่ที่ศึกษาคือ จงัหวดัสุรินทร์ มีการศึกษากบักลุ่มเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี โดยมีผลการศึกษา
ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลกำรวจิัย 
5.1.1  ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือเด็กวยัเรียนอายุ 6-14 ปี ทั้ งหมด 462 คน โดยผูใ้ห้ข้อมูลของเด็ก
ส่วนมาก คือ มารดา ร้อยละ 37.23 รองลงมาคือ ตวัเด็ก ร้อยละ 34.41 ญาติ ร้อยละ 11.47 บิดาและครู ร้อยละ 
3.25 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.73 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.02 อยู ่ในช่วงอาย ุ
มากกว่า 9 ปี ถึง 12 ปี มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 41.99 รองลงมา คือ มากกว่า 12 ปี ถึง 14 ปี  ร้อยละ 31.39 และ
ช่วงอาย ุ6 ปี ถึง 9 ปี ร้อยละ 24.89 เป็นเด็กท่ีอยูใ่น อ าเภอปราสาทมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 8.66 รองลงมา อ าเภอ
ท่าตูม ร้อยละ 8.44 อ าเภอบวัเชค ร้อยละ 8.22 และน้อยท่ีสุดคือ อ าเภอโนนนารายณ์และอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
ร้อยละ 3.03 ตามล าดบั  มารดาไม่มีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 92.86 มีความผิดปกติขณะตั้งครรภ ์
ร้อยละ 1.74  ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์ คือ โลหิตจาง ร้อยละ 0.65 ภูมิแพ ้ร้อยละ 0.43 ครรภ์
เป็นพิษ ปากเบ้ียวก่อนคลอด และหอบ ร้อยละ 0.22 เด็กมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 4.33 ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อย
ละ 90.04 ความผิดปกติของเด็ก คือ โรคหอบ ร้อยละ 1.08 โรคภูมิแพ ้ร้อยละ 0.86 โรคกระเพาะ โรคเลือด
ก าเดาไหล โรคไส้เล่ือน ร้อยละ 0.43 โรคตา  โรคธารัสซีเมียร์  น ้ าเหลืองผิดปกติ  เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ติด
เช้ือวณัโรค  หยดุหายใจ  โรคหวัใจ ร้อยละ 0.22 กลุ่มตวัอยา่งมีพี่นอ้งทั้งหมด 2 คน มากท่ีสุด ร้อยละ 48.92 
รองลงมา มีพี่น้อง 3 คน ร้อยละ 23.59 เป็นลูกคนเดียว ร้อยละ 13.64 น้อยท่ีสุด คือ มีพี่น้อง 8 คน ร้อยละ 
0.22 กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุตรล าดบัท่ี 2 มากท่ีสุด ร้อยละ 38.96 รองลงมาเป็นบุตรคนท่ี 1 ร้อยละ 38.53  บุตร
ล าดบัท่ี 3 ร้อยละ 12.77 นอ้ยท่ีสุด คือเป็นบุตรล าดบัท่ี 8 ร้อยละ 0.22   
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5.1.2  ภำวะโภชนำกำรและกำรเจริญเติบโตของเด็กวยัเรียน 
 การศึกษาภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัเรียนในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์มีการ
ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนัก ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการอ่ืนๆ ของ
ประชาชนไทยอายุ 1 วนัถึง 19 ปี พ.ศ. 2542 ของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีการ
ประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ (weight for age, W/A) ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์
อาย ุ(height for age, H/A)และ ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (weight for height, W/H) 
 ด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
 พบวา่เด็กวยัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 60.82 รองลงมา นอ้ยกวา่เกณฑ ์
ร้อยละ 8.01 และค่อนขา้งนอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 7.58 ตามล าดบั 
 ด้ำนส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
 พบว่าเด็กว ัยเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด ร้อยละ  60.17 รองลงมา เต้ีย  
ร้อยละ 9.74  และค่อนขา้งเต้ีย ร้อยละ 4.76 ตามล าดบั 
 ด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
 พบวา่เด็กวยัเรียนส่วนใหญ่มีภาวะท่ีปกติ ร้อยละ 54.11 รองลงมา ผอม ร้อยละ 10.82 และค่อนขา้ง
ผอม ร้อยละ 8.01 ตามล าดบั 
 5.1.3  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำวะโภชนำกำรและกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบั พบว่า ปัจจยั
ค่อนขา้งผอมเป็นปัจจยัในเกณฑ์ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (X12) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัตวัแปรเกณฑ์ (r = 0.694) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัค่อนขา้งเต้ียเป็นปัจจยัในเกณฑด์า้น
ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(X7) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัตวัแปรเกณฑ์ (r = 0.533) มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 การสร้างสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัจากปัจจยัภาวะโภชนาการ มีตวัแปรท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเขา้สมการ 1 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัค่อนขา้งผอมเป็นปัจจยัในเกณฑ์ดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .482 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแล้ว (Adjust R Square) เท่ากบั .445 แสดงว่าปัจจยัค่อนขา้งผอม สามารถ
ท านายการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 48.20 
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5.1.4  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนโภชนำกำรกับกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับของเด็กวันเรียนช่วงอำยุ   
6-14 ปี ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัสุรินทร์ 
การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนจ านวนทั้งหมด 462 ราย ซ่ึงการ
ประเมินภาวะโภชนาการ มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(weight for age, 
W/A) ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A) และด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for 
height, W/H) และการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
5.1.4.1  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุของเด็กวยัเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตาม
เกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกว่าเกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ ช่วง
อายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์ โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่น้อง และล าดบัท่ีของบุตร เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัดา้นช่วงอายุมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุ โดยกลุ่มเด็กท่ีมีน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มอายุมากกว่า 12-14 ปี 
ร้อยละ 81.48 รองลงมา กลุ่มเด็กอายุมากกว่า 9-12 ปี ร้อยละ 78.03 และอายุ 6-9 ปี ร้อยละ 66.67 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.032) 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบดว้ย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การ
รับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผูแ้ปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อ
วนั  เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  
ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทาน
ผลไม้  ประเภทอาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  
จ  านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทาน
น ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อ
สัปดาห์ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่  มี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑอ์าย ุไดแ้ก่   
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ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 77.13 รองลงมา รับประทานนมจากแกว้ ร้อยละ 68.75 และ
รับประทานนมขวด ร้อยละ 42.86 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจุบนัรับประทานนมกบั
ภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.046)   
 ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั ร้อยละ 76.16 และรับประทานขา้ววนัละสอง
ม้ือต่อวนั ร้อยละ 58.33 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนักับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.032) 
 ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานผลไม ้พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์รับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 5 วนั ร้อยละ 88.57 รับประทานผลไมว้นัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 
80.85 และรับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 3-4 วนั ร้อยละ 75.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ความถ่ีในการรับประทานผลไมก้บัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.018)  
 ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุในระดับตามเกณฑ์รับประทานทอฟฟ่ีน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.82 รับประทานทอฟฟ่ี
มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 66.67 และรับประทานทอฟฟ่ี 2-4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63.83 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.009) 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑอ์ายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและ
การกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ประกอบดว้ย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผู ้
เตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้นมีความสัมพนัธ์กับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ  โดยเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ตา/ยายเป็นผู ้
เตรียมอาหารให้ ร้อยละ 77.33 รองลงมา แม่เด็กเป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 77.06 และพ่อเด็กเป็นผูเ้ตรียม
อาหารให้ ร้อยละ 76.92 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบ้านกับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.026) 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก
ตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัว
เลือกอาหารจากแหล่ง  บ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลัก  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  
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สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดับการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรค
ประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  การด่ืมสุราของผูป้กครอง  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของ
ผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่  
มี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุไดแ้ก่  
 ปัจจยัด้านบ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บา้นไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 75.69  และบา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ร้อยละ 75.00 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ ากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.049) 
 ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่ยา่/ยายเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 82.46 รองลงมา มารดา ร้อยละ 78.22 และบิดาและมารดา ร้อยละ 76.09 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ผูเ้ล้ียงดูหลกักบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.006) 
 ปัจจยัด้านการด่ืมสุราของผูป้กครอง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 76.02 และผูป้กครองด่ืมสุรา ร้อยละ 74.51 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การด่ืมสุราของผู ้ปกครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.015) 
 ปัจจยัด้านความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ผูป้กครองมีความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกวา่ 10 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 80.00 รองลงมา 1-5 คร้ังต่อปี ร้อยละ 72.17 และ6-10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 20.00 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.034) 
5.1.4.2  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
  มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ ์
ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑโ์ดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจยัดงัน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์
อายขุองเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติของ
มารดาขณะตั้งครรภ์ โรคประจ าตวัของเด็ก จ านวนพี่น้อง และล าดบัท่ีของบุตร เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ปัจจยัดา้นความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์มีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ โดยเด็กท่ีมารดาไม่มีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 
75.00 ส่วนเด็กท่ีมารดามีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 50.00 
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เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.040) 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั
ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบดว้ย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การ
รับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผูแ้ปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อ
วนั  เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  
ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทาน
ผลไม้  ประเภทอาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  
จ  านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทาน
น ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อ
สัปดาห์ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่  มี 2 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์าย ุไดแ้ก่   
 ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑส่์วนใหญ่รับประทานนมกล่อง ร้อยละ 77.13 รองลงมา รับประทานนมขวด ร้อยละ 57.14 และ
รับประทานนมจากกล่อง ร้อยละ 56.25 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจุบนัรับประทานนม
กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.026) 
 ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
รับประทานไดดี้ ร้อยละ 77.36 เลือกรับประทานเป็นบางชนิด ร้อยละ 74.40 และไม่รับประทานเลย ร้อยละ 
33.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.034) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน
กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและ
การกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ประกอบด้วย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผู ้
เตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีโรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุกบัปัจจยัดา้นการเตรียมและ
การกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนทุกประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
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 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัว
เลือกอาหารจากแหล่ง  บ้านอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลัก  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  
สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรค
ประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  การด่ืมสุราของผูป้กครอง  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของ
ผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่  
ปัจจยัด้านผูเ้ล้ียงดูหลกัมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โดยเด็กท่ีมีภาวะ
ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑส่์วนใหญ่ยา่/ยายเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 80.70 รองลงมา บิดาและ
มารดา ร้อยละ 77.70 และมารดา ร้อยละ 74.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ล้ียงดูหลักกับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.001) 
5.1.4.3  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น 
และอว้นมีรายละเอียดแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูงของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติ
ของมารดาขณะตั้ งครรภ์ โรคประจ าตัวของเด็ก จ านวนพี่น้อง และล าดับ ท่ีของบุตร  เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ พบวา่ มี 2 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง ไดแ้ก่   
 ปั จ จัย ด้ าน เพ ศ  พ บ ว่ า  เพ ศห ญิ ง มี ภ าว ะ โภ ช น าก าร ใน ระ ดั บ ท่ี ต าม เกณ ฑ ์ 
ร้อยละ 73.69 และเพศชาย ร้อยละ 61.45 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า เพศกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.045) 
 ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ี
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 69.60 ส่วนเด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ร้อยละ 40.00 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ โรคประจ าตวัของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.005) 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการดูแลฟัน ประกอบดว้ย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การ
รับประทานนมแม่  ปัจจุบนัรับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผูแ้ปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อ
วนั  เน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  
ความถ่ีในการรับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทาน
ผลไม้  ประเภทอาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  
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จ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทาน
น ้ าอดัลมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอดัลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อ
สัปดาห์ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่  มี 2 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตาม
เกณฑส่์วนสูง ไดแ้ก่   
 ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั ร้อยละ 68.82 และรับประทานขา้ววนัละสอง
ม้ือต่อวนั ร้อยละ 33.33 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนักับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = 
0.002) 
 ปัจจยัด้านประเภทอาหารท่ีชอบ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ชอบรับประทานของผดั,ทอด ร้อยละ 77.98 ชอบรับประทานแกงกะทิและของผดั,ทอด ร้อยละ 66.67 
และชอบรับประทานต้มจืดกับของผดั,ทอด ร้อยละ 65.12 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ประเภทอาหารท่ีชอบกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.002) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียม
และการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน ประกอบดว้ย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  
ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้โรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงกบัปัจจยัดา้นการเตรียม
และการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนทุกประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  ประกอบด้วย 
ค ร อ บ ค รั ว เลื อ ก อ าห าร จ าก แ ห ล่ ง   บ้ าน อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ ง น ้ า   โ ร ง เรี ย น อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ งน ้ า   
ผูเ้ล้ียงดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพ
ของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  การด่ืมสุราของผูป้กครอง  การ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง  
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงกบัปัจจยัดา้นครอบครัว
และสังคมทุกประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.1.4.4  ปัจจัยเกีย่วข้องกบักำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
ส าหรับการศึกษาน้ี ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเด็กวยัเรียน การเปรียบเทียบปัจจยั
ด้านต่าง ๆ จึงเป็นการเปรียบเทียบกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบัในผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน โดยใน
การศึกษาในผู ้ให ญ่  (Kaewpitoon SJ, Kaewpitoon N, Rujirakul R, et al. The Carcinogenic Liver Fluke 
Opisthorchis viverrini among Rural Community People in Northeast Thailand: a Cross- Sectional 
Descriptive Study using Multistage Sampling Technique. Asian Pac J Cancer Prev; 2015: 16, 7803-7.) พบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับประทานอาหารดิบกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั และจากทฤษฎีพบวา่การติด
เช้ือพยาธิเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัในการประกอบอาหารและการรับประทานอาหาร ดงันั้นการแปลผลชนิด
ของอาหารในการศึกษาน้ีจึงอาจไม่ใชปั้จจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัโดยตรง ตอ้งมีการศึกษา
เพิ่มเติม การศึกษาน้ีแปลผลในดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเด็กในการศึกษาน้ีจึงเป็น
เพียงแนวโนม้ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยัต่อไปในการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในอนาคต 
 1.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของเด็กวนัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี กบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์โรคประจ าตวัของ
เด็ก จ  านวนพี่นอ้ง และล าดบัท่ีของบุตร กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั พบวา่ มี 4 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่  
 ปัจจยัเพศหญิง (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ        
(r = 0.533) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัจ านวนพี่น้อง 1 คน (X10) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.533) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัจ านวนพี่น้อง 2 คน (X11) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.486) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัเป็นบุตรล าดับท่ี 1 (X15) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.593) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัเป็นบุตรล าดบัท่ี 4 (X18) มีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั (r = -0.536) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันของ
เด็กวนัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีท า
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน 
ประกอบด้วย การรับประทานนม  รสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน  การรับประทานนมแม่  ปัจจุบัน
รับประทานนม  การแปรงฟันต่อวนั  ผู ้แปรงฟัน  จ  านวนม้ือท่ีรับประทานข้าวต่อวนั  เน้ือสัตว์ท่ีไม่
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รับประทาน  เน้ือสัตวท่ี์รับประทาน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  การรับประทานผกั  ความถ่ีในการ
รับประทานผกั  ประเภทผกัท่ีรับประทาน  การรับประทานผลไม ้ ความถ่ีในการรับประทานผลไม ้ ประเภท
อาหารท่ีชอบ  การรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  การรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด  จ  านวนขนมถุงท่ี
รับประทานต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานน ้ าอดัลมต่อวนั  
จ  านวนวนัท่ีรับประทานน ้ าอัดลมต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั  จ  านวนวนัท่ี
รับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีม
ต่อสัปดาห์  จ  านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั  จ  านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์ กบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั พบวา่ มี 29 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัรับประทานนมรสหวาน  (X24) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.642) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัปัจจุบนัรับประทานนมจากกล่อง  (X30) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.561) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัแปรงฟันวนัละ 1 คร้ัง  (X32) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.586) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัแปรงฟันวนัละ 2 คร้ัง  (X33) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานปลางกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.483) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานขา้ววนัละสามม้ือต่อวนั  (X38) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
ปลางกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.483) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัไม่รับประทานอาหารทะเล  (X43) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.629) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัรับประทานปลา  (X45) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตบั (r = 0.657) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัรับประทานไก่  (X46) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.489) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานอาหารทะเล  (X47) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.736) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัเคยรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X48) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.713) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัรับประทานผกัสัปดาห์ละ 1-2 วนั (X57) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.554) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 ปัจจยัรับประทานผกัสุก (X59) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.565) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานผลไมไ้ดดี้ (X61) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.497) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานผลไมส้ัปดาห์ละ 1-2 วนั  (X68) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.628) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัไม่รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  (X72) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.557) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานขนมถุงต่อวนั 2-4 ถุง/สัปดาห์ (X77) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.556) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานน ้ าอดัลม 1 ขวด/วนั (X83) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.652) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัรับประทานน ้าอดัลม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X86) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.645) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 1 ขวดหรือกล่อง/วนั (X89) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.506) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 2-4 ขวดหรือกล่อง/วนั (X90) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.672) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัรับประทานนมเปร้ียว 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X92) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.652) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัรับประทานไอศครีม 1 ถว้ย/วนั (X95) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.506) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ปัจจยัรับประทานไอศครีม 2-4 ถว้ย/วนั (X96) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.813) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัรับประทานไอศครีมมากกวา่ 4 ถว้ย/วนั (X97) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.850) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัรับประทานไอศครีม 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (X99) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.598) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ปัจจยัรับประทานไอศครีมมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์ (X100) มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.555) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ปัจจยัรับประทานทอฟฟ่ี 1 เม็ด/วนั (X102) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.738) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัรับประทานทอฟฟ่ี 2-4 เมด็/วนั (X103) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.620) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ปัจจัยรับประทานทอฟฟ่ีมากกว่า 4 วนัต่อสัปดาห์  (X106) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.707) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน
ของเด็กวนัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน 
ประกอบดว้ย จ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้น  ผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ี
โรงเรียน  ประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย  กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั พบว่า มี 2 
ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัผูเ้ตรียมอาหารให้ท่ีบา้นคือแม่เด็ก  (X111) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.486) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ปั จจัย อ าห ารก ล างว ัน ท่ี โรง เรี ยน ท่ี เด็ ก รับ ป ระท านบ่ อ ย คื อแก งกะ ทิ   (X117)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.666) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมของเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี กบั
การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในเขตพื ้นที ่จงัหวดัสุรินทร์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคม ประกอบดว้ย ครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง  บา้นอยูใ่กล้
แหล่งน ้ า  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน ้ า  ผูเ้ล้ียงดูหลกั  ช่วงอายุผูเ้ล้ียงดู  สถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก  
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั  การสูบบุหร่ีของผูป้กครอง  
การด่ืมสุราของผูป้กครอง  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ของผูป้กครอง  และความถ่ีในการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆของผูป้กครอง กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั  พบวา่ มี 8 ปัจจยั ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัผูซ้ื้ออาหารส าเร็จรูป  (X120) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.665) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ปัจจยัโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  (X124) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บั (r = 0.653) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปั จ จั ย บิ ด า ม า ร ด า ข อ ง เด็ ก มี ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส อ ยู่ ด้ ว ย กั น  ( X135)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.522) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
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 ปัจจยัผูป้กครองจบประถม (X138) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั (r = 0.671) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัผูป้กครองไม่มีโรคประจ าตวั (X150) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.549) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปัจจยัผูป้กครองรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (X156) มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r = 0.750) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ปั จ จั ย ค ว าม ถ่ี ใ น ก า ร รั บ ป ร ะ ท าน อ าห าร สุ ก ๆ  ดิ บ ๆ  1 -5  ค ร้ั ง ต่ อ ปี  (X158)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.791) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
 ปัจจัยความ ถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มากกว่า 10 ค ร้ังต่อปี  (X160) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (r =  0.833) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
 
5.1.5  ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำ GIS ภำวะโภชนำกำรเด็กวยัเรียนในจังหวดัสุรินทร์ 
5.1.5.1  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
  ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ี
น ้าหนกัตามเกณฑ ์พบวา่ ในอ าเภอศีขรภูมิ มีเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี มีน ้าหนกัตามเกษณฑ์มากท่ีสุด ร้อย
ละ 94.74 รองลงมา คือ อ าเภอสนม ร้อยละ 92.31 อ าเภอบวัเชด ร้อยละ 86.67 นอ้ยท่ีสุดคือ อ าเภอสังขะ ร้อย
ละ 52.17 
  ร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนกัน้อยกวา่เกณฑ์ พบวา่ อ าเภอศรีณรงคมี์เด็กท่ีมีน ้ าหนกัน้อยกว่า
เกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 26.32 รองลงมา คือ อ าเภอสังขะ ร้อยละ 26.09 อ าเภอจอมพระ ร้อยละ 14.29 ส่วน
อ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์คืออ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอล าดวน และอ าเภอโนนนารายณ์ 
  ร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่เกณฑ์ พบวา่ อ าเภอชุมพลบุรี มีเด็กท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่า
เกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 18.18 รองลงมา คือ อ าเภอล าดวน ร้อยละ 9.09 อ าเภอพนมดงรัก ร้อยละ 6.25 ส่วน
อ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ คือ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอสนม  อ าเภอศีขรภูมิ  อ าเภอสังขะ  
อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอบวัเชด  อ าเภอโนนนารายณ์ 
5.1.5.2  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
  ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ี
ส่วนสูงตามเกณฑ์ พบวา่ ในอ าเภอศีขรภูมิ มีเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากท่ีสุด ร้อย
ละ 94.74 รองลงมา คือ อ าเภอส าโรงทาบ ร้อยละ 92.31 อ าเภอปราสาท ร้อยละ 90.91 นอ้ยท่ีสุดคือ อ าเภอศรี
ณรงค ์ร้อยละ 42.11 
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  ร้อยละของเด็กท่ีเต้ียกวา่เกณฑ์ พบว่า อ าเภอศรีณรงค์ มีเด็กท่ีเต้ียกว่าเกณฑ์มากท่ีสุด ร้อย
ละ 47.37 รองลงมา คือ อ าเภอเขวาสินรินทร์ ร้อยละ 25.00 อ าเภอจอมพระ ร้อยละ 19.05 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบ
เด็กท่ีเต้ียกวา่เกณฑ ์คืออ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอปราสาท และอ าเภอโนนนารายณ์ 
  ร้อยละของเด็กท่ีสูงกว่าเกณฑ์ พบว่า อ าเภอโนนนารายณ์ มีเด็กท่ีสูงกว่าเกณฑ์ มากท่ีสุด 
ร้อยละ 25.00 รองลงมา คือ อ าเภอศรีณรงค์ ร้อยละ 10.53 อ าเภอชุมพลบุรี ร้อยละ 9.09 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบ
เด็กท่ีสูงกวา่เกณฑ ์คือ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอท่าตูม  อ าเภอศีขรภูมิ  อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอปราสาท 
   5.1.5.3  ภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
  ภาวะโภชน าก ารด้ านน ้ าห นั กต าม เกณฑ์ ส่ วน สู ง เด็ ก ว ัย เรียน ช่ วงอายุ  6-14 ปี  
ร้อยละของเด็กท่ีสมส่วน พบว่า ในอ าเภอกาบเชิงและอ าเภอจอมพระ มีเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี  
ท่ีสมส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 85.71 รองลงมา คือ อ าเภอศีขรภูมิ ร้อยละ 78.95 อ าเภอท่าตูม ร้อยละ 77.78 นอ้ย
ท่ีสุดคือ อ าเภอโนนนารายณ์ ร้อยละ 20.00 
  ร้อยละของเด็กท่ีผอม พบว่า อ าเภอโนนนารายณ์ มีเด็กท่ีผอมมากท่ีสุด ร้อยละ 50.00 
รองลงมา คือ อ าเภอชุมพลบุรี ร้อยละ 36.36 อ าเภอรัตนบุรี ร้อยละ 33.33 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีเต้ียกว่า
เกณฑ ์คืออ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอกาบเชิง และอ าเภอท่าตูม 
  ร้อยละของเด็กท่ีอ้วน  พบว่า อ าเภอพนมดงรัก มีเด็กท่ีอ้วน  มากท่ีสุด ร้อยละ 12.50 
รอ งล งม า  คื อ  อ า เภ อ ศ รีณ รงค์  ร้ อ ย ล ะ  1 0 .5 3  อ า เภ อส น ม แล ะอ า เภ อสั งข ะ  ร้ อ ยล ะ  4.35  
ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กท่ีอว้น คือ อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอจอมพระ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอท่าตูม  อ าเภอศีขรภูมิ  
อ าเภอส าโรงทาบ  อ าเภอกาบเชิง อ าเภอล าดวน อ าเภอบวัเชด อ าเภอโนนนารายณ์ 
   5.1.5.4  สุขภำพฟัน 
  สุขภาพฟันของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีฟันผุ พบวา่ อ าเภอรัตนบุรี มี
เด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ท่ีฟันผุมากท่ีสุด ร้อยละ 88.24 รองลงมา คือ อ าเภอโนนนารายณ์ ร้อยละ 85.71 
อ าเภอศรีณรงค ์ร้อยละ 75.00 ส่วนอ าเภอท่ีไม่พบเด็กฟันผ ุคือ อ าเภอเมืองสุรินทร์ ร้อยละ 20.00 
  ภาวะฟันไม่ผุของเด็กวยัเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ร้อยละของเด็กท่ีฟันไม่ผุ พบว่า อ าเภอเมือง
สุรินทร์ มีเด็กวยัเรียนช่วงอาย ุ6-14 ปี ท่ีฟันไม่ผมุากท่ีสุด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ อ าเภอพนมดงรัก ร้อย
ละ 83.33 อ าเภอสนม ร้อยละ 76.92 ส่วนอ าเภอท่ีเด็กฟันไม่ผนุอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอรัตนบุรี ร้อยละ 11.76 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาน้ี พบวา่มีเด็กท่ีน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ ภาวะผอม รวมถึงภาวะเต้ียในเขตชนบทมีความ
ชุกสูงเม่ือเทียบกับระดับประเทศ อนัส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพหลายระบบ โดยเฉพาะ
เบาหวานชนิดท่ี 2 โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสูงม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
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ส่งผลต่อเชาวปั์ญญา34 และเป็นภาระกบัผลผลิตมวลรวม35และภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลงัพฒันาเช่น
ประเทศไทย  
การดูแลเด็กวยัเรียนให้มีสุขภาพดีนั้น ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคอว้นและขาดสารอาหารได้
ในช่วงวยัรุ่น19 และลดการเกิดโรคเร้ือรังในวยัผูใ้หญ่ จึงควรมีการประเมินและเฝ้าระวงัความเส่ียงต่อปัญหา
ดา้นโภชนาการในเด็กวยัเรียนในช่วงวยัต่าง ๆ เด็กท่ีมีน ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ย ครอบครัวท่ีมีบุตรหลายคน ควร
ประเมินการรับประทานอาหารต่าง ๆ  ปัจจยัดา้นผูป้กครองและสังคมให้มากข้ึน และหามาตรการในดา้น
การตรวจวินิจฉัย การฝึกนิสัยการรับประทานอาหารตั้งแต่แรกเร่ิมรวมถึงการรักษาดา้นโภชนาการเด็กให้
เพียงพอและเหมาะสม24 ร่วมไปกบัการส่งเสริมสุขนิสัยของเด็กในการเลือกและการปรุงอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภยั และมีประโยชน์โดยความร่วมมือของระบบบริการสาธารณสุข ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนโดย
มีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
5.2.1  ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิยในคร้ังนี้ 
1)  ควรมีการให้ความรู้แก่ผูป้กครองเด็กอย่างจริงจงั ในการเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะ
อาหารปรุงสุกใหม่ มีการประเมินความรู้ของผูเ้ล้ียงดูเด็กเพื่อหาจุดอ่อน และน าไปวางแผนแกไ้ขปัญหา 
2)  มีการฝึกทกัษะบางประการท่ีจ าเป็นแก่ผูป้กครอง เช่น การแปรงฟันให้เด็ก เทคนิคการประกอบ
อาหารใหสุ้ก สะอาด ปลอดภยัและน่ารับประทาน  
3)  จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู ้ปกครองเด็กในชุมชนอย่างสม ่ าเสมอ และมีการสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้กครองในการประกอบอาหารและการเล้ียงดูเด็กท่ีถูกตอ้ง 
4)  องค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง จะต้องให้การสนับสนุนทั้ งด้านวิชาการและงบประมาณ ตลอดจน
ก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นของชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพเด็ก 
5)  การจดักิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ ควรเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้จะตอ้งเล้ียงดูเด็กจริงไดเ้ขา้อบรมดว้ย 
5.2.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการ เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 6-14 ปีและการป้องกนัการติดเช้ือ
พยาธิใบไมใ้นตบัในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ค ำอธิบำยตัวแปร 
 
ตวัแปรในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการและการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
X1 น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์(ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย)ุ 
X2 น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย (ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย)ุ 
X3 น ้าหนกัตามเกณฑ ์(ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย)ุ 
X4 น ้าหนกัค่อนขา้งมาก (ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย)ุ 
X5 น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์(ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย)ุ 
X6 เต้ีย (ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย)ุ 
X7 ค่อนขา้งเต้ีย (ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย)ุ 
X8 ส่วนสูงตามเกณฑ ์(ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย)ุ 
X9 ค่อนขา้งสูง (ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์าย)ุ 
X10 สูงกวา่เกณฑ ์(ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุ) 
X11 ผอม (ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X12 ค่อนขา้งผอม (ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X13 สมส่วน (ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X14 ทว้ม (ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X15 น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น (ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X16 อว้น (ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง) 
X17 ฟันผ ุ
X18 ฟันไม่ผ ุ
Y การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
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ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
Y การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
X1 เพศชาย (ปัจจยัดา้นเพศ) 
X2 เพศหญิง (ปัจจยัดา้นเพศ) 
X3 ช่วงอาย ุ6-9 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอาย)ุ 
X4 ช่วงอาย ุ9-12 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอาย)ุ 
X5 ช่วงอาย ุ12-14 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอาย)ุ 
X6 มารดาไม่มีความผดิปกติ (ปัจจยัดา้นความผดิปกติของมารดาขณะตั้งครรภ)์ 
X7 มารดามีความผิดปกติ (ปัจจยัดา้นความผดิปกติของมารดาขณะตั้งครรภ)์ 
X8 เด็กไม่มีโรคประจ าตวั (ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก) 
X9 เด็กมีโรคประจ าตวั (ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก) 
X10 เป็นลูกคนเดียว (ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง) 
X11 มีพี่นอ้งสองคน (ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง) 
X12 มีพี่นอ้งสามคน (ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง) 
X13 มีพี่นอ้งส่ีคน (ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง) 
X14 มีพี่มากกวา่ส่ีคน (ปัจจยัดา้นจ านวนพี่นอ้ง) 
X15 เป็นบุตรล าดบัท่ีหน่ึง (ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร) 
X16 เป็นบุตรล าดบัท่ีสอง (ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร) 
X17 เป็นบุตรล าดบัท่ีสาม (ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร) 
X18 เป็นบุตรล าดบัท่ีส่ี (ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร) 
X19 เป็นบุตรล าดบัท่ีมากกวา่ส่ี (ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร) 
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
Y การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
X20 การรับประทานนมกล่อง (ปัจจยัดา้นการรับประทานนม) 
X21 การรับประทานนมผง (ปัจจยัดา้นการรับประทานนม) 
X22 การรับประทานนมกล่องและนมผง (ปัจจยัดา้นการรับประทานนม) 
X23 รสจืด (ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน) 
X24 รสหวาน (ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน) 
X25 รสช็อกโกแลต (ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน) 
X26 ทุกรส (ปัจจยัดา้นรสนมกล่องท่ีเด็กรับประทาน) 
X27 เคยรับประทานนมแม่ (ปัจจยัดา้นการรับประทานนมแม่) 
X28 ไม่เคยรับประทานนมแม่ (ปัจจยัดา้นการรับประทานนมแม่) 
X29 ขวดนม (ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม) 
X30 จากกล่อง (ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม) 
X31 จากแกว้ (ปัจจยัดา้นปัจจุบนัรับประทานนม) 
X32 แปรงฟันวนัละ 1 คร้ัง (ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั) 
X33 แปรงฟันวนัละ 2 คร้ัง (ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั) 
X34 แปรงฟันวนัละ 3 คร้ัง (ปัจจยัดา้นการแปรงฟันต่อวนั) 
X35 แปรงฟันเอง (ปัจจยัดา้นผูแ้ปรงฟัน) 
X36 มีผูป้กครองดูแลการแปรงฟัน (ปัจจยัดา้นผูแ้ปรงฟัน) 
X37 กินขา้ววนัละ 2 ม้ือ (ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั) 
X38 กินขา้ววนัละ 3 ม้ือ (ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั) 
X39 กินขา้ววนัละ 4 ม้ือ (ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีรับประทานขา้วต่อวนั) 
X40 ไม่รับประทานหมู (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน) 
X41 ไม่รับประทานปลา (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน) 
X42 ไม่รับประทานไก่ (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน) 
X43 ไม่รับประทานอาหารทะเล (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์ไม่รับประทาน) 
X44 รับประทานหมู (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน) 
X45 รับประทานปลา (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน) 
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ตวัแปร ค าอธิบาย 
X46 รับประทานไก่ (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน) 
X47 รับประทานอาหารทะเล (ปัจจยัดา้นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน) 
X48 เคยรับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X49 ไม่เคยรับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X50 รับประทานไดดี้ (ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั) 
X51 เลือกเป็นบางชนิด (ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั) 
X52 ไม่รับประทานเลย (ปัจจยัดา้นการรับประทานผกั) 
X53 ทุกม้ือ (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X54 วนัละ 1 คร้ัง (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X55 สัปดาห์ละ 5 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X56 สัปดาห์ละ 3-4 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X57 สัปดาห์ละ 1-2 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X58 ผกัสด (ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน) 
X59 ผกัสุก (ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน) 
X60 ทั้งผกัสดและผกัสุก (ปัจจยัดา้นประเภทผกัท่ีรับประทาน) 
X61 รับประทานไดดี้ (ปัจจยัดา้นการรับประทานผลไม)้ 
X62 เลือกเป็นบางชนิด (ปัจจยัดา้นการรับประทานผลไม)้ 
X63 ไม่รับประทานเลย (ปัจจยัดา้นการรับประทานผลไม)้ 
X64 ทุกม้ือ (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผลไม)้ 
X65 วนัละ 1 คร้ัง (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผลไม)้ 
X66 สัปดาห์ละ 5 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X67 สัปดาห์ละ 3-4 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X68 สัปดาห์ละ 1-2 วนั (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานผกั) 
X69 ตม้จืด (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารท่ีชอบ) 
X70 แกงกะทิ (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารท่ีชอบ) 
X71 ของผดั,ทอด (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารท่ีชอบ) 
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ตวัแปร ค าอธิบาย 
X72 ไม่รับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) 
X73 รับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) 
X74 ไม่รับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด) 
X75 รับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารฟาสฟู้ ด) 
X76 1 ถุงต่อวนั (ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั) 
X77 2-4 ถุงต่อวนั (ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั) 
X78 มากกวา่ 4 ถุงต่อวนั (ปัจจยัดา้นจ านวนขนมถุงท่ีรับประทานต่อวนั) 
X79 1 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์) 
X80 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์) 
X81 มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์) 
X82 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานขนมถุงต่อสัปดาห์) 
X83 1 ขวดต่อวนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานน ้าอดัลมต่อวนั) 
X84 2-4 ขวดต่อวนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานน ้าอดัลมต่อวนั) 
X85 1 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้าอดัลมต่อสัปดาห์) 
X86 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้าอดัลมต่อสัปดาห์) 
X87 มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้าอดัลมต่อสัปดาห์) 
X88 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานน ้าอดัลมต่อสัปดาห์) 
X89 1 ขวดหรือกล่อง/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั) 
X90 2-4 ขวดหรือกล่อง/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานนมเปร้ียวต่อวนั) 
X91 1 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์) 
X92 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์) 
X93 มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์) 
X94 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานนมเปร้ียวต่อสัปดาห์) 
X95 1 ถว้ย/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั) 
X96 2-4 ถว้ย/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั) 
X97 มากกวา่ 4 ถว้ย/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานไอศครีมต่อวนั) 
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
X98 1 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์) 
X99 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์) 
X100 มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์) 
X101 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานไอศครีมต่อสัปดาห์) 
X102 1 เมด็/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั) 
X103 2-4 เมด็/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั) 
X104 มากกวา่ 4 เมด็/วนั (ปัจจยัดา้นจ านวนการรับประทานทอฟฟ่ีต่อวนั) 
X105 1 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์) 
X106 2-4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์) 
X107 มากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์) 
X108 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ปัจจยัดา้นจ านวนวนัท่ีรับประทานทอฟฟ่ีต่อสัปดาห์) 
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ปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
Y การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
X109 วนัละ 2 ม้ือ (ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั) 
X110 วนัละ 3 ม้ือ (ปัจจยัดา้นจ านวนม้ือท่ีครอบครัวจะกินอาหารหลกัต่อวนั) 
X111 แม่เด็ก (ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้น) 
X112 พอ่เด็ก (ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้น) 
X113 ปู่ /ยา่ (ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้น) 
X114 ตา/ยาย (ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้น) 
X115 ญาติ (ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารใหท่ี้บา้น) 
X116 ตม้จืด (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย) 
X117 แกงกะทิ (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย) 
X118 ของผดั,ทอด (ปัจจยัดา้นประเภทอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนท่ีรับประทานบ่อย) 
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ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
Y การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
X119 ท าอาหารเอง (ปัจจยัดา้นครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง) 
X120 ซ้ืออาหารส าเร็จรูป (ปัจจยัดา้นครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง) 
X121 อาหารแช่งแขง็ (ปัจจยัดา้นครอบครัวเลือกอาหารจากแหล่ง) 
X122 บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้า (ปัจจยัดา้นบา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้า) 
X123 บา้นไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้า (ปัจจยัดา้นบา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้า) 
X124 โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้า (ปัจจยัดา้นโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้า) 
X125 โรงเรียนไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้า (ปัจจยัดา้นโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งน ้า) 
X126 บิดา (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X127 มารดา (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X128 บิดาและมารดา (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X129 ปู่ /ตา (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X130 ยา่/ยาย (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X131 ญาติ (ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั) 
X132 25-40 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอายผุูเ้ล้ียงดู) 
X133 41-60 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอายผุูเ้ล้ียงดู) 
X134 มากกวา่ 60 ปี (ปัจจยัดา้นช่วงอายผุูเ้ล้ียงดู) 
X135 อยูด่ว้ยกนั (ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก) 
X136 แยกกนัอยู ่(ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก) 
X137 หมา้ย (ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสบิดามารดาของเด็ก) 
X138 ประถมศึกษา (ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง) 
X139 มธัยมศึกษา (ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง) 
X140 ปวช./ปวส. (ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง) 
X141 ปริญญาตรี (ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง) 
X142 ปริญญาโท (ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง) 
X143 แม่บา้น (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X144 รับราชการ (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
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ปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 
ตวัแปร ค าอธิบาย 
X145 รัฐวสิาหกิจ (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X146 ลูกจา้ง/พนกังานของบริษทั/ร้านคา้ (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X147 คา้ขาย (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X148 ธุรกิจส่วนตวั (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X149 เกษตรกร (ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง) 
X150 ผูป้กครองไม่มีโรคประจ าตวั (ปัจจยัดา้นผูป้กครองมีโรคประจ าตวั) 
X151 ผูป้กครองมีโรคประจ าตวั (ปัจจยัดา้นผูป้กครองมีโรคประจ าตวั) 
X152 ไม่สูบ (ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง) 
X153 สูบ (ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง) 
X154 ไม่ด่ืม (ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของผูป้กครอง) 
X155 ด่ืม (ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของผูป้กครอง) 
X156 เคยรับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X157 ไม่รับประทาน (ปัจจยัดา้นการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X158 1-5 คร้ังต่อปี (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X159 6-10 คร้ังต่อปี (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
X160 มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี (ปัจจยัดา้นความถ่ีในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ) 
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ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยกบักำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
Y 1.000 0.036 0.540* 0.429 0.182 0.175 0.474 -0.240 0.442 -0.01 0.534* 
X1  
1.000 0.242 0.033 0.175 0.846** 0.584* 0.192 0.535* 0.595* 0.171 
X2   
1.000 0.044 0.809** 0.418 0.800** -0.080 0.807** 0.058 0.551* 
X3    
1.000 -0.420 0.027 0.255 -0.090 0.263 -0.010 0.569* 
X4     
1.000 0.226 0.622** -0.110 0.621** 0.041 0.255 
X5      
1.000 0.680** 0.207 0.644** 0.543* 0.403 
X6       
1.000 -0.060 0.985** 0.277 0.705** 
X7        
1.000 0.013 0.048 -0.290 
X8         
1.000 0.162 0.693** 
X9          
1.000 0.143 
X10           
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
Y 0.486* 0.092 -0.270 0.189 0.593* 0.349 -0.091 -0.536* 0.371 
X1 0.578* 0.510* 0.158 0.338 0.391 0.620** 0.313 -0.020 0.270 
X2 0.773** 0.374 0.095 0.373 0.653** 0.696** 0.349 0.007 0.212 
X3 0.201 -0.260 -0.010 0.124 0.461 0.194 -0.625** -0.260 0.338 
X4 0.548* 0.546* 0.157 0.368 0.342 0.574* 0.682** 0.079 0.157 
X5 0.705** 0.542* -0.050 0.200 0.576* 0.671** 0.324 -0.070 -0.024 
X6 0.900** 0.583* 0.054 0.492* 0.823** 0.908** 0.346 -0.210 0.325 
X7 0.148 0.201 0.129 -0.005 -0.030 0.179 0.011 0.149 -0.157 
X8 0.899** 0.559* 0.080 0.542* 0.831** 0.895** 0.321 -0.140 0.340 
X9 0.287 0.303 0.102 -0.230 0.084 0.391 0.245 -0.150 -0.096 
X10 0.564* 0.321 -0.360 0.268 0.863** 0.532* -0.025 -0.410 0.226 
X11 1.000 0.46 0.058 0.465 0.818** 0.903** 0.240 -0.180 0.322 
X12  
1.000 -0.220 0.094 0.451 0.578* 0.727** -0.210 -0.088 
X13   
1.000 0.009 -0.330 0.138 0.166 0.668** 0.113 
X14    
1.000 0.398 0.506* -0.106 -0.140 0.782** 
X15     
1.000 0.677** 0.078 -0.420 0.320 
X16      
1.000 0.265 -0.180 0.321 
X17       
1.000 0.154 -0.249 
X18        
1.000 -0.241 
X19         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 (n=17) 
ตวั
แปร Y X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 
Y 1.000 0.360 0.190 0.135 0.159 0.642** 0.129 0.439 0.396 0.289 
-
0.085 
X20  
1.000 0.042 0.187 0.549* 0.378 -0.190 0.663** 0.896** 0.050 0.260 
X21   
1.000 0.211 -0.041 -0.047 0.451 0.344 0.255 -0.307 
-
0.163 
X22    
1.000 0.117 0.255 0.152 0.306 0.265 -0.066 
-
0.318 
X23     
1.000 -0.009 -0.102 -0.079 0.652** 0.122 0.346 
X24      
1.000 0.014 0.401 0.300 0.278 0.025 
X25       
1.000 0.179 0.153 -0.212 
-
0.154 
X26        
1.000 0.671** 0.050 
-
0.125 
X27         
1.000 0.057 0.272 
X28          
1.000 0.238 
X29           
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 
Y 0.561* 0.198 0.586* 0.483* -0.215 0.479 
-
0.141 
-
0.294 
0.483* -0.126 
X20 0.804** 0.498* 0.148 0.671** 0.413 0.880** 
-
0.083 
0.075 0.849** 0.499* 
X21 0.284 -0.021 -0.120 0.279 0.030 0.247 
-
0.143 
-
0.003 
0.203 -0.133 
X22 0.426 -0.130 -0.250 0.250 0.255 0.321 
-
0.096 
-
0.129 
0.249 0.051 
X23 0.366 0.664** 0.317 0.203 0.555* 0.610** 
-
0.370 
-
0.148 
0.686** 0.378 
X24 0.388 -0.113 0.165 0.512* -0.205 0.375 0.092 0.088 0.377 -0.216 
X25 0.021 -0.005 0.100 0.201 -0.254 0.011 
-
0.098 
0.029 0.087 -0.290 
X26 0.694** 0.213 -0.007 0.836** -0.074 0.665** 
-
0.025 
0.047 0.635** 0.254 
X27 0.785** 0.601* 0.206 0.760** 0.365 0.936** 
-
0.300 
0.077 0.960** 0.376 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 
X28 -0.006 0.177 0.379 0.235 -0.173 0.221 
-
0.376 
0.246 0.242 0.081 
X29 -0.088 0.179 -0.016 0.168 0.038 0.181 
-
0.293 
0.419 0.226 0.077 
X30 1.000 0.255 0.301 0.551* 0.414 0.823** 
-
0.122 
0.068 0.723** 0.133 
X31  
1.000 0.488* 0.316 0.252 0.569* 
-
0.285 
-
0.150 
0.623** 0.668** 
X32   
1.000 -0.017 -0.032 0.244 
-
0.210 
-
0.090 
0.236 0.031 
X33    
1.000 -0.217 0.717** 
-
0.153 
-
0.015 
0.795** 0.191 
X34     
1.000 0.443 
-
0.248 
0.246 0.305 0.337 
X35      
1.000 
-
0.438 
0.138 0.944** 0.411 
X36       
1.000 
-
0.203 
-0.353 -0.125 
X37        
1.000 0.007 -0.191 
X38         
1.000 0.365 
X39          
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 
Y 0.313 0.111 0.448 0.629** 
-
0.343 
0.657** 0.489* 0.736** 0.713** 0.195 
X20 0.121 0.323 0.784** 0.322 
-
0.227 
0.588* 0.408 0.504* 0.230 0.836** 
X21 -0.386 
-
0.206 
0.277 0.072 
-
0.064 
0.282 -0.008 0.223 0.312 0.165 
X22 -0.533* 
-
0.242 
-0.023 -0.201 
-
0.435 
-0.086 -0.225 -0.133 0.198 0.293 
X23 0.285 
-
0.040 
0.491* 0.414 0.350 0.419 0.139 0.124 0.299 0.538* 
X24 -0.060 0.232 0.330 0.206 
-
0.440 
0.469 0.422 0.525* 0.269 0.335 
X25 -0.288 
-
0.087 
-0.102 0.250 
-
0.046 
0.300 0.080 0.157 0.375 -0.091 
X26 -0.178 0.204 0.600* 0.090 
-
0.394 
0.395 0.297 0.447 0.218 0.660** 
X27 0.031 0.209 0.780** 0.394 
-
0.036 
0.662** 0.382 0.484* 0.401 0.841** 
X28 0.549* 0.350 0.215 0.101 0.122 0.086 0.268 0.151 0.003 0.118 
X29 0.290 0.231 0.174 0.078 0.255 0.339 0.174 0.211 -0.114 0.118 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 
X30 -0.016 0.327 0.645** 0.435 -0.409 0.567* 0.437 0.571* 0.540* 0.582* 
X31 0.334 0.009 0.669** 0.518* 0.260 0.272 0.401 0.258 0.394 0.491* 
X32 0.576* 0.224 0.433 0.868** -0.112 0.424 0.636** 0.544* 0.690** -0.111 
X33 -0.123 0.040 0.649** 0.087 -0.104 0.486* 0.166 0.345 0.122 0.804** 
X34 0.095 0.298 0.188 0.128 0.088 0.093 0.184 0.090 0.199 0.269 
X35 0.149 0.302 0.807** 0.391 -0.098 0.584* 0.418 0.551* 0.450 0.820** 
X36 -0.373 -0.037 -0.248 -0.187 -0.290 -0.094 0.009 -0.179 -0.309 -0.139 
X37 -0.031 0.715** 0.037 -0.100 0.027 0.041 0.388 0.208 -0.087 -0.038 
X38 0.138 0.203 0.776** 0.362 0.073 0.650** 0.361 0.460 0.376 0.877** 
X39 0.262 -0.038 0.468 0.069 -0.095 -0.021 0.053 0.030 -0.070 0.501* 
X40 1.000 0.391 0.188 0.491* 0.194 0.313 0.367 0.412 0.200 -0.097 
X41  
1.000 0.124 0.185 -0.117 0.385 0.660** 0.554* 0.133 0.041 
X42   
1.000 0.515* -0.096 0.507* 0.496* 0.525* 0.369 0.730** 
X43    
1.000 -0.152 0.623** 0.707** 0.705** 0.822** 0.006 
X44     
1.000 -0.151 -0.222 -0.389 -0.255 0.048 
X45      
1.000 0.603* 0.810** 0.544* 0.371 
X46       
1.000 0.814** 0.631** 0.089 
X47        
1.000 0.705** 0.157 
X48         
1.000 -0.021 
X49          
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
170 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 
Y 0.256 0.454 0.213 -0.155 0.283 0.273 0.235 0.554* 0.030 0.565* 
X20 0.780** 0.408 0.006 0.238 0.542* 0.417 0.510* 0.383 0.286 0.766** 
X21 0.343 -0.198 0.402 0.208 0.406 0.034 -0.227 -0.012 0.099 0.084 
X22 0.421 -0.118 -0.378 0.294 -0.092 0.478 0.436 -0.054 0.227 0.116 
X23 0.406 0.616** -0.179 0.565* 0.407 0.391 0.317 0.127 0.362 0.579* 
X24 0.377 0.118 0.227 0.092 0.271 0.504* 0.050 0.190 0.244 0.415 
X25 0.073 -0.125 0.271 0.211 0.355 0.002 -0.140 -0.188 0.206 -0.099 
X26 0.677** 0.130 0.280 0.026 0.522* 0.310 0.438 0.270 0.323 0.389 
X27 0.807** 0.512* 0.078 0.469 0.752** 0.513* 0.457 0.212 0.515* 0.735** 
X28 0.176 0.252 -0.040 0.044 0.249 0.394 0.055 0.076 0.398 0.042 
X29 0.113 0.267 0.017 0.268 0.292 0.080 -0.215 0.053 0.412 0.092 
X30 0.689** 0.344 -0.094 0.050 0.467 0.446 0.513* 0.320 0.042 0.865** 
X31 0.333 0.678** -0.031 0.395 0.494* 0.121 0.195 0.116 0.315 0.320 
X32 -0.094 0.616** -0.027 -0.196 0.273 -0.002 0.032 0.255 -0.217 0.468 
X33 0.688** 0.319 0.386 0.247 0.692** 0.566* 0.316 0.292 0.627** 0.397 
X34 0.441 0.058 -0.473 0.420 0.042 0.100 0.338 -0.138 0.006 0.433 
X35 0.877** 0.454 -0.059 0.425 0.683** 0.604* 0.482 0.242 0.477 0.751** 
X36 -0.263 -0.316 0.295 -0.346 -0.281 -0.344 -0.231 0.060 -0.474 -0.137 
X37 0.285 -0.231 -0.169 0.230 0.360 0.222 -0.376 -0.519* 0.203 0.070 
X38 0.817** 0.551* 0.118 0.513* 0.761** 0.612** 0.475 0.223 0.610** 0.714** 
X39 0.404 0.135 -0.193 0.191 0.055 -0.065 0.423 0.294 0.166 0.010 
X40 -0.059 0.356 -0.074 -0.222 0.007 -0.169 0.208 0.442 -0.063 0.209 
X41 0.385 -0.093 -0.171 0.022 0.321 0.165 -0.013 -0.158 0.000 0.401 
X42 0.612** 0.555* 0.258 0.198 0.706** 0.331 0.199 0.343 0.283 0.628** 
X43 0.061 0.595* 0.090 -0.108 0.329 -0.100 0.054 0.424 -0.182 0.560* 
X44 -0.172 0.299 0.171 0.398 0.226 0.028 -0.172 -0.347 0.391 -0.145 
X45 0.496* 0.314 0.368 0.204 0.603* 0.177 0.137 0.374 0.223 0.677** 
X46 0.293 0.356 0.142 0.063 0.450 -0.023 -0.101 0.088 0.000 0.494* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
171 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 
X47 0.422 0.252 0.162 -0.029 0.430 0.063 0.052 0.374 -0.002 0.596* 
X48 0.188 0.473 -0.080 0.085 0.273 0.067 0.117 0.196 -0.069 0.518* 
X49 0.823** 0.314 0.184 0.489* 0.630** 0.587* 0.468 0.181 0.602* 0.510* 
X50 1.000 0.017 -0.011 0.537* 0.636** 0.611** 0.368 0.063 0.540* 0.532* 
X51  
1.000 0.033 0.115 0.368 0.197 0.274 0.249 0.238 0.516* 
X52   
1.000 -0.035 0.384 -0.239 -0.264 0.222 0.202 -0.077 
X53    
1.000 0.493* 0.469 -0.006 -0.514* 0.756** 0.106 
X54     
1.000 0.511* -0.079 -0.133 0.570* 0.514* 
X55      
1.000 0.185 -0.209 0.532* 0.477 
X56       
1.000 0.402 0.164 0.368 
X57        
1.000 -0.218 0.261 
X58         
1.000 0.001 
X59          
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 
Y 0.067 0.497* 0.134 -0.234 0.258 0.221 -0.010 0.160 0.628** -0.051 
X20 0.607** 0.830** 0.539* 0.015 0.332 0.593* 0.343 0.424 0.424 0.616** 
X21 0.161 0.226 -0.088 0.381 0.268 0.504* -0.162 -0.102 0.046 0.059 
X22 0.222 0.312 -0.016 -0.226 0.003 0.274 0.224 0.432 0.011 0.302 
X23 0.336 0.600* 0.539* 0.156 0.116 0.563* 0.155 0.422 0.110 0.645** 
X24 -0.081 0.323 0.287 -0.098 0.142 0.249 0.137 -0.016 0.329 0.040 
X25 -0.152 0.139 -0.238 0.424 0.070 0.179 0.333 -0.137 0.064 -0.214 
X26 0.498* 0.691** 0.166 0.110 0.386 0.449 0.363 0.199 0.421 0.279 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 
X27 0.523* 0.937** 0.545* 0.263 0.398 0.773** 0.451 0.337 0.355 0.626** 
X28 -0.010 0.278 0.098 -0.062 0.071 -0.016 0.199 0.014 0.235 -0.011 
X29 -0.051 0.117 0.514* 0.304 0.172 0.135 0.424 -0.341 -0.030 0.241 
X30 0.352 0.815** 0.258 -0.197 0.209 0.557* 0.166 0.447 0.532* 0.295 
X31 0.625** 0.536* 0.566* 0.086 0.465 0.566* 0.063 0.127 -0.064 0.352 
X32 0.005 0.280 0.160 -0.317 -0.015 0.153 -0.136 0.027 0.278 -0.362 
X33 0.420 0.770** 0.303 0.426 0.378 0.498* 0.531* 0.134 0.485* 0.535* 
X34 0.261 0.326 0.302 -0.247 0.098 0.466 -0.149 0.459 -0.199 0.343 
X35 0.556* 0.952** 0.452 0.087 0.475 0.757** 0.340 0.402 0.353 0.586* 
X36 -0.086 -0.391 0.003 -0.137 -0.214 -0.334 -0.299 -0.111 0.100 -0.219 
X37 -0.271 0.057 0.168 0.109 0.211 0.201 0.199 -0.454 -0.256 -0.214 
X38 0.498* 0.961** 0.533* 0.281 0.433 0.749** 0.407 0.377 0.399 0.674** 
X39 0.924** 0.329 0.265 -0.116 0.313 0.254 0.163 0.438 -0.089 0.490* 
X40 0.074 0.163 0.017 -0.242 0.056 -0.182 -0.014 0.221 0.332 -0.069 
X41 -0.135 0.282 0.151 -0.186 0.351 0.071 0.161 -0.093 0.188 -0.197 
X42 0.613** 0.739** 0.517* 0.135 0.307 0.731** 0.067 0.165 0.273 0.385 
X43 0.111 0.380 0.256 -0.236 0.061 0.325 -0.133 0.099 0.338 -0.239 
X44 -0.242 -0.031 0.166 0.565* 0.023 0.101 -0.099 -0.171 -0.252 0.267 
X45 0.098 0.617** 0.382 0.184 0.290 0.455 0.262 0.127 0.564* 0.176 
X46 0.046 0.350 0.524* -0.270 0.355 0.427 -0.137 -0.193 0.132 -0.331 
X47 0.129 0.472 0.294 -0.203 0.467 0.371 0.050 -0.037 0.397 -0.163 
X48 0.052 0.408 0.227 -0.330 0.298 0.457 -0.152 0.061 0.169 -0.250 
X49 0.640** 0.816** 0.463 0.368 0.322 0.669** 0.375 0.424 0.280 0.832** 
X50 0.557* 0.831** 0.330 0.199 0.534* 0.693** 0.396 0.372 0.261 0.614** 
X51 0.119 0.475 0.578* -0.021 0.047 0.392 0.019 0.064 0.174 0.203 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
174 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 
X52 -0.045 0.024 0.129 0.565* -0.082 0.178 -0.145 -0.235 0.255 -0.020 
X53 0.160 0.373 0.550* 0.465 0.427 0.707** 0.239 -0.019 -0.421 0.535* 
X54 0.191 0.730** 0.428 0.607** 0.415 0.732** 0.338 -0.144 0.219 0.314 
X55 0.047 0.618** 0.168 0.220 0.280 0.402 0.436 0.152 0.200 0.503* 
X56 0.440 0.554* -0.014 -0.258 -0.084 0.089 0.352 0.844** 0.395 0.494* 
X57 0.407 0.255 -0.074 -0.260 -0.135 -0.155 0.007 0.481 0.715** 0.163 
X58 0.175 0.505* 0.445 0.594* 0.342 0.533* 0.542* -0.019 -0.093 0.573* 
X59 0.130 0.743** 0.372 -0.112 0.153 0.507* 0.089 0.353 0.522* 0.305 
X60 1.000 0.484* 0.215 -0.043 0.362 0.392 0.158 0.479 0.086 0.543* 
X61 
 
1.000 0.345 0.191 0.362 0.668** 0.446 0.471 0.509* 0.586* 
X62 
 
 
1.000 0.069 0.331 0.652** -0.009 -0.186 -0.213 0.320 
X63 
 
  
1.000 0.090 0.294 0.372 -0.241 -0.009 0.411 
X64 
 
   
1.000 0.404 0.131 -0.234 -0.118 0.205 
X65 
 
    
1.000 0.023 0.052 -0.136 0.419 
X66 
 
     
1.000 0.144 0.264 0.406 
X67 
 
      
1.000 0.462 0.518* 
X68 
 
       
1.000 0.167 
X69 
 
        
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 
Y 0.368 0.415 0.557* -0.005 0.349 0.471 0.260 0.556* 0.406 0.167 
X20 0.250 0.656** 0.822** 0.364 0.832** 0.147 0.641** 0.196 0.055 0.115 
X21 0.755** 0.195 0.224 -0.080 0.027 0.375 0.089 0.554* 0.590* 0.211 
X22 0.408 0.251 0.280 0.406 0.277 0.133 0.555* -0.136 0.629** -0.094 
X23 0.417 0.587* 0.374 0.453 0.431 0.009 0.525* 0.035 0.056 0.525* 
X24 0.156 0.293 0.262 -0.002 0.220 0.113 0.382 0.253 0.261 0.268 
X25 0.468 0.222 -0.020 0.161 -0.234 0.571* -0.036 0.320 0.447 0.183 
X26 0.323 0.618** 0.755** 0.173 0.611** 0.395 0.516* 0.430 0.207 -0.099 
X27 0.532* 0.852** 0.807** 0.514* 0.746** 0.322 0.672** 0.352 0.210 0.343 
X28 0.016 0.370 0.210 0.151 0.233 -0.057 0.308 -0.198 -0.129 0.258 
X29 0.156 0.123 -0.002 0.294 0.119 -0.125 -0.085 -0.090 -0.214 0.422 
X30 0.374 0.553* 0.893** 0.378 0.828** 0.306 0.517* 0.260 0.409 -0.040 
X31 0.192 0.680** 0.481 0.325 0.352 0.293 0.356 0.355 -0.114 0.266 
X32 -0.055 0.316 0.359 0.064 0.222 0.326 -0.052 0.301 0.108 0.090 
X33 0.489 0.785** 0.637** 0.252 0.594* 0.194 0.686** 0.355 0.063 0.246 
X34 0.261 0.115 0.335 0.315 0.335 0.050 0.247 -0.112 0.265 0.115 
X35 0.569* 0.835** 0.897** 0.418 0.821** 0.276 0.728** 0.341 0.274 0.276 
X36 -0.488 -0.467 -0.325 -0.106 -0.284 -0.052 -0.230 -0.227 -0.201 -0.289 
X37 -0.027 -0.029 0.058 0.301 0.112 -0.069 -0.176 -0.207 -0.025 0.120 
X38 0.571* 0.915** 0.785** 0.471 0.717** 0.290 0.766** 0.354 0.163 0.453 
X39 0.011 0.389 0.418 0.086 0.379 0.102 0.449 0.020 -0.122 -0.152 
X40 -0.108 0.108 0.237 -0.160 0.170 0.114 -0.062 0.049 -0.219 0.106 
X41 -0.159 0.059 0.357 0.324 0.296 0.240 -0.098 -0.099 -0.049 0.033 
X42 0.348 0.751** 0.750** 0.081 0.687** 0.138 0.558* 0.482 0.064 0.239 
X43 0.209 0.321 0.452 0.017 0.249 0.476 -0.001 0.466 0.300 0.162 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
176 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 
X44 0.089 0.122 -0.318 0.045 -0.248 -0.263 -0.057 -0.024 -0.477 0.536* 
X45 0.477 0.475 0.513* 0.238 0.335 0.572* 0.229 0.486* 0.363 0.495* 
X46 0.039 0.275 0.441 0.190 0.197 0.553* -0.049 0.410 0.227 0.242 
X47 0.315 0.313 0.603* 0.049 0.341 0.620** 0.023 0.601* 0.407 0.185 
X48 0.451 0.346 0.496* 0.196 0.192 0.684** 0.027 0.607** 0.647** 0.171 
X49 0.414 0.802** 0.641** 0.304 0.680** 0.006 0.870** 0.183 -0.026 0.306 
X50 0.617* 0.696** 0.743** 0.431 0.669** 0.288 0.747** 0.183 0.336 0.269 
X51 0.062 0.570* 0.390 0.248 0.376 0.056 0.233 0.321 -0.159 0.320 
X52 0.200 0.141 -0.120 -0.420 -0.251 0.185 0.027 0.494* -0.044 0.418 
X53 0.550* 0.523* 0.038 0.518* -0.019 0.182 0.436 0.152 0.222 0.734** 
X54 0.527* 0.779** 0.516* 0.389 0.442 0.256 0.415 0.398 0.042 0.549* 
X55 0.354 0.604* 0.412 0.509* 0.557* -0.201 0.660** -0.118 0.065 0.288 
X56 0.054 0.434 0.564* 0.178 0.556* 0.150 0.583* -0.016 0.108 -0.186 
X57 0.146 0.091 0.423 -0.355 0.379 0.111 0.239 0.171 0.089 -0.219 
X58 0.534* 0.697** 0.166 0.388 0.139 0.114 0.580* 0.155 0.040 0.676** 
X59 0.252 0.500* 0.727** 0.349 0.735** 0.138 0.389 0.232 0.173 0.188 
X60 0.235 0.503* 0.589* 0.067 0.510* 0.193 0.585* 0.185 0.072 -0.172 
X61 0.558* 0.889** 0.882** 0.479 0.817** 0.309 0.759** 0.272 0.223 0.285 
X62 0.123 0.427 0.210 0.429 0.166 0.154 0.232 0.260 -0.016 0.571* 
X63 0.373 0.358 -0.160 0.059 -0.100 -0.096 0.186 0.160 -0.226 0.545* 
X64 0.368 0.366 0.403 0.348 0.182 0.461 0.105 0.443 0.106 0.180 
X65 0.684** 0.720** 0.516* 0.345 0.373 0.326 0.524* 0.527* 0.400 0.570* 
X66 0.132 0.460 0.275 0.498* 0.381 0.067 0.361 -0.203 -0.068 0.043 
X67 0.217 0.291 0.462 0.028 0.489* 0.042 0.642** -0.172 0.205 -0.163 
X68 0.173 0.257 0.527* -0.003 0.539* 0.134 0.332 0.008 0.054 -0.097 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
177 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 
X69 0.410 0.564* 0.356 0.295 0.500* 
-
0.207 
0.760** -0.057 -0.117 0.312 
X70 1.000 0.558* 0.379 0.168 0.193 0.455 0.478 0.476 0.683** 0.526* 
X71  
1.000 0.688** 0.426 0.604* 0.288 0.763** 0.376 0.123 0.435 
X72   
1.000 0.322 0.894** 0.348 0.573* 0.304 0.266 -0.091 
X73    
1.000 0.354 0.239 0.259 -0.252 0.123 0.209 
X74 
   
 
1.000 
-
0.072 
0.618** -0.032 0.007 -0.174 
X75 
   
  
1.000 -0.016 0.589* 0.617** 0.185 
X76 
   
   
1.000 0.000 0.174 0.251 
X77 
   
    
1.000 0.355 0.325 
X78 
   
     
1.000 0.157 
X79 
   
      
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 
Y 0.464 0.410 -0.118 0.652** 0.250 0.191 0.645** -0.122 0.015 0.506* 
X20 0.471 0.521* 0.529* 0.616** 0.110 0.475 0.756** -0.106 0.662** 0.707** 
X21 0.172 -0.173 -0.196 0.354 0.278 0.176 0.054 -0.263 0.164 0.080 
X22 0.046 0.416 0.111 0.455 0.185 0.109 0.149 0.215 0.329 0.436 
X23 0.611** -0.074 0.217 0.418 0.101 0.712** 0.436 -0.099 0.232 0.596* 
X24 0.100 0.456 0.063 0.556* 0.198 0.312 0.389 -0.070 0.030 0.466 
X25 0.223 -0.156 -0.364 0.142 0.633** -0.079 0.091 0.253 -0.096 0.068 
X26 0.217 0.695** 0.208 0.615** 0.235 0.140 0.664** 0.080 0.522* 0.564* 
X27 0.556* 0.385 0.392 0.700** 0.350 0.587* 0.755** -0.029 0.625** 0.763** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 
X28 0.218 0.097 0.254 0.366 0.162 0.187 0.345 0.436 -0.049 0.286 
X29 -0.088 -0.260 0.632** -0.070 0.229 0.183 0.041 -0.216 0.344 -0.022 
X30 0.508* 0.524* 0.377 0.693** 0.276 0.271 0.677** -0.038 0.641** 0.575* 
X31 0.565* 0.068 0.037 0.417 -0.069 0.546* 0.553* 0.200 0.077 0.529* 
X32 0.592* 0.001 -0.107 0.390 0.194 0.135 0.479 0.185 -0.180 0.231 
X33 0.260 0.532* 0.208 0.643** 0.207 0.395 0.721** -0.054 0.432 0.728** 
X34 0.347 -0.005 0.371 0.186 0.113 0.378 -0.008 0.140 0.434 0.135 
X35 0.563* 0.486* 0.432 0.772** 0.287 0.585* 0.765** 0.107 0.656** 0.758** 
X36 -0.159 -0.139 -0.236 -0.250 -0.366 -0.264 -0.173 -0.326 -0.398 -0.184 
X37 -0.218 -0.208 0.614** -0.071 0.356 -0.042 -0.204 0.318 0.393 -0.332 
X38 0.593* 0.399 0.306 0.758** 0.307 0.682** 0.793** 0.004 0.502* 0.841** 
X39 0.329 0.325 0.229 0.271 -0.227 0.251 0.467 0.273 0.273 0.470 
X40 0.427 0.025 0.135 0.071 0.100 0.042 0.339 0.181 -0.051 0.082 
X41 0.112 0.032 0.557* 0.083 0.395 -0.094 0.205 0.297 0.337 -0.108 
X42 0.568* 0.347 0.224 0.735** 0.017 0.621** 0.726** -0.060 0.373 0.673** 
X43 0.741** 0.023 -0.111 0.464 0.281 0.247 0.493* 0.087 -0.053 0.304 
X44 0.005 -0.488* -0.176 -0.302 -0.122 0.379 -0.297 -0.094 -0.250 -0.138 
X45 0.584* 0.067 0.172 0.573* 0.616** 0.362 0.629** -0.262 0.245 0.484* 
X46 0.475 0.052 0.170 0.478 0.362 0.262 0.369 0.216 0.026 0.181 
X47 0.436 0.249 0.213 0.532* 0.475 0.147 0.547* -0.014 0.269 0.269 
X48 0.557* 0.127 -0.140 0.554* 0.418 0.211 0.379 0.144 0.048 0.284 
X49 0.389 0.472 0.286 0.635** 0.018 0.671** 0.666** -0.062 0.489* 0.823** 
X50 0.401 0.394 0.466 0.695** 0.355 0.493* 0.623** 0.158 0.651** 0.666** 
X51 0.436 0.174 0.020 0.372 -0.051 0.500* 0.434 -0.085 0.029 0.455 
X52 0.186 -0.127 -0.455 0.213 0.097 0.293 0.091 -0.393 -0.373 0.161 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
180 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 
X53 0.140 -0.183 0.119 0.321 0.337 0.705** 0.037 0.106 0.142 0.379 
X54 0.421 -0.028 0.210 0.550* 0.412 0.556* 0.545* 0.002 0.316 0.474 
X55 0.058 0.283 0.363 0.445 0.133 0.394 0.418 0.093 0.411 0.512* 
X56 0.346 0.750** 0.153 0.368 0.128 0.118 0.526* 0.193 0.426 0.596* 
X57 0.457 0.422 -0.014 0.325 -0.126 -0.027 0.539* -0.223 0.100 0.404 
X58 0.092 0.135 0.192 0.416 0.383 0.603* 0.252 0.190 0.224 0.528* 
X59 0.529* 0.294 0.349 0.540* 0.215 0.402 0.619** -0.229 0.476 0.494* 
X60 0.404 0.433 0.165 0.470 -0.190 0.287 0.603* 0.160 0.362 0.608** 
X61 0.630** 0.463 0.353 0.764** 0.373 0.526* 0.833** 0.126 0.593* 0.802** 
X62 0.207 -0.025 0.295 0.394 0.049 0.688** 0.197 -0.185 0.109 0.386 
X63 -0.026 -0.322 -0.102 -0.031 0.206 0.338 0.016 -0.249 0.023 0.125 
X64 -0.010 0.089 0.234 0.216 0.098 0.158 0.305 0.090 0.283 0.150 
X65 0.463 0.087 0.126 0.709** 0.303 0.805** 0.361 0.001 0.331 0.569* 
X66 -0.047 0.313 0.499* 0.106 0.480 -0.094 0.445 0.217 0.556* 0.349 
X67 0.549* 0.499* 0.018 0.379 0.030 0.182 0.475 0.150 0.266 0.590* 
X68 0.473 0.344 0.102 0.366 0.182 -0.083 0.665** -0.190 0.214 0.424 
X69 0.199 0.275 0.295 0.303 -0.094 0.563* 0.410 -0.226 0.462 0.647** 
X70 0.460 -0.039 -0.020 0.651** 0.482 0.505 0.286 -0.059 0.275 0.476 
X71 0.547* 0.394 0.149 0.758** 0.323 0.649** 0.772** 0.203 0.360 0.841** 
X72 0.557* 0.599* 0.421 0.703** 0.222 0.247 0.826** 0.168 0.674** 0.633** 
X73 0.107 -0.068 0.531* 0.212 0.375 0.139 0.275 0.185 0.422 0.265 
X74 0.385 0.570* 0.606** 0.525* 0.029 0.205 0.744** 0.055 0.772** 0.575* 
X75 0.441 0.079 -0.182 0.442 0.635** 0.036 0.349 0.232 -0.014 0.242 
X76 0.486* 0.530* 0.147 0.734** 0.068 0.624** 0.650** 0.177 0.343 0.907** 
X77 0.256 0.184 -0.382 0.424 0.225 0.346 0.270 -0.209 -0.056 0.245 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
181 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 
X78 0.337 0.087 -0.096 0.562* 0.576* 0.125 0.110 0.124 0.140 0.244 
X79 0.296 -0.358 -0.084 0.366 0.417 0.772** 0.049 -0.194 -0.177 0.332 
X80 1.000 0.076 -0.134 0.684** 0.297 0.511* 0.634** 0.203 -0.005 0.645** 
X81  
1.000 0.148 0.429 -0.034 0.016 0.539* 0.219 0.427 0.537* 
X82   
1.000 0.057 0.181 -0.061 0.221 0.049 0.806** 0.041 
X83    
1.000 0.370 0.624** 0.715** 0.159 0.227 0.843** 
X84     
1.000 0.070 0.226 0.245 0.264 0.180 
X85      
1.000 0.287 -0.100 -0.012 0.656** 
X86       
1.000 0.102 0.380 0.813** 
X87        
1.000 0.018 0.089 
X88         
1.000 0.231 
X89 
         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 
Y 0.672** 0.108 0.652** 0.472 -0.072 0.506* 0.813** 0.850** 0.024 0.598* 
X20 0.233 0.291 0.585* 0.558* 0.569* 0.594* 0.413 0.336 0.220 0.570* 
X21 0.316 0.080 0.016 0.201 0.085 0.047 0.233 0.336 0.122 0.057 
X22 -0.060 -0.217 0.216 0.353 0.446 0.288 0.048 -0.122 -0.204 -0.036 
X23 0.120 0.657** 0.514* 0.034 0.178 0.220 0.249 0.117 0.597* 0.182 
X24 0.313 0.144 0.281 0.381 0.128 0.487* 0.580* 0.518* 0.127 0.519* 
X25 0.206 -0.172 -0.014 0.386 -0.204 0.199 0.251 0.229 -0.023 0.209 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 
X26 0.146 -0.209 0.390 0.785** 0.474 0.634** 0.327 0.344 -0.161 0.572* 
X27 0.242 0.306 0.546* 0.601* 0.540* 0.578* 0.445 0.351 0.285 0.538* 
X28 -0.024 -0.012 0.268 -0.067 0.132 0.343 0.041 0.081 0.061 0.387 
X29 0.076 0.187 -0.191 -0.228 0.365 -0.065 0.006 0.077 0.199 0.043 
X30 0.441 0.083 0.574* 0.600* 0.563* 0.481 0.556* 0.441 -0.105 0.482* 
X31 -0.007 0.336 0.531* 0.205 0.053 0.453 0.234 0.160 0.438 0.364 
X32 0.380 0.113 0.533* 0.095 -0.199 0.274 0.627** 0.550* 0.067 0.519* 
X33 0.060 0.044 0.411 0.666** 0.411 0.594* 0.298 0.338 0.110 0.538* 
X34 0.167 0.419 0.154 -0.021 0.392 0.071 0.063 -0.133 0.270 -0.056 
X35 0.287 0.295 0.597* 0.620** 0.586* 0.624** 0.495* 0.387 0.253 0.572* 
X36 -0.017 -0.073 -0.063 -0.227 -0.340 -0.023 -0.219 -0.125 -0.116 -0.117 
X37 0.002 -0.141 -0.495* -0.148 0.546* -0.072 -0.130 -0.191 -0.171 0.002 
X38 0.238 0.393 0.619** 0.566* 0.442 0.625** 0.434 0.365 0.386 0.568* 
X39 -0.214 0.090 0.499* 0.298 0.190 0.525* -0.032 -0.062 0.297 0.362 
X40 0.365 0.248 0.423 -0.017 -0.219 0.210 0.319 0.393 0.217 0.432 
X41 0.418 -0.065 0.010 0.084 0.326 0.265 0.148 0.148 -0.146 0.374 
X42 0.133 0.365 0.574* 0.436 0.359 0.538* 0.523* 0.468 0.372 0.632** 
X43 0.597* 0.314 0.581* 0.255 -0.185 0.385 0.823** 0.734** 0.217 0.568* 
X44 -0.262 0.486* -0.282 -0.451 -0.228 -0.408 -0.405 -0.357 0.442 -0.411 
X45 0.766** 0.375 0.521* 0.402 0.065 0.518* 0.735** 0.795** 0.349 0.695** 
X46 0.578* 0.195 0.315 0.154 0.076 0.519* 0.630** 0.574* 0.147 0.601* 
X47 0.808** 0.129 0.436 0.457 0.124 0.541* 0.842** 0.866** 0.089 0.715** 
X48 0.669** 0.117 0.468 0.348 -0.021 0.369 0.804** 0.687** 0.033 0.392 
X49 -0.096 0.372 0.492* 0.526* 0.470 0.562* 0.148 0.091 0.415 0.438 
X50 0.229 0.199 0.436 0.579* 0.607** 0.662** 0.265 0.213 0.255 0.526* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
184 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 
X51 0.062 0.358 0.416 0.081 0.074 0.143 0.390 0.282 0.224 0.195 
X52 0.147 0.347 0.047 0.051 -0.399 0.164 0.208 0.405 0.424 0.302 
X53 -0.088 0.431 -0.031 0.005 0.258 0.205 -0.056 -0.170 0.589* -0.005 
X54 0.151 0.284 0.223 0.326 0.329 0.377 0.291 0.289 0.336 0.483* 
X55 -0.101 0.062 0.186 0.290 0.529* 0.214 0.055 -0.065 0.030 0.144 
X56 0.020 -0.010 0.583* 0.604* 0.274 0.424 0.183 0.068 -0.054 0.320 
X57 0.401 0.145 0.674** 0.375 -0.139 0.404 0.507* 0.620** 0.058 0.483* 
X58 -0.191 0.231 0.031 0.226 0.343 0.359 -0.046 -0.065 0.418 0.200 
X59 0.494* 0.368 0.535* 0.368 0.374 0.290 0.593* 0.476 0.120 0.431 
X60 -0.106 0.064 0.605* 0.488* 0.255 0.620** 0.110 0.101 0.246 0.444 
X61 0.269 0.242 0.652** 0.648** 0.504* 0.633** 0.437 0.358 0.204 0.602* 
X62 0.081 0.478 0.135 -0.124 0.301 0.280 0.206 0.129 0.471 0.157 
X63 -0.240 0.266 -0.239 0.031 -0.024 -0.106 -0.228 -0.116 0.408 -0.024 
X64 0.296 -0.047 0.106 0.276 0.235 0.365 0.117 0.200 0.078 0.197 
X65 0.146 0.478 0.269 0.286 0.410 0.404 0.393 0.254 0.510* 0.319 
X66 -0.150 -0.339 0.078 0.505* 0.469 0.298 -0.050 -0.068 -0.175 0.314 
X67 0.093 0.219 0.698** 0.454 0.068 0.408 0.179 0.079 0.160 0.313 
X68 0.486* 0.037 0.621** 0.447 -0.004 0.379 0.414 0.539* -0.121 0.529* 
X69 -0.198 0.417 0.338 0.283 0.376 0.241 -0.121 -0.140 0.449 0.079 
X70 0.426 0.398 0.296 0.346 0.188 0.358 0.396 0.415 0.399 0.232 
X71 0.001 0.235 0.569* 0.573* 0.365 0.617** 0.346 0.258 0.346 0.577* 
X72 0.360 0.008 0.676** 0.694** 0.549* 0.627** 0.507* 0.446 -0.072 0.619** 
X73 0.036 -0.149 0.093 0.042 0.546* 0.195 -0.144 -0.239 -0.151 -0.013 
X74 0.093 0.000 0.544* 0.544* 0.688** 0.399 0.273 0.185 -0.142 0.433 
X75 0.648** -0.077 0.379 0.424 -0.131 0.586* 0.519* 0.563* 0.060 0.500* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
185 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 
X76 -0.129 0.308 0.622** 0.527* 0.365 0.632** 0.171 0.062 0.371 0.447 
X77 0.435 0.235 0.227 0.411 -0.177 0.278 0.646** 0.688** 0.306 0.378 
X78 0.550* -0.004 0.263 0.307 0.123 0.353 0.546* 0.470 0.025 0.245 
X79 0.211 0.690** 0.040 -0.188 -0.082 0.128 0.217 0.231 0.756** 0.147 
X80 0.450 0.525* 0.817** 0.329 -0.139 0.625** 0.589* 0.521* 0.486* 0.641** 
X81 -0.038 -0.233 0.438 0.781** 0.358 0.515* 0.332 0.221 -0.239 0.442 
X82 0.024 -0.192 -0.063 0.044 0.846** 0.074 -0.109 -0.136 -0.265 0.091 
X83 0.338 0.286 0.717** 0.521* 0.284 0.776** 0.640** 0.558* 0.337 0.710** 
X84 0.484* -0.058 0.085 0.329 0.197 0.336 0.405 0.382 0.040 0.442 
X85 0.015 0.813** 0.349 0.043 0.095 0.342 0.297 0.182 0.829** 0.261 
X86 0.290 0.062 0.850** 0.703** 0.235 0.764** 0.529* 0.529* 0.126 0.819** 
X87 -0.194 -0.320 0.102 0.251 0.106 0.411 -0.048 -0.216 -0.172 0.245 
X88 0.075 -0.203 0.082 0.480 0.886** 0.157 0.080 0.012 -0.283 0.166 
X89 0.082 0.348 0.801** 0.598* 0.211 0.766** 0.442 0.353 0.438 0.648** 
X90 1.000 0.225 0.389 0.202 -0.132 0.317 0.705** 0.802** 0.085 0.418 
X91  
1.000 0.277 -0.184 -0.248 0.089 0.295 0.251 0.888** 0.116 
X92   
1.000 0.521* -0.073 0.744** 0.576* 0.554* 0.291 0.715** 
X93    
1.000 0.253 0.655** 0.514* 0.438 -0.099 0.649** 
X94     
1.000 0.114 -0.071 -0.184 -0.312 0.039 
X95      
1.000 0.507* 0.478 0.263 0.849** 
X96       
1.000 0.923** 0.231 0.688** 
X97        
1.000 0.220 0.693** 
X98         
1.000 0.262 
X99          
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
186 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X100 X101 X102 X103 X104 X105 X106 X107 X108 
Y 0.555* -0.124 0.738** 0.620* 0.047 -0.143 0.707** 0.427 -0.069 
X20 0.545* 0.451 0.368 0.159 0.202 0.077 0.325 0.089 0.662** 
X21 -0.055 0.048 0.274 0.258 0.205 0.050 0.374 0.228 -0.039 
X22 0.227 0.516* 0.000 -0.265 -0.354 -0.238 -0.213 -0.049 0.460 
X23 0.266 0.233 -0.013 0.091 0.024 0.446 0.161 -0.332 0.465 
X24 0.451 -0.114 0.542* 0.166 0.157 0.157 0.313 0.338 -0.024 
X25 0.150 -0.238 0.192 0.135 -0.159 -0.095 0.162 0.057 -0.204 
X26 0.503* 0.352 0.448 0.240 0.038 -0.219 0.365 0.358 0.441 
X27 0.534* 0.438 0.360 0.213 0.140 0.147 0.388 0.054 0.650** 
X28 0.204 0.004 0.301 0.404 -0.369 0.157 0.250 0.154 0.144 
X29 -0.044 0.133 0.281 0.186 0.335 0.264 0.003 -0.027 0.248 
X30 0.453 0.520* 0.494 0.257 0.133 -0.289 0.513* 0.304 0.506* 
X31 0.563* -0.016 0.000 0.183 -0.046 0.295 0.184 -0.208 0.296 
X32 0.398 -0.332 0.408 0.585* -0.033 -0.087 0.605* 0.251 -0.261 
X33 0.474 0.310 0.353 0.181 -0.067 0.110 0.284 0.052 0.519* 
X34 0.111 0.411 -0.067 -0.107 0.316 0.118 0.074 0.063 0.401 
X35 0.633** 0.469 0.458 0.266 0.127 0.145 0.469 0.177 0.663** 
X36 -0.264 -0.244 -0.263 -0.593* -0.144 -0.222 -0.347 -0.251 -0.292 
X37 -0.121 0.239 0.144 -0.107 0.231 0.000 0.017 0.290 0.135 
X38 0.553* 0.382 0.379 0.275 0.057 0.271 0.427 0.036 0.633** 
X39 0.522* 0.132 -0.050 0.039 -0.150 0.195 -0.096 -0.167 0.476 
X40 0.282 -0.243 0.398 0.642** 0.069 0.108 0.518* 0.279 -0.077 
X41 0.132 0.169 0.487 0.218 0.159 -0.154 0.331 0.445 0.155 
X42 0.561* 0.109 0.351 0.384 0.254 0.279 0.535* 0.165 0.333 
X43 0.563* -0.354 0.524* 0.615* 0.234 -0.061 0.686** 0.290 -0.246 
X44 -0.380 -0.047 -0.499 -0.128 0.104 0.522* -0.097 -0.380 -0.003 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
187 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X100 X101 X102 X103 X104 X105 X106 X107 X108 
X45 0.374 -0.077 0.811** 0.654** 0.313 0.133 0.712** 0.379 0.082 
X46 0.504* -0.255 0.665** 0.546* 0.387 -0.034 0.594* 0.538* -0.181 
X47 0.587* -0.148 0.899** 0.664** 0.412 -0.084 0.781** 0.674** -0.069 
X48 0.562* -0.134 0.568* 0.505 0.190 -0.208 0.630** 0.429 -0.155 
X49 0.429 0.429 0.076 -0.030 0.021 0.381 0.136 -0.147 0.707** 
X50 0.485* 0.497* 0.434 0.109 0.019 0.198 0.279 0.156 0.697** 
X51 0.353 0.035 0.033 0.266 0.138 0.112 0.334 -0.066 0.138 
X52 -0.076 -0.517* 0.281 0.497 0.389 0.356 0.382 0.175 -0.415 
X53 0.114 0.181 -0.125 -0.225 0.075 0.639** -0.120 -0.185 0.368 
X54 0.241 0.143 0.324 0.274 0.121 0.343 0.445 0.064 0.314 
X55 0.188 0.547* 0.023 -0.320 -0.379 0.202 -0.009 -0.197 0.618** 
X56 0.413 0.448 0.067 0.112 -0.151 -0.195 0.163 0.118 0.554* 
X57 0.442 -0.114 0.508 0.588* 0.057 -0.194 0.425 0.156 0.032 
X58 0.228 0.218 0.040 0.017 -0.047 0.531* 0.005 -0.051 0.453 
X59 0.322 0.357 0.432 0.254 0.266 -0.035 0.559* 0.185 0.375 
X60 0.586* 0.206 0.075 0.097 -0.152 0.110 0.030 -0.116 0.519* 
X61 0.551* 0.474 0.438 0.326 -0.057 0.078 0.485* 0.108 0.670** 
X62 0.251 0.057 0.136 0.086 0.402 0.388 0.068 0.003 0.210 
X63 -0.270 -0.018 -0.188 -0.083 0.043 0.541* -0.034 -0.309 0.126 
X64 0.405 0.180 0.312 0.012 0.018 0.093 0.108 0.110 0.316 
X65 0.381 0.185 0.205 0.159 0.401 0.426 0.361 0.152 0.317 
X66 0.209 0.424 0.142 -0.093 -0.383 -0.063 -0.130 -0.119 0.608** 
X67 0.330 0.303 0.040 0.123 -0.233 -0.049 0.155 -0.060 0.449 
X68 0.216 0.139 0.545* 0.492 -0.177 -0.305 0.507* 0.121 0.200 
X69 0.156 0.522* -0.179 -0.219 -0.075 0.446 -0.139 -0.411 0.773** 
X70 0.284 0.156 0.413 0.337 0.111 0.266 0.408 0.133 0.239 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
188 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X100 X101 X102 X103 X104 X105 X106 X107 X108 
X71 0.555* 0.269 0.250 0.289 -0.159 0.310 0.372 0.006 0.546* 
X72 0.637** 0.485* 0.527* 0.379 -0.006 -0.231 0.543* 0.298 0.597* 
X73 0.048 0.605* 0.031 -0.207 -0.370 -0.179 -0.213 -0.262 0.630** 
X74 0.422 0.673** 0.257 0.098 -0.108 -0.198 0.304 0.055 0.772
** 
X75 0.463 -0.213 0.677** 0.597* 0.071 -0.201 0.483* 0.042 0.757** 
X76 0.488* 0.379 0.068 0.008 -0.277 0.323 0.100 0.487* -0.132 
X77 0.412 -0.346 0.447 0.507 0.555* 0.202 0.638** -0.167 0.653** 
X78 0.300 0.010 0.537* 0.357 0.094 -0.163 0.377 0.504* -0.286 
X79 -0.020 -0.205 0.194 0.287 0.312 0.745** 0.292 0.465 -0.068 
X80 0.534* -0.159 0.420 0.622* 0.004 0.147 0.605* 0.037 -0.046 
X81 0.623** 0.312 0.205 0.029 -0.031 -0.246 0.178 0.089 0.077 
X82 0.029 0.695** 0.240 -0.094 0.014 -0.178 -0.071 0.316 0.397 
X83 0.633** 0.087 0.601* 0.547* 0.017 0.169 0.576* 0.081 0.687** 
X84 0.145 0.028 0.627* 0.500 0.088 -0.037 0.469 0.335 0.274 
X85 0.296 -0.041 0.021 0.152 0.341 0.758** 0.271 0.514* 0.044 
X86 0.672** 0.190 0.542* 0.458 -0.258 -0.023 0.485* -0.065 0.195 
X87 0.451 -0.007 -0.036 -0.020 -0.418 -0.157 -0.063 0.090 0.480 
X88 0.199 0.813** 0.233 -0.094 0.099 -0.248 0.107 0.120 0.099 
X89 0.643** 0.168 0.298 0.282 -0.181 0.293 0.298 0.172 0.791** 
X90 0.272 -0.158 0.829** 0.651** 0.331 -0.194 0.701** 0.543* -0.196 
X91 0.084 -0.263 0.011 0.203 0.503 0.731** 0.310 -0.104 -0.084 
X92 0.664** -0.014 0.466 0.531* -0.237 0.005 0.484* 0.049 0.262 
X93 0.714** 0.195 0.434 0.194 -0.068 -0.180 0.366 0.294 0.368 
X94 0.103 0.836** 0.098 -0.217 0.029 -0.197 -0.057 0.132 0.766** 
X95 0.819** -0.063 0.624* 0.472 -0.161 0.061 0.365 0.259 0.270 
X96 0.654** -0.305 0.754** 0.655** 0.407 0.013 0.791** 0.570* -0.215 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
189 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันกบัการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X100 X101 X102 X103 X104 X105 X106 X107 X108 
X97 0.522* -0.371 0.853** 0.785** 0.369 0.000 0.839** 0.589* -0.277 
X98 0.178 -0.407 0.026 0.235 0.354 0.897** 0.222 -0.119 -0.092 
X99 0.703** -0.218 0.778** 0.707** 0.022 0.109 0.655** 0.448 0.083 
X100 1.000 -0.102 0.449 0.298 0.002 0.013 0.352 0.247 0.190 
X101  
1.000 -0.151 -0.390 -0.240 -0.330 -0.217 -0.157 0.877** 
X102   
1.000 0.784** 0.211 -0.162 0.788** 0.714** -0.083 
X103    
1.000 0.229 -0.001 0.910** 0.651** -0.296 
X104     
1.000 0.289 0.453 0.537* -0.335 
X105      
1.000 0.043 -0.173 -0.052 
X106       
1.000 0.713** -0.196 
X107        
1.000 -0.281 
X108         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเตรียมและการกระจายอาหารในครอบครัว/โรงเรียน
กบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 (n=17) 
ตวั
แปร 
Y X109 X110 X111 X112 X113 X114 X115 X116 X117 X118 
Y 
1.000 -0.089 0.425 0.486* 
-
0.232 
-0.029 0.128 0.204 0.258 0.666** -0.055 
X109  
1.000 
-
0.415 
-0.230 
-
0.227 
-0.162 -0.263 0.000 -0.398 -0.078 -0.272 
X110   
1.000 0.908** 0.014 0.468 0.576* 0.094 0.910** 0.497* 0.502* 
X111    
1.000 
-
0.166 
0.229 0.324 
-
0.009 
0.756** 0.682** 0.427 
X112     
1.000 0.343 -0.145 
-
0.226 
0.205 -0.296 0.106 
X113      
1.000 0.315 
-
0.097 
0.557* -0.143 0.676** 
X114       
1.000 0.065 0.596* -0.029 0.049 
X115        
1.000 0.039 0.107 -0.041 
X116         
1.000 0.233 0.365 
X117          
1.000 0.257 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 (n=17) 
ตวัแปร Y X119 X120 X121 X122 X123 X124 X125 X126 X127 
Y 1.000 0.293 0.665** 0.069 0.243 0.406 0.653** -0.013 0.034 0.248 
X119  
1.000 0.005 -0.151 0.596* 0.756** 0.472 0.706** -0.368 0.537* 
X120   
1.000 -0.144 -0.295 0.511* 0.457 -0.057 0.087 0.129 
X121    
1.000 -0.058 -0.230 -0.154 -0.101 -0.221 0.042 
X122     
1.000 0.016 0.289 0.298 -0.020 0.261 
X123      
1.000 0.532* 0.582* -0.378 0.517* 
X124       
1.000 -0.209 0.130 0.521* 
X125        
1.000 -0.537* 0.226 
X126         
1.000 -0.084 
X127          
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X128 X129 X130 X131 X132 X133 X134 X135 X136 
Y 0.346 0.098 0.166 0.117 0.039 -0.015 -0.182 0.522* 0.017 
X119 0.726** -0.015 0.635** 0.025 0.346 0.610* -0.023 0.779** 0.449 
X120 0.184 -0.104 0.248 -0.060 -0.050 -0.296 -0.199 0.356 -0.044 
X121 -0.256 -0.089 -0.248 0.708** -0.235 -0.176 -0.119 -0.125 0.092 
X122 0.358 0.244 0.269 0.027 0.648* 0.952** 0.366 0.471 0.061 
X123 0.631** -0.106 0.605* -0.051 0.159 0.214 -0.206 0.741** 0.377 
X124 0.302 0.028 0.186 -0.187 -0.109 0.145 0.037 0.528* 0.048 
X125 0.573* -0.016 0.625** 0.192 0.504 0.451 -0.119 0.549* 0.419 
X126 -0.369 -0.315 -0.304 -0.285 0.000 -0.282 -0.114 -0.351 -0.212 
X127 -0.070 -0.174 0.006 -0.040 0.615* 0.514 -0.264 0.547* 0.114 
X128 1.000 0.004 0.616** -0.114 0.133 0.359 -0.064 0.638** 0.306 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X128 X129 X130 X131 X132 X133 X134 X135 X136 
X129  
1.000 0.052 -0.060 0.252 0.458 0.721** -0.065 0.026 
X130   
1.000 0.282 -0.023 0.217 0.059 0.423 0.535* 
X131    
1.000 -0.250 -0.123 -0.287 -0.045 0.196 
X132     
1.000 0.764** 0.132 0.485 -0.318 
X133      
1.000 0.347 0.577* -0.207 
X134       
1.000 -0.029 0.049 
X135        
1.000 -0.057 
X136         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X137 X138 X139 X140 X141 X142 X143 X144 X145 
Y -0.126 0.671** 0.264 -0.244 -0.161 -0.126 0.337 -0.318 -0.175 
X119 0.346 0.757** 0.787** 0.052 -0.156 0.236 0.648** 0.064 -0.324 
X120 -0.042 0.336 -0.135 0.128 0.372 -0.042 0.214 0.033 0.365 
X121 -0.062 -0.170 -0.123 -0.133 -0.054 -0.063 -0.156 -0.157 -0.086 
X122 0.432 0.438 0.682** -0.273 -0.207 -0.112 0.476 -0.324 -0.198 
X123 0.183 0.713** 0.435 0.259 0.027 0.343 0.553* 0.228 -0.105 
X124 0.178 0.720** 0.180 0.083 -0.222 0.289 0.603* 0.027 -0.272 
X125 0.185 0.331 0.686** 0.045 0.086 0.042 0.273 0.050 -0.005 
X126 -0.221 -0.267 -0.353 0.041 0.234 -0.221 -0.265 0.045 0.372 
X127 0.042 0.356 0.360 0.658** 0.030 0.764** 0.645** 0.216 0.043 
X128 0.391 0.693** 0.605* -0.351 -0.095 -0.256 0.304 -0.002 -0.303 
X129 0.214 0.257 0.123 -0.418 -0.369 -0.241 -0.070 -0.519* -0.243 
X130 0.243 0.445 0.523* -0.111 0.040 -0.150 0.417 -0.055 -0.130 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X137 X138 X139 X140 X141 X142 X143 X144 X145 
X131 -0.164 -0.132 0.135 -0.218 -0.188 -0.164 -0.011 -0.245 -0.193 
X132 0.396 0.129 0.535 0.188 0.211 0.a 0.247 -0.158 0.436 
X133 0.677* 0.386 0.667* -0.245 -0.179 0.a 0.536 -0.348 -0.055 
X134 0.460 0.169 -0.123 -0.225 -0.075 0.a 0.270 -0.267 -0.050 
X135 0.379 0.706** 0.605* 0.113 0.025 0.273 0.758** 0.025 -0.063 
X136 0.000 0.321 0.339 0.035 -0.064 0.000 0.068 0.018 -0.236 
X137 1.000 0.299 0.253 -0.133 0.038 -0.062 0.407 -0.157 0.123 
X138  
1.000 0.461 -0.244 -0.361 0.083 0.569* -0.225 -0.455 
X139   
1.000 -0.047 -0.154 -0.016 0.456 -0.186 -0.234 
X140    
1.000 0.475 0.798** 0.346 0.645** 0.421 
X141     
1.000 -0.054 -0.101 0.455 0.875** 
X142      
1.000 0.576* 0.460 -0.086 
X143 
      
1.000 0.012 -0.171 
X144 
      
 
1.000 0.270 
X145 
      
  
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X146 X147 X148 X149 X150 X151 X152 X153 X154 
Y 0.077 0.393 -0.126 0.408 0.549* -0.164 0.397 0.365 0.419 
X119 0.319 0.238 0.346 0.635** 0.807** -0.232 0.953** 0.230 0.942** 
X120 0.052 0.615** -0.042 -0.045 0.388 -0.077 0.212 0.285 0.224 
X121 0.311 -0.142 -0.062 -0.163 -0.068 0.052 -0.136 -0.042 -0.206 
X122 -0.031 -0.200 0.432 0.520* 0.282 -0.281 0.583* -0.242 0.621** 
X123 0.409 0.498* 0.183 0.394 0.858** -0.073 0.793** 0.435 0.769** 
ตวัแปร X146 X147 X148 X149 X150 X151 X152 X153 X154 
X124 0.085 0.253 0.178 0.243 0.383 0.219 0.568* 0.123 0.523* 
X125 0.339 0.174 0.185 0.516* 0.737** -0.456 0.638** 0.230 0.674** 
X126 -0.536* -0.131 -0.221 -0.058 -0.422 -0.132 -0.302 -0.164 -0.291 
X127 0.425 -0.099 0.042 0.248 0.417 -0.002 0.625** -0.095 0.543* 
X128 0.197 0.578* 0.391 0.464 0.731** -0.298 0.638** 0.536* 0.700** 
X129 -0.022 -0.261 0.214 0.319 -0.005 0.407 0.006 -0.220 0.054 
X130 0.029 0.354 0.243 0.319 0.557* -0.308 0.644** 0.116 0.643** 
X131 0.067 -0.208 -0.164 0.045 0.086 -0.248 0.036 -0.194 -0.034 
X132 0.166 -0.270 0.396 0.534 0.349 -0.394 0.420 -0.224 0.487 
X133 0.069 -0.357 0.677* 0.622* 0.343 -0.105 0.630* -0.337 0.647* 
X134 -0.082 -0.184 0.460 -0.092 -0.233 0.669* 0.004 -0.188 0.034 
X135 0.298 0.346 0.379 0.402 0.831** -0.174 0.837** 0.199 0.864** 
X136 0.412 0.208 0.000 0.276 0.284 -0.177 0.363 0.432 0.301 
X137 0.246 -0.083 10.000** 0.024 0.120 0.052 0.386 -0.144 0.396 
X138 0.211 0.353 0.299 0.629** 0.745** 0.100 0.762** 0.450 0.771** 
X139 0.360 0.035 0.253 0.599* 0.627** -0.578* 0.712** 0.087 0.736** 
X140 0.319 0.037 -0.133 -0.357 -0.040 0.037 0.131 -0.128 0.051 
X141 -0.048 0.470 0.038 -0.335 -0.022 -0.260 0.006 -0.125 0.035 
X142 0.377 -0.142 -0.062 -0.201 0.066 0.343 0.249 -0.042 0.150 
X143 0.280 0.074 0.407 0.092 0.425 0.020 0.713** -0.007 0.665** 
X144 0.063 0.337 -0.157 -0.303 0.001 0.073 0.052 0.052 0.017 
X145 -0.047 0.117 0.123 -0.300 -0.142 -0.275 -0.133 -0.280 -0.096 
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X146 1.000 0.066 0.246 -0.091 0.357 -0.095 0.271 0.422 0.227 
X147  
1.000 -0.083 -0.040 0.470 -0.109 0.286 0.570* 0.327 
X148   
1.000 0.024 0.120 0.052 0.386 -0.144 0.396 
X149    
1.000 0.630** -0.257 0.596* 0.117 0.633** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวและสังคมกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั (ต่อ) 
 (n=17) 
ตวัแปร X146 X147 X148 X149 X150 X151 X152 X153 X154 
X150     
1.000 -0.276 0.819** 0.435 0.852** 
X151      
1.000 -0.205 -0.105 -0.244 
X152       
1.000 0.101 0.984** 
X153        
1.000 0.127 
X154         
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 (n=17) 
ตวัแปร X155 X156 X157 X158 X159 X160 
Y 0.283 0.750** 0.001 0.791** -0.150 0.833** 
X119 0.282 0.443 0.821** 0.461 -0.191 0.102 
X120 0.223 0.472 -0.016 0.427 -0.151 0.797** 
X121 0.214 -0.040 -0.193 0.156 -0.074 -0.087 
X122 -0.306 0.102 0.529* 0.175 0.083 -0.103 
X123 0.501* 0.562* 0.616** 0.500* -0.255 0.461 
X124 0.302 0.492* 0.297 0.404 -0.081 0.575* 
X125 0.113 0.223 0.655** 0.285 -0.170 -0.096 
X126 -0.180 -0.295 -0.215 -0.271 -0.101 -0.103 
X127 0.233 0.165 0.540* 0.113 -0.268 0.043 
X128 0.276 0.570* 0.493* 0.607** -0.177 0.299 
X129 -0.332 0.171 -0.184 0.099 0.707** 0.300 
X130 0.119 0.310 0.518* 0.313 -0.003 0.216 
X131 0.070 -0.053 -0.033 0.191 -0.195 -0.034 
X132 -0.475 -0.065 0.490 0.006 -0.010 -0.113 
X133 -0.465 -0.048 0.661* 0.054 0.119 -0.144 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 (n=17) 
ตวัแปร X155 X156 X157 X158 X159 X160 
X134 -0.267 0.008 -0.021 -0.201 0.935** 0.105 
X135 0.119 0.533* 0.701** 0.537* -0.180 0.407 
X136 0.614** 0.287 0.189 0.237 0.000 -0.026 
X137 -0.150 -0.160 0.535* -0.150 0.136 -0.087 
X138 0.412 0.688** 0.491* 0.636** 0.034 0.605* 
X139 0.013 0.407 0.525* 0.495* -0.232 -0.015 
X140 0.148 -0.100 0.182 -0.261 -0.159 -0.186 
X141 -0.226 -0.125 0.083 -0.117 -0.046 -0.089 
X142 0.306 0.000 0.292 -0.200 -0.074 -0.087 
X143 0.172 0.326 0.611** 0.210 -0.018 0.263 
X144 0.169 -0.085 0.155 -0.180 -0.188 -0.220 
X145 -0.370 -0.348 0.039 -0.327 -0.061 -0.121 
X146 0.563* 0.325 0.148 0.220 -0.161 0.052 
X147 0.350 0.626** 0.058 0.572* -0.099 0.508* 
X148 -0.150 -0.160 0.535* -0.150 0.136 -0.087 
X149 0.013 0.318 0.448 0.475 -0.120 0.165 
X150 0.326 0.643** 0.612** 0.687** -0.257 0.447 
X151 0.049 -0.033 -0.208 -0.240 0.641** 0.195 
X152 0.185 0.429 0.848** 0.454 -0.167 0.225 
X153 0.809** 0.649** -0.083 0.544* -0.172 0.398 
X154 0.106 0.461 0.835** 0.482 -0.126 0.256 
X155 1.000 0.487* 0.008 0.391 -0.269 0.274 
X156  
1.000 -0.048 0.907** 0.087 0.772** 
X157   
1.000 0.002 -0.266 -0.172 
X158    
1.000 -0.128 0.680** 
X159     
1.000 0.191 
X160      
1.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ; ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ประวตัิผู้วจัิยและผลงำน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พญ. นพร  อึง้อำภรณ์ 
 
ปีเกดิ 2521 
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
- อนุมติับตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ, ราชวทิยาลยักุมารแพทย,์ 2558 
- ประกาศนียบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ, ราชวิทยาลยักุมารแพทย,์ 2552 
-วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา, 
2550 
- แพทยศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ 
- ผูรั้กษาการแทนหวัหนา้สถานแพทยศาสตรศึกษา  ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ 
 
ประวตัิกำรท ำงำนและกำรด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
- 1 ก.ย. 2558  ผูรั้กษาการแทนหวัหนา้สถานแพทยศาสตรศึกษา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ 
- 26 ก.ย. 2557 ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
-  1 ต.ค. 2556- ก.ย. 2558     รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ 
-  1 ก.ค. 2552 อาจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ 
 
ผลงำนทำงวชิำกำร 
 - มีผลงานวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาติแลว้กวา่หลายเร่ือง โดยมีผลงานเด่น อาทิเช่น 
งำนตีพมิพ์ 
 Pattama Tongdee, ,Soraya Kaewpitoon,  Naporn Ueng-Arporn,  Karakad Ratanakeereepun, Porntip 
Nimkuntod. Climate Learning of Medical Students in Project to Increase Production of Rural 
Doctors. AMEE 2015. 
 Rattanaporn Tornsanoi, Pacharaporn Burapakul, Arisa Eurphakdeeprasoet, Chutima Lorkitiwong, 
Naporn Uengarporn. Effects of squeezing ball to the short-term memory. AMEE 2015. 
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 Supawadee Luangkwan, Suppachoke Vetchapanpasat, Pikul Panditpanitcha, Ratsadakorn Yimsabai, 
Pakwimol Supaluksuksakorn, Ryan Andrew Loyd, Naporn Uengarporn. Risk factors of small for 
gestational age and large for gestational age at Buriram hospital. J Med Assoc 
Thai2015;98suppl4:s71-78. 
 Porntip Nimkuntod ,Soraya Kaewpitoon, Naporn Ueng-Arporn, Karakad Ratanakeereepun , Pattama 
Tongdee. Perspective between Medical students and Facilitators of Early Clinical Exposure 
Instructional Program. J Med Assoc Thai2015;98suppl4:s64-69. 
 Rattana Rujirakul, Naporn Uengarporn, Soraya Keawpitoon, Ryan A. loyd, Sarochinee Kaewthani, 
Natthawut Kaewpitoon. Risk Areas of Liver Flukes in Surin Province of Thailand using Geographic 
Information System. J Med Assoc Thai2015;98suppl4:s22-26. 
 Uengarporn N, Oonsivilsi R, Kangnoke S, Sittitoon N, Ratanajaipan P. Effect of dietary pattern and 
activity on lipid profiles. Journal of Science and Medicine in Sport, 2014; (18), e93–e94. 
 Uengarporn N, Oonsivilsi R, Kangnoke S, Sittitoon N, Ratanajaipan P. Nutritional evaluation of the 
dietary program for Thailand national rowing athletes during the 2011 training program. Journal of 
Science and Medicine in Sport.2011; 15:S55. 
 Krishna Suvarnabhumi, Non Sowanna, Surin Jiraniramai, Darin Jaturapatporn, Nonglak Kanitsap, 
Chiroj Soorapanth, Kanate Thanaghumtorn, Napa Limratana, Lanchasak Akkayagorn, Dusit Staworn, 
Rungnirand Praditsuwan, Naporn Uengarporn, Teabaluck Sirithanawutichai, Komwudh Konchalard, 
Chaturon Tangsangwornthamma, Mayuree Vasinanukorn and Temsak Phungrassami. Situational 
Analysis of Palliative Care Education in Thai Medical Schools. Palliative Care: Research and 
Treatment 2013:7 25-29. 
 Suporn Treepongkraruna, Naporn Thongpak, Samart Pakakasama, et al. Acute Pancreatitis in 
Children with Acute Lymphoblastic Leukemia after Chemotherapy, J Pediatr Hematol Oncol. 2009; 
31:812-15. 
 นพร อึง้อำภรณ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนา รุจิรกุล. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการของเด็กวยั
ก่อนเรียนในพื้นท่ีต าบลรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. การประชุมวชิาการเพื่อน าเสนอ
ผลงานวจิยั คร้ังท่ี 8 ถกัทองานวจิยัทอ้งถ่ิน กา้วไกลสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ. วนัท่ี 14 สิงหาคม 2555. หนา้ 163- 174. 
 นพร อึง้อำภรณ์. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยัใน ในพื้นท่ีต าบล
รอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. วารสารราชพฤกษ์.  2555. หนา้ 13- 17. 
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 นพร อึง้อำภรณ์, สีขาว เช้ือปรุง, ลิขิต มาตระกลู, สรญา แกว้พิทูลย,์ ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย,์ ขวญัใจ พุดนา
,  รัตนา รุจิรกุล. แผนท่ีภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนในพื้นท่ีเขตบริการรอบมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี. State of the art in global health. 2555. 
 นพร อึง้อำภรณ์. ความชุกและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนในพื้นท่ี
ต าบลรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. วารสารกุมารเวชศาสตร์. 2556;52:70-82. 
 Natthawut Kaewpitoon, Soraya  Kaewpitoon, Naporn Ueng-arporn, Ratana Rujirakul, Seekaow 
Churproong, Likit Matrakool, Suprakrit Auiwatanagul, Banchob Sripa. Carcinogenic Human Liver 
Fluke: Current Status of Opisthorchis viverrini Metacercariae in Nakhon Ratchasima, Thailand. 
Asian Pacific J Cancer Prev.2013;13:1-4. 
 Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Ueng-Arporn N, Matrakool L, Namwichaisiriku N, Churproong 
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รำงวลัทีไ่ด้รับ 
-  รางวลัชนะเลิศการประกวดผลงานทัว่ไปภาคโปสเตอร์: นายกมัพล กนัสการ  นายธิติพงศ ์จกัร
เจริญวทิย ์นางสาวณัฐิกา มาลีแกว้ นางสาวป้ันหยา เอกสิทธิไพศาล นายณภทัรชกฤษ ชาญประโคน 
นายศรัณย ์ปุ๋ยกระโทก นางสาวปฐวพีร แจบไธสง นางสาวตรีรัตน์ มหรรฆสุวรรณ อาจารยแ์พทย์
หญิงนพร อ้ึงอาภรณ์. ผลการฟังดนตรีบรรเลงต่อคุณภาพการนอนหลบัของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี ๑ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (Effect of classical music to sleep hygiene to 
thw first year medical student ๒๐๑๓) การประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยสมาพนัธ์นิสิต
นกัศึกษาแพทยน์านาชาติแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗หรือ Health Promotion Project 
Conference ๒๐๑๔ by IFMSA Thailand (HeppCon ๒๐๑๔) คร้ังท่ี ๓ ระหวา่งวนัท่ี ๑๘ – ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  
- รางวลัชนะเลิศล าดบัท่ี 3 ในการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย : นายกมัพล กนัสการ  นายธิติพงศ ์
จกัรเจริญวทิย ์นางสาวณฐิักา มาลีแกว้ นางสาวป้ันหยา เอกสิทธิไพศาล นายณภทัรชกฤษ ชาญประ
โคน นายศรัณย ์ปุ๋ยกระโทก นางสาวปฐวพีร แจบไธสง นางสาวตรีรัตน์ มหรรฆสุวรรณ อาจารย์
แพทยห์ญิงนพร   อ้ึงอาภรณ์. ผลของการฟังดนตรีบรรเลงต่อคุณภาพการนอนหลบัของ
นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ปีการศึกษา 2556. งานประชุมวชิาการ
ประจ าปี พ.ศ. 2556 การบูรณาการความรู้ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข: จากทฤษฏีสู่ปฏิบติั ส านกั
วชิาแพทยศาสตร์. 
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- รางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัการน าเสนอผลงานประเภท Oral Presentation  ในงานประชุมวชิาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 การบูรณาการความรู้ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข : จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั 
ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ มทส. วนัท่ี 13-14 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ปารัช รัตนไชยพนัธ์,  บุรทิน ข าภิรัฐ, 
พลูลาภ ทตัตะทองค า,  นรพชัร์ ทาอินทร์ ,  นพร อ้ึงอาภรณ์,  สีขาว เช้ือปรุง,  พรเทพ ราชนาวี,    
นลิน สิทธิธูรณ์,  หทยัรัตน์ ราชนาวี,  ธีทตั รัตนศีล,   และ สุภารัตน์ เน่ืองอน้. ประสิทธิผลของการ
ใหค้วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬากบัการประยกุตเ์พื่อส่งเสริมสุขภาพ.  
- หน่วยงานท่ีมอบรางวลั ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 
- รางวลัชนะเลิศล าดบัท่ี 3 ในการประกวดผลงานวชิาการแพทยศาสตรศึกษาประเภท oral 
presentation ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยคร้งท่ี 14  ระหวา่งวนัท่ี 30 ตุลาคม- 
1 พฤศจิกายน 2556 
- ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง พญ. วณิช วรรณพฤกษ.์ ผศ.รัตนา รุจิรกุล อ. นายแพทยลิ์ขิต มาตระกลู ผศ.
พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์อ.พญ.นพร อ้ึงอาภรณ์ อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง นางนกนอ้ย ศรีโพธ์ิ " 
วจิยัเร่ือง GIS for medical student distribution in NakhonChaBuRin, Thailand ไดรั้บรางวลั the 
best investigation award ประเภท oral presentation ในการประชุมระดบันานาติ Clute Institute 
International Academic Conference คร้ังท่ี 54 ท่ี Las Vegas, Nevada, USA 23-25 September 2013 
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกวา่ 3,000 คน  
- พ.ศ. 2556 โล่เกียรติคุณจากแพทยสภา ผูป้ระพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2556 
- รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย และรองชนะเลิศอนัดบั 1 การน าเสนอ
ผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง แผนทีภ่ำวะโภชนำกำรของเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ที่เขตบริกำรรอบ
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี  ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the Art in Global 
Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบัราชวทิยาลยั
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA มีผูร่้วมวจิยั
ประกอบดว้ย  พญ.นพร อึง้อำภรณ์ พญ.สีขาว เช้ือปรุง นพ.ลิขิต มาตระกลู ผศ.พญ.สรญา แกว้พิ
ทูลย ์ น.ส. ขวญัใจ พุดนา และผศ.รัตนา รุจิระกุล  
- รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง กำรป้องกนัและควบคุมกำรแพร่ระบำด
โรคไข้หวดัใหญ่สำยพนัธ์ุใหม่ ชนิดเอ เอช1เอน็1 ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (Influenza 
H1N1 Controlled in Suranaree University) ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the Art in 
Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบัราช
วทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA มีผู ้
ร่วมวจิยัประกอบดว้ย   นศพ. จตุพล ภูวงษา, นศพ.พงศศ์กัด์ิ เอ่ียมไธสง, นศพ. ธวชัชยั ทยานรัมย,์ 
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นศพ.นิยม บุญทนั, พญ. นพร อึง้อำภรณ์, พญ. สีขาว เช้ือปรุง, นพ. ลิขิต มาตระกลู. และ ทนพ. ดร. 
สนอง สุขแสวง 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือมาลาเรียใน
จงัหวดัสุรินทร์ พศ. 2549-2553 ในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (CSCD and 
ICSCD) ระหวา่ง 16-19 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีผลงานเขา้ร่วมน าเสนอ
กวา่ 300 เร่ือง และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภายในและนอกประเทศกวา่ 800 คน โดยผลงานช้ินน้ีมีผู ้
ร่วมวจิยัประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อึง้อำภรณ์ นพ.ลิขิต 
มาตระกลู อจัฉรา งามนวน   
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้
ตบัในประเทสไทย พศ. 2549-2553 ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the Art in Global 
Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบัราชวทิยาลยั
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA มีผูร่้วมวจิยั
ประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อ้ึงอาภรณ์ นพ.ลิขิต มาตระกลู 
อจัฉรา งามนวน   
- รางวลัผลงานวจิยัยอดเยีย่มอนัดบั 3 เม่ือเป็นแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ. รามาธิบดี 
 
 
 
 
 
